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NOÏK: The SOEC records a large number of monthly and annual agricultural price 
series for the Member States of the Community Cat present comprising the 
Member States of EUR 10) covering the selling prices of crop products, the 
selling prices of amenai products and the purchase prices of the means of 
agricultural production. These series are mostly (but not always) 
representative for each country and harmonised across the Community. The 
series of selling prices of crop and animal products comprise the prices at 
the producer level of the major agricultural products; prices of some 
processed products supplied by the food industry are also available. The 
purchase prices of the Means of agricultural production relate to the prices 
paid by farmers for feadingstuffs, fertilizers and fuel for equipment and 
heating. The prices are expressed in national currency and in ECU and are 
stored in the SOEC's CRONOS databank ("PRAG" domain), usually from 1969 
onwards. Details of these price series (list of products covered with their 
code numbers etc.) are given in the PRAG manual (Agricultural prices and price 
indices), which is available on request. 
Monthly agricultural price series covering the preceding two years, from the 
beginning of 1983 onwards, are being made available quarterly in the form of 
microfiches; a selection of the most important of these price series is issued 
every quarter in a printed booklet entitled "Agricultural Prices: Selected 
series from the CRONOS Databank". 
A complete list of series available from CRONOS is shown on these microfiches 
at the beginning of each group of prices. 
The annual agricultural prices for the last 10 years are published in the 
annual publication "Agricultural prices". In addition all the available 
material r;an be obtained via EURONET or, on request to the SOEC, on magnetic 
tape and computer printouts. 
A new version of the catalogue of characteristics of the agricultural price 
series stored in CRONOS, which describe price-determining characteristics such 
as product definition, trading stage and conditions etc., is currently being 
prepared. A brief description of these price-determining characteristics is 
given in the annual publication "Agricultural prices". 
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| " : sour cherries 
| Plues: Oaetchts 
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| Plues for drying and other pluis 
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| fritchthst 
j lafelapfel: alle Sorten 
| " : Golden Delicious 
| « : Cox's Orange Pippin 
j lafelbirnen: alle Sorten 
I 'i : «¡Iliaat 
j II : Doyenne du Coalce 
| Pfirsiche: alle Sorten 
j Aprikosen; all« Sorten 
| Kirschen: SüssHrschen 
j " : Sauerkirschen 
| Pf lausen: Zwetschgen 
| || : Reneklode» 
| i' : Mirabellen 
| Pf 1 aunen lui Trocknen und übiige 
| Erdbeeren: alle Arten der Produktion 
| Erdbeeren (Frei land) 
| Erdbeeren (Unterglas) 
i Tafeltrauben: alle Sorten 
I ¿itrusfrüche; Italien 
| Orangin: «11« Sorten 
| n : Moro 
l " : Sanguinelle 
i' : Tarocco 









f ru un ro tenera (pretil *ίΐf ingrots^) 
«rio (pi ex/i all'ingrosso) 
»vena (prt i i i all'ingrosso) 
Granoturco {preiii aìi'ir.grossoì 
Patite par «nonio diruto 
P r u i l per lui) ig) 
Patate priiaticce 
Patate per consolo diretto (pretti alla produzione) 
Patate t>fr consuad diretto (pr* m all'ingrosso) 
Barbabïato)a tJa lUÌchiro 
TPreiii ρβΓΛΐ(ϊί55"Ϊ5Γ~" 
Sarbabietole Ha lucetritroivaio^e unitario 
" " \ " qualità standard 
. - ' \ -■ 
fruit* f fMei e f lut t i ucea 
ÍPrejii perToÕíigí\ 
frutta fresca ν 
Mele da tavola: Insieme delle varietà 
" " " ; Golden tjelitioos 
11 '' " : Co*'ν Or Ange Pippin 
Pere da tavola: insieae dòjle varietà 
' : Hi 11·, us \ 
" " " ï Doyenne du CSiIre 
Pesche: insteie delle varietà\ 




" : Regina Claudia 
" : Mirabel 
Susine ¿Λ seteara ed altre 
fragula: tutti f t ipi dì produiione 
fragole di pieno caupo 
fragole di serra 
Uva da tavola: insieae delle varìet 
Agruai: I tal ia 
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H 11 N 
UNITED KI MODO» 
UKL 1 9 8 5 






ECU 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 6 
DKR 1985 
DKR 1966 
ECU 1 9 8 5 
ECU 1986 
E L U S 
DR 1985 
DR 1966 
ECU 1 9 » ! 
ECU 1 9 8 6 
PTA 1985 
ΡΤΛ 1986 
ECU 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 6 
PORTUGAL 
ESC 1 9 6 5 
ESC 1 9 8 6 
c r u loa .« 
4 3 , 7 5 
4 3 , 8 7 
1 9 , 6 7 
2 0 , 1 5 
1 0 9 , 4 2 
1 1 8 , 3 6 
1 6 , 0 7 
1 7 , 7 1 
3 0 3 Γ> 9 
3 5 1 7 2 
2 2 , ZO 
2 3 , 6 9 
4 6 , 1 5 
4 7 , 7 5 
19,16 19,46 
8 3 1 . 7 
8 7 1 , 3 
1 8 , 6 8 
1 9 , 5 8 
8 0 5 , 0 
7 7 0 , 0 
1 8 , 0 8 
1 1 , 3 9 
1 1 , 8 7 
1 8 , 3 1 
1 8 , 9 7 
4 4 , 2 6 4 4 , 7 1 
19,89 
20,6 Ϊ 
1 0 8 , 7 2 
1 1 9 , 5 4 
1 5 , 9 9 
1 8 , 0 0 
3 0 8 2 2 





1 9 , 1 5 
1 9 , 3 9 
8 3 2 , 1 
8 5 7 , 1 
1 8 , 6 2 
1 9 , 3 6 
8 0 5 , 0 
7 7 0 , 0 
11 ,30 
1 1 , 8 0 
18 ,33 
18 ,19 
1 8 , 9 7 











2 2 , 2 2 
2 3 , 7 6 
4 9 , 6 0 
4 7 , 7 5 
1 9 , 6 9 
1 9 , 5 7 
8 5 1 , 7 
8 5 7 , 1 
1 9 , 0 1 
1 9 , 3 7 
8 0 5 , 0 
7 7 0 , 0 
1 7 , 9 7 





4 5 , 8 2 
4 3 , 6 3 
2 0 , 5 0 
2 0 , 2 4 
1 1 7 , 2 2 
120 ,08 
1 9 , 1 3 
1 9 , 4 5 
1 7 , 1 8 
1 7 , 5 7 
31469 
36196 
2 2 , 0 3 
2 4 , 3 2 
5 2 , 7 0 
4 8 , 2 5 
2 0 , 8 5 
19 ,86 
9 0 2 , 5 
8 7 7 , 3 
2 0 , 0 4 
1 9 , 9 7 
8 0 5 , 0 
7 7 0 , 0 
17 , 88 
1 1 , 6 9 
11 , 48 
2 0 , 0 2 




4 5 , 6 9 
2 0 , 9 1 
2 1 , 3 2 
1 1 9 , 9 8 
1 1 9 , 6 6 
Λ7,56 
1 7 , 4 5 
31298 
35949 
2 1 , 9 1 
2 4 , 3 5 
1 5 0 , 7 5 152 ,29 153,08 159 ,32 
1 5 5 , 1 5 155 ,18 155,50 155 ,54 
1 9 , 8 3 
19 ,56 
4 6 , 9 5 
4 5 . 4 5 
2 0 , 9 1 





3 0 4 9 2 
2 1 , 3 0 
9 4 1 , 5 





1 7 , 8 5 
■ 7 , Γ > ' 
1 1 , 7 6 1 1 , 5 1 
2 0 , 3 5 1 8 , 1 3 
164 ,45 
157 ,48 
2 0 , 4 2 
19 , 78 
4 5 , 2 3 
4 2 . 7 7 
2 0 , 1 0 
2 0 , 0 6 
1 1 2 , 9 4 
9 3 . 3 2 
1 6 , 5 1 
1 3 , 6 0 
29586 
2 0 , 1 8 
9 2 7 , 9 
6 6 7 , 9 
2 0 , 5 1 
1 9 , 7 6 
8 0 5 , 0 
7 7 0 , 0 
17 ,80 
1 1 , 0 2 
1 1 , 0 0 
19 ,26 17 ,24 
164,28 
160 ,99 
2 0 , 3 9 
2 0 , 2 2 




9 6 , 1 9 
104 ,10 
1 4 , 1 5 
15 ,16 
30015 
2 0 , 1 1 
39,36 40 ,21 4 1 , 4 0 42 ,75 
17,63 18,18 1 8 , 7 5 19,48 
100,31 104,21 1 1 2 , 2 8 116,30 
14,77 15 ,45 16 , 68 
9 0 8 , 0 
8 5 1 , 9 
2 0 , 0 4 1 9 , 4 1 
8 0 5 , 0 
7 7 0 , 0 
17 ,77 1 7 . 5 5 
10,42 9,92 
1 8 , 6 1 





7 5 6 , 3 788 ,6 
1 6 , 7 9 
IB,08 
1 0 , 4 0 
1 0 , 3 3 
18 ,06 






2 2 , 6 5 22 ,86 
4 3 , 4 0 43 ,75 4 5 , 3 0 4 6 , 9 0 47 ,10 
1 7 , 3 3 17,47 IB,17 1 8 , 8 6 19,06 
7 7 8 . 2 8 1 5 . 0 8 3 5 , 5 857,7 
17 ,28 18 ,18 1 8 , 7 0 19,17 
7 7 0 , 0 7 7 0 , 0 7 7 0 , 0 7 7 0 , 0 
1 7 . 0 9 17 ,10 17 .18 1 7 , 2 4 17 ,21 
10 ,52 1 1 , 1 5 11 ,37 11 ,60 
18,28 18 ,96 1 9 , 2 2 19,21 
8 , 0 1 8 ,Cl 8 , 0 1 
1 1 , 2 0 11 ,18 11 ,21 
161 ,38 148 ,55 135 ,29 138,78 1 4 7 , 4 0 153,41 
2 0 , 0 3 1 8 , 4 3 16 ,76 17,30 1 6 , 4 4 19,27 
196! 

























Pr Ι coi per 100 kg ­ oxe l . VAT / Prix par 100 kp ­ l i o n TVA 
BR DEUTÍiCHLAUI) 
















ECU 1985 ECU 1986 
EELOIOUE/BEIÛIE 
BFR 1985 BFR 1986 





m i l 1?*.* 
UHIIEO KINODOM 

















































































































































































































































































































































































O,Ol EnRLT POTATOES 
TAB.1065 
Β . ο ι POMMES DE TEURE HATIVES 
f r u « * per 100 kg - cxU . VAT / Prix por 100 kg - hors TVA 
DR DEUTSCHLAND 






















BFR 1985 í fK 1986 





EÎU 1 'H 
UNITiiO KIKODtM 
UKL 1965 UKL 1986 
ECU 1965 
ECU 1986 
1RL 1985 1RL 1966 
ECU 1985 ECU 1966 
DAHMARK 
DKR 1 9 6 5 
DKR 1 9 6 6 




















4 0 ,24 







1 3 0 , 9 6 























































0 H A NUE E 
1 7 , 0 0 
1 4 , 7 8 















D. 02 DJ5WEH.T API'LESIOOLOEH DELICIOUS 
P r i e « per 100 kg - . « c l . VAT / PriK par 10O kg - hors TVA 
TAB.1095 




ECU 1985 ECU 1986 
FRANCE 
1985 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ITALIA 
LIT LIT 1985 1986 





ECU 1985 ECU 19B6 
BEIGIQUE/BELGIE 
8FR 1985 BFR 1966 
ECU 1985 ECU 1986 
LUXEMOOURO 









IRL 1965 IRL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1965 ECU 1986 













7 7 , I B 
7 5 , 4 4 
74 ,61 


























































































5 7 , 3 6 4 6 , 7 4 7 2 , 5 5 7 5 , 1 1 
2 5 , 7 7 2 1 , 1 4 32 .85 3 4 , 2 3 
364,00 156.00 227,00 263Λ0 252,00 
390,00 * . ■ " ' " 
53,54 22.97 33,66 39,07 37,54 
56,80 -
51750 44613 48711 5234B 54405 
34,67 29,89 32,63 35,09 36^36 
6 0 , 0 0 8 0 , 0 0 107,UO 97,00 109 ,00 
23,96 31,95 42,91 39,00 44,11 
814 O 1 5 7 7 , 0 1223 ,0 1244,0 1574 ,0 
18 ,07 3 5 , 0 1 2 7 , 2 9 2 7 , 8 5 3 5 , 1 9 
















2 6 , 4 2 32 ,32 
196,00 
259,00 




2 5 , 2 2 34 ,07 
236,00 
29,38 
232,00 262,00 207,00 
- , 29,03 32,90 
3161 2680 2800 2899 





D,08 APRlCOTSiALL VARIETIES 
TAB.1125 
O.OS ABRICOrS't'NSEHBlE DES VARIETES 
P r i ces per 100 kv - « x c i . VAT / P r i x par 100 kg - l i o n TVA 
BX DEUTSCHLAND 
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AVERTISSEMENT : Dans les Etats membres de la Communauté (l'Espagne et le 
Portugal n'étant pas encore pris en compte), l'OSCE recense un nombre 
important de séries mensuelles et annuelles de prix agricoles concernant les 
prix de vente de produits végétaux, les prix de vente de produits animaux et 
les prix d'achat des moyens de production agricole. Le plus souvent (mais pas 
toujours), ces séries sont représentatives pour chacun des pays et harmonisées 
au niveau de la Communauté. Les prix de vente de produits végétaux et animaux 
englobent les prix des principaux produits au stade de la production agricole 
ainsi que les prix de quelques produits transformés issus de l'industrie 
alimentaire. Les prix d'achat des moyens de production agricole se réfèrent 
aux prix payés par les agriculteurs pour l'achat d'aliments du bétail, 
d'engrais, de carburants et de combustibles. Les prix sont exprimés en monnaie 
nationale et en ECU. En général, ces données sont mémorisées depuis 1969 dans 
la banque de données CRONOS de l'OSCE (domaine "PRAG"). Oes détails sur ces 
séries de prix (liste des produits recensés avec leur numéro de code, etc.) 
sont contenus dans le manuel PRAG (Prix et indices de prix agricoles) qui est 
fourni sur demande. 
Les séries mensuelles de prix agricoles couvrant tes deux dernières années 
sont, depuis le début de 1983, publiées trimestriellement sous la forme de 
microfiches et une sélection des séries les plus importantes est publiée tous 
les trimestres dans un bulletin intitulé "Prix agricoles: séries sélectionnées 
de la banque de données CRONOS". 
Une liste complète des séries disponibles dans CRONOS est indiquée sur les 
microfiches au début de chaque groupe de prix. 
Les prix agricoles annuels paraissent pour les dix dernières années dans la 
publication annuelle "Prix Agricoles". En outre, les données existantes sont 
disponibles par l'intermédiaire d'EURONET ou, sur demande adressée à l'OSCe, 
sur bande magnétique ou sous forme de listings. 
Une nouvelle version des catalogues des caractéristiques des séries de prix 
agricoles stockées dans CRONOS, dans lesquels sont décrites los caractéris-
tiques déterminantes des prix telles que définition du produit, stade 
d'échange, conditions commerciales etc., est en cours de préparation. La 
publication annuelle "Prix Agricoles" contient une brève description de ces 
caractéristiques déterminantes des prix. 


















j II. Î1 
i ti. 71 
! 0.71 













i II.?? i !>.?? 
I 11.77 
I 
I I . 1 1 1 
I í.ti? 
i I .0) 
! i.'i» 
I 1.05 
I I .01 
I t . » ; 
¡ 1.08 
! t . o i 
| l .10 






| l . l l 
| I .IB 
¡ T.19 
Mandarínes: ensenóle des variétés 
Citrons t ensuble q>s varíétfs 
" : Verdelli 
" : Invernali ¡, 
Agruies: Crece 
Granges: enseeble Oes variétés 
'· : ".ashingUn liáveis 
" ; Valentia 
Kandarines: mueble dis variétés 
Citrons: enseible des v.ir iítís 
frui ts frais et frui t secs: I ta l ie 
felons 





( îques Trailers 
Τ iijiies síchis 
Caroubes 










Paisins de forinthe 
Raisins tir Sey-rne 
farnutes 
iéguses f r i t s 
ïrrîTTa'r7"!» kq) 
Ch.cux-ÍUursi toutes qualités 
•ι : qualité Ι 
ttiogx de «Tutelles: loulns qualilfs 
•I n : qualité 1 
t-lioux blancs: loules qualités 
i' " : quai à It I 
fbon» rouges: toutes qualilijs 
11 ■' : quai i l i I 
(hoi,, de Savoie: loules qualités 
■' - 'i : quali!* I 
laitues dr f leior lp,rr:loutes qualités 
" : qualité I 
laîlgps ál serre: loules qualitrs 
" n ·' : qualité 1 
tsrirtqes: lentis qualités 
" : q i n l i t i I 
tálales rf( yW.fy*. Ierre: loutes qualités 
n " l1 : modes, qualité I 
'· " " : allongées iqual. f 
Mandarine: a i l varietie» 
telons: al l varietie« 
" : Verdelli 
|| : Invernaii 
Citrui f r u i t : Greece 
Oranges: a l l varieties 
" : Washington navel» 
i' : Valencia 
Mandarins: i l l var i l t ie i 
Leaons: al l varieties 























fras» M U t i b l i » 
'Prices per 100 kg) 
Cauliflowers: a l l qualities 
i' : quality I 
Br uit«la sprouts: al l qualities 
n '■ : quality 1 
khi te cabbage: al l qualities 
n » : quality I 
Red cabbage: al l qualities 
n " : quality I 
Savoy cabbage: i l l qualities 
'i 'ι : quality I 
lettuce in the open: all qualities 
n » n : quality 1 
lettuce under glass: all qualities 
ii ii ι' ι quality I 
asparagus: a l l qualities 
|| : quality 1 
te lato l i In the open: a l l qualities 
■· » » t round, quality 1 
ti n 'ι ι iong, quality 1 
j rtandarliitn: alle Sorten 
j Zitronen : alle Sorten d 
| n : Virdel l i 
| n : Invernali 
| Zitrusfrüchte: Griechenland 
j Orangem alle Sorten 
| « : tUihirigtcn navale 
| II ! Valencia 
j Mandarinen: alle Sotten 
I Zitronen : all« Sorten 
j fritchebst und TrocVtnfrüchtaι Italien, 






i felgen, frische 
I Feigen, getrocknete 
I Johannisbrot 






, | Esskastanien 
| Plttaiien 
I feigen, frische 





lPr«l'.i J-ΓΓθΟ kg) 
Bluienkohlt alle Qualitäten 
i' : Qualität I 
Rosenkohl; alle Dualitäten 
i' : Qualität 1 
Helikon): alle Qualitäten 
■ι : QulUti't I 
flotkohl: alle Qualitäten 
" : Qualität I 
Vlnlngkokh all« Qualitäten 
n : Qullität 1 
Kopfsalat (frei land): l i l e Qualitäten 
" " ι Qualität 1 
Koptsalat (Untergltsl): i l l « Qualitäten 
II " : Qullität I 
Sparge): i l l « Qullität«« 
II : Qualität 1 
Toaaltn (Frei l ind): all« Qualitäten 
i' »' : rund, Qualität 1 
ii " : oval, Qualität I 
Ftandirinl: i n l i n e della variat i 
Linoni : i n l i n e della varietà 
'ι l Verdelli 
ι· ι Invernali 
Agrual: Gracia 
Arance: i n s i d i dal l i varietà 
11 ι ttithington unais 
11 : Valencia 
Flanderini: i n l i n e dell« var let l 
l iaoni ; insieie d i l l i varietà 
Frutta freica « f r u t t i s«cca: H a l l i 
Heloni 
Cacciari 
Noci in guscio 
Nocciole in guscio 





Frutta Fresca e f r u t t i lecca: Greci« 
Meloni 
Cocoitri 
Noci in guscio 
Nocciole In guido 





Uva di Corinto 
Uva sultanina , 
Carrube 
Ortaggi f r isch! 
(Prei i i per l ió kg) 
Cavolfiori: tutte le qualità 
" : qualità 1 
Cavoli di Bruxelles; tutte le qualità 
II n il : qualità 1 
Cavoli cappuccio bianchi: tutte le qualità 
'| n ii ; qualità 1 
Cavoli rossi: tutte le qualità 
quillt» I 
Cavoli verta: tutte de qualità 
qualità 1 
lattughe di pieno caipo:tutte le qualità 
ii ii 'i 'i ; qualità I 
lattughe di serra: tutte le qualità 
" 'i 'i : qualità I 
Asparagi: tutte le qualità 
" : qualità 1 
Poaodorl di pieno caipoitutte Ir. qualità 
i' » " i' ¡rotondi,qualità 1 
'i il ii il ¡lunghi , qual i 11 I 
»9 . 1 0 . S í 
ft.02 DURUM UHEAT A.UZ BLE DUR 





ECU 1985 ECU 1986 
FF FF 1985 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
LIT 1985 LIT 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
NL'OERliKD 











































































































4 2 3 2 1 4L846 42792 44313 15101 15781 







5339 3341 3344 3348 
32 ,56 11 .83 31 ,26 2 7 , 3 5 2 5 , 7 1 25.57 
2 6 , 6 8 . . . . . 
3537 
31 ,56 
0 9 . 1 0 . 8 6 
Α.08 RICE 
Τ A B . I M O 














L I T 1985 
L I T 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
H f O t R U t l D 













Ley ; ; Î : 
UHITED K1HGD0I1 
UKL 1965 























































































3426 3617 3693 




Β.02 MAIN CROP FOOD POTATOES(pROD.PR) 
TAB.1070 
B.OÍ P. BE TERRE DE CONS.(PRIX PROD.l 
Prices per 100 k8 ­ a x e l . VAT / Pr ix par 100 kg ­ h o n TV* 
BR DEUTSCHIAKO 
















BFR 1985 BFR 1986 









ECU 1985 ECU 1986 
IRELAND 








« U S 




PTA 1985 PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
POR TUOA I 













l î . 7 5 








































( , 44 
215.9 
U S . « 










7 6 , Ol 
69,75 
» . 55 






















































































































































































































600 , t 
13,52 
4,iO 









































































■ · ; 
65,50 
8 , 2 1 
2175 





























D.03 DESSERT APPlESiCOX ORANGE PIPPIN 
TAB.1100 
D.03 POIÍMES BE TABIE'COX ORANGE PIPP. 
P r i e « par 10O kg - a x e l . VAT • P r i x par 100 kg - h o r i TVA 
BR DEUTSCHLAND 








ECU 1985 ECU 1986 




HFL 1985 HFL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
BEIOIQUE/BELOIE 
BFR 1985 BFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 LFR 1986 
ECU 1985 ECU 1 ··«.' 
UNITED KINGDOM 




































































126,26 156,46 135,07 114,02 155,01 







193,00 180,00 171,00 189,00 
77,08 72,19 68,75 76,49 
2500,0 2385,0 2022,0 2338,0 2527,0 













54,40 5»,60 5»,70 
92,48 100,75 98.85 
400,00 411,00 434,00 









0 9 . 1 0 . 8 6 
D.O» CHEkRIESiSUEET CHERRIES 
Prices per 100 kg 
D.09 CERISES'BIGARREAUX 
































































I R l 






































































1 2 1 . 6 6 
-\ 
11600,0 
5609 ,0 6 8 9 7 , 0 
6 1 8 6 , 0 10629 .0 
3085,0 

























6 4 , 4 6 
5» , 22 
1436 ,00 
1950 ,00 
1 7 7 , » 1 
2 4 4 , 5 3 
8152 
6966 
6 0 , 1 6 
5 0 , 6 3 
1 3 4 7 , 0 0 







I / J 
T U O « 
Ipobli­
¡c l l icn 
r~ 
I (.70 
I e .21 
I t .72 
j 1.73 
I (.74 









1 I . 34 I | 
i ■ I 
I F . 0 1 
I F . l l l 
I I . U I 
I 
I l .u? 
I I . 1)2 
Ì 1.02 
| I . I I ! 
| I .02 
i 
I I.IFJ 
1 I .111 
I 1.01 
j ι ,t)3 
I I .111 
Ι ι . ( I I 
i I . H i 
I I .D) 
I · , dl 
¡ ι .·ι3 
I I . M 
Ι ι .01 
I t .1.2 
i 1.0'. 
i 
I ' l . t l 
¡ I .n« 
I t .im 
I I .09 
I F.I,» 
j I . nil 
I 
Teeales ríe serre: toutes qualités 
ι· i' : (ua l i lé 1 
Uneoabres »le p i . terre: toul is qual i t í s 
qualité I 
Unco,br, ' , rie serre : toutes qualités 
i' 'i " : qualité I 
Cairottes: loutes qualité·, 
11 : qualité 1 
Ijjqnun',: lou t * ! qualités 
Peti ls pois: toutes qualités 
i' " : qualité 1 
l lari iots «erts: toutes q«alit fs 
■· " : qualité I 
(.Fiaipiqncns (!, cu l lu t r : toutes qualités 
Céleris laves: toutes quali tés 
VUS 
ÎJÎ'i pj' 100 1] 
Vin de lat^ljr: PI fj'Ml_i_iajne 
t'f.r lu'jieser 
(riesling 
SyKanpr ou K Jf l le ' - Unirqai, 
Yin de (ati le: trance 






Vin ,ln table: l ' a l i ' 
Àsti 
Verona 
u.qqin fe i 1ÍA 
le,aro 
m i e l i 
Hv Ι Ί Ί Ι s i 
t i l l i 
t,»la"/.ir„ 
Sa-.sari 
t u l l i 
ï i t f i L u 
f m,,, i., 
lai Λ,ιΚ, 
l in df ini'ìf: f ;„,»tii,'jry 
í ».I i ι.V 
ti¡v.s",i 
Vin rtr ­rj.il i l e : t i ­i,ir,, 
(.ìrl.Vrres 
totes dr Ι ' , Ο , Η Ι Ι , Γ 
I f i lrs du Hliñr.r­
lîirclMiii M a i e , 
tl4t.tr.>',, ,ηιι.|Γ·. 
1 Toi i tqel under g i m : a l l qua l i t ies 
i " « » : qual i ty I 
j Cucuibers ¡n the opini a l l qua l i t ies 
| n n n ; q u i l i t y I 
1 Cucuibers under g la is : a l l q u e l i t i « ! 
I " " " ι q u i l i t y I 
| Carrots: all qualities 
I » : quality I 
I unions; all queliti«! 
t Green peas: all qualities 
I " " : quality I 
| trench be im: i l l qualit ies 
| i' " t quality I 
j Cultivated lushrooii: i l l q u i l i t i i i 
| Ceteriac; a l l qual i t ies 
I I m«. 
I fPnces per 100 1) 
I labi« ulne: F« of Çerainy 
I Portugieser 
j Riesling 
I Sylvaner cr Hueiler-lhurgau 







| labje uine: I ta ly 
I isti " 
I V e r o n a 








j f i i j r b o 
j Foggia 
I l i ranto 
I Table uine: Uxcibourg 
I ï ï b l i n g 
l Rivaner 
I Quality uine: France 
) Corbiires 
| CStes de Provence 
I Cfites du RhÊne 
| Bordeaux blancs 
| Bordeaux rouges 
| Kuscadet 
i l on ten ( l l n t e r g l t t l l al l« Qul l l t l ' t l t l 
| « " : Qullität I 
| Silltgurken (freilano):>Ua Qualitäten 
I n κ : Oualltït 1 
I Salatgurle (fnUrjlai): ill« Quilltït«n 
¡ n 'i ι Qualität 1 
I Karotten: a l l e Qualitäten 
I n : Qual i tät I 
| Zuiebeln; a l l e Qualitäten 
| Pflückeibien: a l l e Quil l täten 
| ι' ι Qualität 1 
{ Crune Bohnen: a l l « Qualitäten 
I « ·■ : Qu l l i t ä t 1 
| Juchtehaeplgnoni: al le Qualitäten 
| «no l lenre l le r le ; a l l e Qualitäten 
I 
I 1.1» 
I TFrî lse je 100 l ) 
| l i f e l u e l n : Ca Deuticrilind 
1 Portugleier 
j Riesling 
i Sylvaner oder Kueller­Thurgou 







I '»'«'"''■" Italien 
| Alti 
I Verona 











j laFeluein: tuxcaburq 
| tlbling 
j Rivaner 
i Qualitätsucin: Frankreich 
j Corbiires 
| Cites de Provence 
j CStes du Rhine 
| Bordeaux blancs 
| Bordeaux rouges 
[ Kuscadet 
Posodori di t e r r a : tu t ta I« q u i l l t ) 
'i " " : q u i l l t « 1 
I Cet r io l i dl pleno c i i p o i t u t t a le qualità 
I n il il ι· ¡ qu i l l t » ! 
| C i t r i c i ! dì i e r r a : tu l ta 1« quellt» 
I 'i t' 'i : q u l l i t i I 
i Carotai tutte 11 q u i l l t » 
I 'i : q u e l i t i I 
I Cipollai t i t t « 1« q u i l l t « 
I P l s o U i : tut te I« q u l l i t i . 
i 'i : q u l l i t i 1 
j Fag io l in i : tu t ta le q u e l i t i 
| i< ; q u e l i t i 1 
| Funghi c o l t i v a t i : tut te le que l i t i 
| Sedani rapi : tu t te le qual i tà 
I 
I Vino 
| f F r ï i t l pir ICO 1) 
i Vino d l t u o i « : RF di G e r . m i t 
i Portu9Íe»er 
| Riesling ' 
j Sylvlner o Hueller­Ihurgeii 







| Vino da taróla·. Italia 
i Asti 
i Verona 











| Vino da tavola: Lusseaburgo 
| Elbling 
| Rivaner 
| Vino di q u a l i t l l Francia 
| Corbiíret 
1 CStes de Provence 
[ Cotes du Rh6ne 
', Bordeaux blancs 





T A B . 1 0 1 5 
Α.03 SEIOIE 
Pr ices par 100 k-g - oKcl . VAT / Pr lK por ÌBO kg - hor» TVA 
BR DEUTSCHLAND 




FF 1985 FF 1986 




ECU 1985 ECU 1986 
HEDERLAtlD 











prit ) 9 * i 
UH1TED KlrlODOTI 




IR l 1985 IRL 1986 
ECU 19S5 ECU 1986 
DANMARK 































































































































































































































































































































































































0 9 . 1 0 . 8 6 
Α .09 SOFT WHEAT (WHOLESALE P R I C E ) 
Pr I c o s por 100 kg ­ o n c i . VAT / P r i x par 100 kg ­ h o n TVA 
TAB.1015 











I T A L I A 
L I T 1985 
L I T 1986 
ECU 1985 






































































5 1 . o; 
20,21 20,81 











































22 ,6 ! 















»37,5 976,5 962,1 














19,47 19,41 19,79 20,82 21,66 21,2» 20,85 




































































































































































































































4 7 , 5 4 
























Β.03 MAIM CROP FOOD POTATOEStWHOl.PR. 
TAB.1075 
B.03 P.DE TERRE DE COKS.(PRIX CROS) 








































































































18,45 17,3» 16,54 17,10 18,55 


















60,00 74,53 72,54 73,10 
8,63 11.05 V 10,78 10,89 
28390 2741» 26351 27561 
19,02 18,3» 17,65 16,12 
14,05 11,50 11,45 12.45 









































7 , 2 0 






































































































6,36 6,88 7,52 8,12 
11,05 11,95 11,56 12,71 
11,65 13,07 12,01 11,34 11,77 
16,58 18,24 16,60 15,88 16,52 
1 9 , 3 5 
6 , 6 9 
8 1 , 2 4 







0 9 . 1 0 . 8 6 
O.04 DESSERT P E A R S ' A l l VARIET IES 
TAB.1105 
D.04 POIRES DE TABLE·ENS. DES VAR. 











M A L I A 
L I T 1985 

















































7 4 , 4 6 
9 0 , 5 4 































































































































































































































































































































































0 9 . 1 9 . 8 6 
D.10 CHERRIESiSOUR CHERRIES »■'<> CERISES'MORELIES AIGRES 






































































































































































































































































































































































































ι I ·· 
T ì o d i 
I (jut.lt· 






1 F, 09 
t F.09 
I F. 1)9 
1 F.09 
j F.09 
I I .09 
i F. IO 
I 1.10 
I 1.10 
! r . i o 
| F . I I 
1 F . I l 
1 F . I l 


















¡ I I . I» 
I n. c i 
1 «.10 
i i l . l l 
. 
ft) 
Vin de qual i té: I ta l ie 
Barbera: Asti 
Oolcelto delle Unghe: Cuneo 
Barbera: Cuneo 




Sangiovese: Forl ì 




Castell i (Fr lscat l ­CroUaFerrata) : Rosa 





Raisin de cuve, août et vin: 
Raisins destinés a la v i n i l i 
KoOl 
R f t M' na ( M ane ) 




ÏPri ' i 'par TOO 11 
¡lui U d 'o l ive : l ia l ie 




Huile d 'o l ive: Créte 





( P T Ì X par 100 o i ic ts ) 
F leurs coupées 
«oses 
Roses Hastar* 





f leurs en pot 
Cyclaiens [en pot| 
ftialfes {en tint ) 
ClirvsjnHrees {rn put ) 




Quality «int: I t a l y 
Barbent A l t i 
Dolcetto d i l l e Langbe: Cuneo 
Barbera: Cuneo 
Cabernet ι Kir lot di Col l in«: Bollano 






Castel l i ( f r a s e l t i ­ G r o t t l f e r r a t e ) : Roaa 





Vine grani i , a i m ault and v in t : fjrfeee 
Grapes For «in« production (1) 
Mine lust 
Retsina (ahi te) 
Artlstfioto ( » h i t t i 
Kotkine 
Siaoi 
Oliva a i l 
(Pr ice· per 100 l | 





Olive o i l : Greece 




F lovi r t 
(Price« per 100 pieces) 












r ­ointett l t i (potted) 
OF. 
Q u a l i t ï t i u i l n : I t a l i en 
Barbar«! A l t i 
Dolcetto d i l l e Linche: Cuneo 
Birbcra: Cuneo 
Cabernet « Kerlot dl Col l in i t Bollino 
«tarlati Treviso 
C i b i m e l i Treviso 
L l lbruicol Noden« 
S i n g l ó m e : For l ì 
Alban«: For l ì 
Chianti! Siem 
Casta l l i (Frascati­ t r o t t a f i r n t » ) : Roaa 




Pinot g r i t 
kelntregben, Helneoit und VtlniGriechenland 
Trauben lur KeìnhertUUung (1) 
l e i n i o t t 
Retl ina ( « i l s « ) 
Aretl lnoto (wel ls) 
Kokk I no 
Slaos 
O l i s u î l 
( ' r a l « " J« 100 1) 





Ol ivenöl: Griechenland 














1 lopfpf l in ten 
{ Cycliain ( l a topf) 
[ Ataleen ( ¡a lopF) 
j Chrysanthraen { la Topf) 
| Po imet t len ( la TopF) 
IT 
Vino di c u l l i t i : I t a l i a 
Birbi r«: A«tl 
Calcetto d i l l « l i ngh l i Cunio 
Birbira: Cunio 
Cibunet · N i r lo t di Col l ina! FJoliano 
K i r lo t ! I n v i t o 
C ib i rn i t : Treviso 
Laabruicol Kodln« 
Sangiovese F o r i ! 
Albana: Fori) 
Chianti : Siena 
C a t t i l i ! (F ra ic i t i ­Gro t ta fe r ra ta : Ron 




Pinot g r i t 
Uva du vino, aosto « vino: Grecia 
liv« per 1« v i n i f l c i i i o n « (1) 
»otto 
Retiin« (bianco) 
f re t t ino lo (bianco) 
Kokk in i 
Suo« 
Olia d ' o l i v i 
I r V a i i l per 100 1) 





Olio d 'ol iva: Oncia 




F i e r i | 
( P r i l l i per 100 p e n i ) j 
F ior i r e c i t i | 
Rosi | 





C r i u n t e i l j 
Ρ' ι te in vaio ] 
C ic la i in i ( i n vaso) | 
A la l i« ( in vaso) | 
C r l s i n t u i ( I n vaio) j 
Pointeiie ( i n v i t e ) ' | 
I 





Prtcaí por 100 kg - anel. VAT / Pri» par 100 kg - hor» TVA 
DR DEUTSCHLAND 
DM l » 6 5 
DM 1 9 8 6 
ECU 1 9 * 5 
ECU 1 9 6 6 
FRANCE 
FF 1 » 8 5 
FF 1 » 8 6 
ECU 1 » 8 5 
ECU 1 9 8 6 
ITALIA 
LIT 1 9 8 5 
LIT 1 9 8 6 
ECU 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 6 
NEDERLAND 
HFL 1 » β 5 
HFL 1 » 6 6 
ECU 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 6 
BELOIQUE/BELQtE 
BFR 1 9 8 5 
SFR 1 9 8 6 
ECU 1 9 8 3 
ECU I 9 6 0 
LUXEMBOURG 
LFR 1 9 8 5 
LFR 1 9 8 6 
ECU 1 9 8 5 
r ­ i | ' " « < 
UHI IFF) KIIIODOM 
UKL 1 9 8 5 
UM 1 » 8 6 
ECU 1 9 8 5 
ECU 1 0 6 6 
IRELAND 
IRL 1 9 8 5 
IRL 1 9 8 6 
ECU J.985 
ECU 1 9 8 6 
OANtlARK 
DKR 1 9 B 5 
DKR 1 9 6 6 
ECU 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 « 
ELIAS 
DR 1 9 6 5 
DR 1 9 8 6 
ECO 1 9 6 » 
ECU 1 9 8 6 
ESPANA 
P I A 1 9 8 » 
P T * 1 9 8 6 
ECU 1 9 8 5 
ECU 1 9 6 6 
PORTUGAL 










) 5 , 9 9 
31030 
31040 
22 ,6» 22 ,26 
4 » , 0 0 47 ,75 
19 ,50 
19 ,46 












1 4 1 , 6 ! 
F 
4 2 , »4 
4 2 , 0 3 
1 9 , 2 9 1 9 , 4 4 
107 ,92 107 ,87 
15 ,87 16 ,24 
3100 J 
33175 
2 2 , 5 4 
2 2 , 5 3 
4 8 , 7 0 4 7 , 6 0 
1 9 , 3 3 
1 » , 4 8 
8 3 6 , 1 
8 3 0 , 0 
18 ,76 
1 6 , 7 5 
7 6 0 , 0 
7 4 0 , 0 
17 ,46 " ' l 
11 ,06 10 ,67 
17 , »4 




4 1 , 2 3 
4 2 , 5 8 
19 .42 19 ,70 
109 ,20 
109 ,50 
1 6 , 0 4 1 6 , 4 4 
31235 33290 
2 2 , 2 5 
2 2 , 6 4 
4 8 , 8 0 47 , »5 
19,17 1 9 , 6 5 
8 5 0 . 6 
8 3 2 , 5 
18 ,»» 
1 8 , 8 1 
7 8 0 , 0 
7 4 0 , 0 
1 7 , 4 1 l * , 7 i 





1 4 7 , 0 9 146,74 
1 4 5 , 2 3 1 4 5 , 6 ! 
16 ,17 1 8 . 4 8 18 ,41 


































8 7 4 , 2 






10,86 1 0 , 6 ! 
1 8 , 6 ! 
1 6 , 7 ! 
­
­
1 4 8 , K 146,41 

















2 2 , 6 4 
­
' ■ -
8 7 1 , 4 












4 3 , 5 2 
4 3 , 3 3 









8 3 3 , 6 
8 7 4 , 4 
1 8 , 4 3 
1» ,»1 
7 6 0 , 0 
7 4 0 , 0 
17 ,24 
1 6 , · ' 
1 0 , 1 4 
1 0 , 1 1 




152 ,40 1 5 2 , 2 ! 
14» ,44 1 5 2 , 6 ! 
j 










8 0 3 , 3 
1 7 , 7 3 
760 ,0 
7 4 0 , 0 


























8 7 , 1 » 
»5 ,1» 
1 2 , 8 2 13 ,86 
29035 
1 9 , 4 5 
4 4 , 3 5 
1 7 , 7 1 
7 3 5 , 0 7 4 4 , 0 
1 6 , 3 2 
17 ,06 
7 4 0 , 0 
16 ,43 
10 ,38 1 0 , 7 0 
18 ,03 
15,57 







3 6 , 3 2 
1 7 , 2 1 
« 1 , 1 3 
1 3 , 4 2 
29430 
1 » , 7 2 
4 5 , 0 5 
17 ,9» 
756 ,7 
1 6 , 8 0 
7 4 0 , 0 
1 6 , 4 3 
10 ,66 
18 ,52 
4 , 6 1 
12 ,02 
nue« 
1 6 , 3 ! 
19K 
1 8 , 2 3 1 7 , 9 3 1 7 , 8 ! 































































4 0 , 3 » 
1 8 , 4 0 
1 0 4 , 5 8 
1 5 , 5 8 
32263 
21 .56 
4 6 , 7 0 
18,»D 
8 1 5 . 0 
1 8 , 2 2 
7 4 0 , 0 
1 6 , 5 4 
1 1 . 1 1 
1 8 , 4 0 
; 
­
1 4 1 , » I 
1 7 . 8 2 
IS66 






3 » , 6 5 
1 7 , 9 0 
ν 
1 0 4 , 0 9 
1 5 , 3 2 
3036Ο 
2 0 , » 8 
4 5 , 8 0 
1 8 , 2 4 
7 5 » , » 
1 6 , » 2 
7 4 0 , 0 













0 9 . 1 0 . 8 6 
Α . 1 0 BARIEV (WHOLESALE PRICE) * · 1 0 ORCE ( P R I X DE OROS) 




































ECU I 4 8 6 
IRELAND 


















ECU ) , « < 
PORTUOAl 
EtC 198» 
E»e m * 





















































































































































































































































































































































4 4 , 2 0 
1 9 , 8 5 
1 2 7 , 6 2 






















C.Ol SUGAR BEETîUNIT VALUE 
TAB.1080 
C.Ol BETTERAVES SUCH.:VALEUR UNITAIRE 
Prices por 1000 kg ­ a x e l . VAT / Prix par 1000 kg ­ hors TVA 





































98ιββ 99.37 106,44 124,76 112,14 106,73 114ι5ί) 123,09 110,99 113,12 
35,12 37,52 41,64 49,69 44,43 42,46 40,19 54 ,21 49,59 50 ,61 
123,40 145,21 162,70 179,70 217,94 162,39 192,60 250.01 223,71 279,37 
23,09 £5,90 26,35 30,63 37,13 30,20 29,95 36,92 32,56 41 ,11 
25710 29177 39472 39017 509Θ2 45712 52260 66418 65026 64266 
27,64 26,96 36,54 34,27 42,67 36,19 39,46 Ü0.68 47,07 56 ,21 
63,37 62 ,51 66,74 97,90 106,32 97,55 66,69 114,15 100,14 106,90 
26,21 29,47 32,22 35,62 36,52 35,15 34,01 44,99 39,69 43,37 
1162,3 1274,9 1330,0 1279,5 1367,6 1274,6 1293,6 1746,1 1625,5 1661,4 






























52 ,91 49,13 
31,90 
54,16 
30 ,21 31,19 32 ,61 
42,25 42,96 45 ,60 
196,70 £05,00 224,30 261,40 272,30 262,10 301,90 357,70 296.60 306,60 
£9,39 29,90 31,95 36,26 34,79 35 ,61 37,01 43,99 36,66 36,46 
1060 1140 1300 1320 1910 2500 £620 2936 3576 4646 
26,42 27,12 27,79 £6,00 32,20 40,57 40,10 37,60 40,46 43,94 
V9.iO.66 
D.05 DESSERT PEARS¡WILHAHS B.05 POIRES DE TABLE'HIUIAHS 
Prices par 100 kg - e x c l . VAT / P r i x par 100 kg - hora TVA 
I H D . U 1 U 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1 9 8 5 
DM 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
FRANCE 
FF FF 1985 1986 
ECU 1985 ECU 1»66 
LIT 1985 LIT 1986 






BFR 1985 BFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
LUXErlBOURQ 
LFR 1945 













I R l 


































7 7 , 6 9 7» ,03 5 0 , 0 0 





35000 55062 58950 71375 







865,0 985,0 900,0 












D,11 PLUMS ι QUETSCHES 
TAB.1140 
D.11 PRUNES!QUETSCHES 
P r i e « ! par 100 kg ­ axe l . VAT / Prix par 100 kg ­ hora TVA 

























































































185,63 41,47 82,6» 41,27 70,00 220,91 -
82,51 41,04 37,14 41,28 31,70 103,62 . . . . 
»2,08 
41,36 
1573,0 1217,0 1)25,0 806,0 
10»2,0 . . . 
34,»2 27,02 25,10 16,04 


















j . o i 
.l'I 





Autr«« preduUs vegetivi 




tabac tjrijt : toutes qual Ills 
" " : variété* Ja plus Uøorlante 
n 'i i lete variété en [apartare« 
Itoublon: toutes virotes 
" n : variété I , plus ¡«portante 
Aulres_orotfui_ls vfojtauji: Cric e 
ientiìlis""" 
arsile 
Colon non igieni 
Arachides non rlecort li.uéet 
Produit! vlgttlux trasiforiés 
Tr-TTFaTTiTTgT 
farine de ii)C tendre­
Sucre cristal] I sé 





Otker H W aneliti 
(Prieel pir 100 igl 
Crt«l i m 
Cried bum 
Ripe 
Rau Ubiccoi all varieties 
■' " ι «ost {«portant variais/ 
i' i' ι 2nd «oit laportant variais; 
Mop con,«; all vir let l i i 
" " ! «oit laportant ï î i iety 
Other crop producili Gn«c« 
tentili 
Seiaae 
Cotton linci, lied) 
Groundnuts, unihllUd 
Premi l i t r i , «redact« 
tPricei per 100 leg) 
Soft wheat flour 
Crv stal II red sugar 
Refined lugar ¡η lu,ρ. 
Ground nut oil 
Vegetable oil 
Margarine 
Sitit i«· afUailltka Cniiiiissa 




RotiUbeki all« Sorten 
" ι ulchtigit« Sort« 
| " ι ¡weltuichtlgst Sort· 
I Hopfen! ,11a Sortin 
I " t ulchtigit« Sorta 
I Sonstige pliant). ErittiaiiimiCriichinlind 
i Linten 
I Sai·· 
I BiuiuoUe («¡rischi. Saati 
I frdniísie In der Schalt 
I 
i Virirtillete aflfaillc·· Irincalm 
ι ( M H ' J ' T M »«) — 
| Ktichselieniehl 
I KrtitalliucMr 




Altri »néi t t l vegetili 
IP ' l l i I pir 100 hg) 
P i l l i l i ticchi 
Fagioli ticchi 
Colia 
Tttatco grenoi tutte 1« variati 
" " ι varit i ) plu iapprtinte 
" " t ?· var, In ordini d'Up. 
| Luppolo! tutto 1· var i l i ! 
ι viriate pl i laportant« 
Altri prodotti vegetali! Grada 
Lenticchie 
Simo 
Cotoni (coaprui i na l ) 
Arachidi in guitig 
Cadetti vagatali trsaforaatl 
IPr.i i i pir 100 kg) 
Ferini di fruiente tynar« 
Zucchero cr l i t i l l i i ia to 
bucchero raffinato in toilette 
Olio di arachide 
Olio vegetala 
Margarini 
0 » . I O . 8 6 
Α .05 MAIT IKO 8ARLEV 
T A B . 1 0 2 5 
Α.05 DROE SE BRASSERIE 
Price» par 100 kg ­ e n d . VAT / P r l * par 100 ko ­ hora IVA 
—"— 
BR DEUTSCHLAND 



















ECU 1485 ECU 1486 
LUXEMBOURG 
LFR 1485 LFR I486 






































































































































































































































































































































































































0 9 . 1 0 . 8 6 
Α.11 OATS (WltOLESAlE PRICE) » « "VOINE « Ρ « * »E OROS) 







































































































44,15 37 ,42 








49 ,50 41 ,00 
19 ,70 16 ,71 





21 ,61 1! M 
4 8 , 4 8 
37 ,16 
2 2 , 0 1 
1 7 , 1 8 
123 ,42 
104 ,20 




2 4 , 5 3 2 4 , 4 5 
5 0 , 0 0 4 0 , 7 5 
Ì 9 . 8 4 
16 ,67 
8 8 8 , 1 
6 9 8 , 9 
14 , 88 1 5 , 7 8 
»76 ,0 
6 ) 5 , 0 
2 1 , 8 5 
IS, ­ ' 
4 8 . 2 5 
3 7 , 3 0 
2 1 , 6 5 17 ,26 





2 4 , 0 4 
2 4 , 4 4 




8 6 8 , 1 
6 7 8 , 1 
1 4 , 8 3 
1 5 , 3 2 
4 7 6 , 0 8 3 5 , 0 











2 3 , 6 3 24 ,34 
43 ,75 
37,50 
17 ,51 15,43 






21 ,66 1 9 . ; o 
« 5 , 5 5 
37,77 
2 0 , 5 2 
17 ,55 






2 3 , «2 2 4 , 3 9 
4 2 , 0 0 
38 ,00 
16 ,60 
15 , 68 
8 6 3 , 3 
690 ,7 
19 ,15 
1 5 , 7 2 
»58 ,0 7 7 8 , 0 
2 1 , 2 5 
J 7 . 1 I 
4 3 , 3 » 37 ,86 
1 9 , 3 3 






2 1 , 8 3 
4 1 , 7 5 
3 » , 6 5 
16 ,50 
1 6 , 3 9 
8 3 2 , 5 
687 ,8 
18 ,40 15,66 
956,0 
7 7 6 , 0 


























3 4 U S 
22 ,86 






406 ,0 8 9 6 , 0 
2 0 , 1 1 PCS« 
37 ,25 




2 3 , 7 8 
4 3 , 0 0 
17,17 
677 ,S 
1 5 , 0 4 
» 0 6 , 0 4 4 6 , 0 
2 0 , 1 2 
5 6 , 9 » 3 6 , 6 0 3 6 , 4 0 








35850 35950 36000 
24,02 24,10 24,06 
43,00 42,50 41,00 
17,25 17,09 16,59 
701,7 712,9 714,4 
15,66 15,96 15,97 
8)5,0 8)5,0 8)5,0 











4 1 4 , 1 
2 0 , 4 6 
0 9 . 1 0 . 6 6 TAB.1035 
C.02 SUGAR BEETiSTAHDARD QUALITY C.02 BETTERAVES SUCH. (QUAL. STANDARD 
P r i c e s p«r 1000 tte - e x c l . VAT / Pr ix p i r 1E00 kg - h o r s TVA 




































85,50 66,80 88,30 68,60 91,10 93,50 99,27 100,70 96,90 95,60 
30,37 32,76 34,55 35,29 36,09 37,19 '»1,76 44,35 43,30 42,94 
131,20 126,62 135,36 156,16 193,39 170,00 186,12 226,00 218,60 224,46 





















64,36 86,58 95,62 107,69 100,05 
30,13 32,16 34,66 39,01 36,05 
92,22 116,66 108,86 107,64 
35,26 46,77 43,14 42,67 
1252,5 1274,9 1250,0 1234,0 1400,3 1333,4 1363,2 1776,5 1756,8 1561,7 
29,02 31,19 31,20 30,72 34,49 32,29 30,94 39,14 38,66 35,22 
19,60 21,40 21,90 
31,53 32,74 32,99 
19,00 23,00 25,00 
30,57 35,16 37,66 
24,10 24,04 25,00 27,37 27.72 27.72 27,70 
37,26 40»17 45,20 48,84 47,22 46,93 47,03 
26,50 27,00 29,51 31,01 34,21 31,60 34,59 
39,56 39,94 42,70 44,97 47,65 43,61 46,37 
193,60 190,60 217,30 239,00 266,20 272,60 262,10 322,50 296,60 277,00 
26,63 27,63 30,96 33,15 34,01 34,41 34,56 39,66 36,66 34,54 
1180 1300 1400 1500 2100 2650 2920 3270 3795 VOO 
26,66 30,93 29,93 29,54 35,40 43,00 44,69 41,66 42,96 46.34 
04.10.86 
0.06 DESSERT PEARSiDOYENHE DU COMICE 
TAB.1115 
O.06 POIRES DE TAIUE'DQYEH. DU COMICE 
Price« p«r 100 kg - a « c l . VAT / Pri« p«r 100 k j - hor« T4A 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1465 1966 
ECU 1995 ECU I486 
FRAHCE 
FF Ff 1985 I486 
ECU 1485 ECU 1996 
ITALIA 
LIT 1985 LIT 1986 

































5 2 , 1 4 
46265,11 
1804 ,0 
2 5 4 4 , 0 
4 0 , 5 2 
5 2 , 6 6 
116 ,00 





























141,00 124,00 124,00 121,00 
56,31 51,74 44,8» 49,47 
2214 ,0 1 8 2 1 , 0 2 0 7 4 , 0 2079 ,0 





ECU 1985 ECU I486 
IRELAND 



















ESC 1485 ESC 1486 
ECU 1985 
ECU 198S 
4 6 , 4 0 











4 » , 5 0 
84,76 
53,70 47,30 46,90 
»1,2» 7»,96 77.66 
74642 
51 ,55 










P r i e · » par 100 kg - a x e l . VAT / P r i x p a r 100 kg - h o r * TVA 


































































I R l 


























PTA 1 4 6 5 


















6 4 , 4 2 





























D A L I A 
L I T 1465 




















UKl I 4 8 6 
ECU 1 9 6 5 
ECU I 4 8 6 
IRELAND 
IRL 1 4 8 9 
IRL 1 9 8 6 
ECU l t B » 
ECU 1»B6 
DANMARK 
DKR 1 9 8 » 
DKR 1986 
ECU 1 4 6 » 
ECU I » 8 * 
EUA» 











ECU l t t t 
ECU i»96 
J 








































































































































































































































































































































































































Α.12 MAIZE IHHDIESALE PRICE) A.12 MAIS (PRIX DE OROS) 
Pr ice» par 100 kg ­ axe l . VAT / Prix par 100 kg ­ hor« TVA 
TAB.1060 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1465 DPI 1466 



























ECU I 4 8 6 
IRELAND 
IRL 1465 











ECU ) « 8 9 
ECU I 4 8 6 
ESPANA 
PTA 1489 
PTA ¡ « 9 6 
ECU 146S 































































































































































































































































































































































































0 4 . 1 0 . 8 6 
D.O) DESSERT APPlES'All VARIETIES 
TAB.1090 
D.Ol POMMES DE TABlEiEHS. DES VARIET. 










































































































9 ,  9 4 , 0 4 «8,99 1 0 0 , 7 2 109 .17 
.  4 4 . 4 9 44 .72 4 9 , 6 1 4 7 , 9 3 
24) ,00 245,00 299,00 286,00 
3»,4« 43,74 42,78 42 ,6) 
40750 44409 5)214 S6«75 79)35 
27,30 29,75 33,65 34,53 52.2) 
7»,00 72,00 72,00 63,00 68,00 57,00 44,00 87,00 78,00 61,00 60.00 98.00 
95,00 85,00 85,00 7»,00 74,00 64,00 61,00 . . . . . 
31,44 28,57 28,59 24,92 26,97 22,52 17,39 34,74 31,15 32,4» 32,16 3»,66 
38,71 34.78 34,64 32,51 30,54 26.49 25,3» . . . . . 
1276,0 1213,0 13)0,0 1268,0 1261,0 )107,0 »47,0 1275,0 1451,0 1194,0 12»».0 1686,0 

















32,22 26.64 29.06 37.64 
34 ,6« 3 6 , 6 2 3 9 , 1 ) 34,06 2 9 , 1 9 
» 6 , 1 0 5 » , 7 2 63,62 59 ,32 5 0 , 5 1 
3 6 , 8 3 31 .71 38,46 3 8 , 3 6 40 ,31 
6 7 , 4 4 ' 5 5 , 1 0 65,38 6 4 , 8 5 66 ,74 
231,00 
2Ϊ3 .00 













31 ,1« 3 1 , 1 9 
377,00 397 ,00 309 ,00 314.CO 303 ,00 117 ,00 
390,00 . . . . . 
46 ,64 4 8 . 0 1 37 ,76 ) « . ) } 39 .16 3 » , 8 ) 
4 9 . « 1 - - -
2994 2«60 329» 374! 

















0 9 . 1 0 . 9 6 
D.07 PEACHES'ALL V A R I E T I E S 
TAS.1120 
O.07 PECHES'ENSEMBLE DES VARIETES 















































































































624,00 390,00 416,00 384,00 
653,00 »22.00 »08,00 
91,17 5 7 , 0 0 6 1 , 1 8 5 6 , 5 4 
95 ,30 76 ,0« 7 3 , 9 9 
85252 7330» 65247 64500 























O « M 0 . 8 « 
0 . 1 4 PLUMS FOR ORYtNO AND OTHER PLUMS 
T A B . 1 ) 5 5 
D.14 PRUNES A PRUNEAUX ET AUTRES 













































































































6 5 5 0 6 64039 
4 4 , 6 6 4 2 , 9 1 
6476» 
4 4 , 7 3 
2715,0 2044,« « i t e « 
1»38,0 1323,0 
»»,»3 4»,37 49,M) 
44.16 14.92 
2107,0 
46 ,» ) 
33,06 »Lu« «0,46 
»7,3» 71,6» 68,78 
38,26 
64,»6 
700,00 924,0« 611.00 508.«0 




D.15 STRAUBERRieS'All TYPf;S OF PROD. 
Price« per 100 kg ­ axe l . VAT / Prix par 1O0 kg ­ hor* TVA 
TAB.1160 




























































ESC 199» ESC 1496 
ECU 199» ECU 1986 
... .π 
483, Ì0 395,95 402,63 520,55 605,04 577,08 
' 404,54 370,89 ­
2¡5 ,56 ¡76,36 178.97 213,85 271 ,8 ) 260,48 
188,22 173,96 ­
1727,00 1425,00 10)6,00 " 0 8 , 0 0 
2094,00 1424,06 1140,00 1265,00 
253.09 208,50 146,44 235,02 





1641,00 911,00 688,00 432,00 430,00 595,00 684,00 7*7^00 2032^00 
I774Î0O 470,00 607,00 333,00 305,00 
65) ,35 360,35 271,88 170,64 164,8} 237,61 273,19 307^1 816,46 
727,14 399,21 250,51 137,61 126,96 
35327,0 26442,0 17631,0 10876,0 7652,0 7257,0 6494,0 10443,0 12403,0 30578.0 25171,0 
•ι 2B635.0 17416,0 10392,0 10793,0 
790 , ­2 540,28 341,56 241,20 149,17 ¡ 6 0 , )4 199,66 232,4B 276,_72 664,,55 562,67 
­ 647,06 396,37 236,56 245,79 ­ ­
272,86 220,48 120,77 162,8« 214^64 165,51 2 1 8 , « 
472,20 385,27 215,65 282,83 372,94 315,3' 369,05 
78,67 78,67 Ζ Ζ Ζ Z 
109.73 104.62 " 
1836,00 1102,00 1644,00 1235,00 






















D.21 FRESH AND DRIED FRUIT 
ITALIA 
P r i c e , per IDO kg - e x c l . VAT / Prix per 1O0 kg ·* hor« IVA 
ÍAB.1190 








U T I486 
ECU 1465 
ECU I486 





















U T 1485 









U T 1985 






















































































































































































































































































09 .10 .86 
E. 05 Ulint; CABBAGE¡ALL QUALITIES 
TAB.1220 
E.05 CHOUX BLAHCS'TOUTES «HAUTES 









































































1 3 , 5 3 











2 1 , 8 5 












1 0 , 7 5 
2073 
212» 








2 3 , 7 4 
2 2 , 4 5 












38,34 2 1 , 2 1 16,76 15 ,»0 12 ,14 11,58 17,08 
17,06 9,43 7,53 7,14 5,49 5,24 7,76 
28,00 
20,00 
11 , 08 









3 2 , 0 0 
2 5 , 0 0 
12 ,64 
1 0 , 4 ) 














3 Ï .59 
29,54 
1 4 , 1 2 





16,37 14,98 13,67 13,6) 




2 4 , 2 3 
3411 4841 3647 2184 




E.11 LETTUCE IH THE OPERALI O.UAUT. 
TAB.1250 
E.11 LAITUES DE PL. TERtiOTTEti «UAL. 





















BFR 1985 BFR 1986 
























































































































30.56 25,56 31.67 28,06 33,96 
































.1? 1ÇII1IT0E5 IH THE OPEH'Atl QUALIT. 
P r i c e s „er 100 kg ­ o » c ) . VAT / P r i x par ICO kg ­ H o r , TVA 
TAB.1280 































































114,44 61,53 ΒΟΛΟ 71,61 




3)703 5054O 61265 
22,58 33,86 41,04 
46503 
33,50 
»39,0 ) ) 4 l , 0 875,0 
1595,0 


















1472 1646 1448 4616 4050 
47.3« S»,45 60,25 SB,65 44,46 33,74 23,31 
11,40 32.»6 H.» 48,62 40,44 32,2» 23,70 




E. 21 ÍUCUHBERS IH THE OPEHiqUALITY I 
TAB.1)10 
E.83 C0NC0H8RES DC PL. TERREiQUAL. I 







































































































































































































































































































































































































fi.29 GRF.EII PEAS'ALI. QUALITIES 
TAD.1340 
Ë.Z9 PETITS POIS'TOUiES QUALITÜS 











U T 1985 












328,34 179,91 236,63 306.92 











































65,20 31,00 35,60 23,40 32,90 21,10 













0 9 . 1 0 . 8 6 
D.16 STRAWBERRIES I N THE OPEN D.16 FRAISES DE PLEINE TERRE 
P r t c a » par 100 kg - a x e ) . VAT / P r i x par 100 kg - h o r « TVA 
ÍR DEUTSCHLAND 
DM 1465 
DM I 4 8 6 
ECU 1465 ECU 1486 
FF 1489 FF 1986 
ECU 1985 ECU I486 
LIT 1485 LIT 1436 
ECU 1465 ECU 1986 
Hfl 1Í8S HFL I486 











UXL 1485 UKL 1466 
ECU 1989 ECU I486 
IRL 198» 
IRL 1966 
ECU 1985 ECU 1486 
DANMARK 
DKR 1489 DKR I486 
ECU 1485 ECU 1466 
ELIAS 
DR 1465 DR 1496 
ECU 196» ECU 1986 
PTA 1499 PTA 1496 
ECU 1499 ECU 1996 
PORTUGAL 
CSC 1985 ESC I486 
eCU 1465 ECU ¡«16 
485,10 345,95 402,63 520,55 605,09 »77,09 
404,54 370,84 
215,56 176,36 178,97 233,65 271.81 260,94 
186,22 173,46 . . . 
24D600 187600 206600 
168,42 131,02 134,45 
453,00 424,00 424,00 595,00 689,00 738,00 1865,00 366,00 273,00 305,00 . . . . 
174,02 167,53 15),05 112,82 16»,41 237,61 271,5» 2»5,»6 126,46 . . . 744,82 
7753,0 7257,0 8444,0 10443,0 12403,0 30578,0 25171,0 
48»»,0 5366,0 . . . . . 
171,40 160,1» 19»,66 232,»8 276,72 684,55 562,67 


































e« , 34 
04.10.66 
D.22 FRESH AND DRIED FRUIT ELLAS 
P r i c e » par 100 k g ­ a x e l . VAT / P r i x p a r 100 k g ­ hor« TVA 
T A B . 1 1 9 5 















































































































































2 1 , 9 6 
2 6 , 8 7 
11374 14431 14436 
109,49 110,97 114,07 
17737 20947 22841 
145,22 , 16),07 ¡74,44 
7596 779» 8477 8493 6461 
72,32 72,93 69,40 65,31 64,62 
8447 9215 1077Ο 
69,16 70,86 82,25 
40714 40714 41454 





782« 781» 781» 781» 
71,16 64,02 60.12 »«,72 
¡2556 12556 ¡2596 ¡2956 
117,47 102,80 96,»» »5,8» 
11352 13352 13ÎÎÏ 13352 
12«,»2 109,31 102,67 It i ,»7 
2»»« 2947 2936 307« 3086 















6 6 3 9 










5.06 WHITE CABBAGEiQUALITY I E .06 CHOUX BLANCS'GUALITE I 



















































































































































1 0 , 9 4 
1 3 , 1 4 
21 ,65 19 , 68 16 , 78 16 ,70 
9 , 7 3 8 , 8 4 7 . 5 9 7 , 5 6 




































493,5 350,0 396,5 396,5 





2 5 , 7 4 
25 ,97 
1 6 , 0 5 
1 7 , 1 6 
2 6 , 6 4 
2 6 , 3 5 
1 6 , 3 5 





30 ,7 ) 
26,SI 
2 1 , 7 5 
3 4 , 0 9 
16,32 17,0» 14,7» 14,40 14,84 





4 4 , O P 
8 4 , 0 0 
1 1 , 7 4 
1 0 , 5 2 
107,00 
109,00 














4 3 , 0 0 








2 5 , 7 4 
7 4 , 0 0 
» , 2 3 
09.10.86 
E.12 LETTUCE IN Tliìl OPENXtUAlITY I 
TAB.1255 
E.12 LAITUES DE PL. ÏERRE'ÇUALITE I 





































































255 ,75 167 ,50 117 ,80 ¡ 2 0 , 1 5 8 » , 1 0 114 ,70 
151 ,10 112 ,05 120,»0 
114 ,40 7 4 , 7 4 
7 0 , 2 1 
52 ,47 53 ,41 
5 2 , 1 3 5 6 , 7 ) 
74,60 176,45 
40,03 51,52 33,74 79,90 
118,50 
5 3 , 2 3 
zs 
37,72 35,28 28,89 36,3» 11,«4 
Í3 .8S - - - . 
65,»1 63,00 50,18 63 ,21 54,10 




E.18 TOMATOES I H THE OPEN,ROUHD,0.1). I 
TAB.128» 
E. 18 TOHATES DE PL. TERREiRONDES­QU.) 









































































































125,43 61.09 92,09 61,37 65,00 195,00 99,00 
55,75 27,44 36,69 27,75 2»,43 
90,73 45,97 . . . . 
723,00 60),00 190,00 ¡73,00 190,00 243,00 275,00 
898,00 632,00 256,00 204,00 ' ~ ζ 
10»,7» 87,61 ' 26,31 25,44 27,9» 36.03 40,85 





»»»,0 1303,0 1063,0 161»,0 
22,18 37,12 26,») 23,72 
1197,0 
26,6» 
0 9 . 1 0 . 6 6 
E.24 CUCUMBERS UHDER G l A S S ' A L l QUAL. 
T A B . 1 3 1 5 
E .24 CONCOMBRES DE SERRE'TTES QUALIT . 
P r i c e « par 100 kg - a x e l . VAT / P r i x p a r 100 kg - h o r » TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 










U T 1465 
U T 1486 
ECU 1485 ECU 1486 
NEDERLAND 
HFL 1985 HFL 1986 
ECU 1995 ECU 1986 
BELOKIUE/BEIOIR 
BFR 1985 BFR i486 
ECU 1485 ECU 1496 






ECU 1485 ECU 1466 




DKR 148» DKR 1486 
ECU 1489 ECU ¡986 
ELLAS 
DR DR ¡49» ¡496 
ECU ¡485 ECU ¡464 
E5PAHA 
PTA 1995 PTA ¡986 
ECU ¡96» ECU 1466 
PORTUGAL 
ESC 1465 ESC 1466 
ECU ¡499 ECU 1996 
117,46 96,59 75,44 78,27 72,6» 97,20 67,64 
126,13 90,90 . . . . . . 
52,41 43,02 33.53 35.16 32,63 43,96 30,63 







3 4 4 , 0 0 
2 7 » , 0 0 
136,52 
114,15 
2 3 6 . 6 0 
2 0 0 , 0 0 
9 3 , 6 7 













5 6 , 0 0 
5 7 , 0 0 
22,11 
2) .7 ) 
66,0« 44,00 12E.00 141,00 36),00 
26,36 17,57 50,13 56,69 146,10 
113,00 
45,00 










6 7 , 3 3 





4 0 , 3 6 
7 4 , 9 7 
4 7 , 6 ) 
4 » , 8 3 
6 3 . 5 8 


















E.30 OREEN PEASiQUAUTY E.SO PETITS POISODAIITE I 
Price» par 100 kg - a x e l . VAT / Pr ix par 100 kg - hor« TVA 
































































346,68 212,8B 258,15 183,88 3)4,63 204,22 



































D.17 STRAWBERRIES UNDER 01A65 D­17 FRAISES DE SERRE 














































































































































636,00 900,00 2080,00 
254,02 360,95 636,26 
35327,0 26442,0 17631,0 1C876,0 7)07,0 28635,0 17416,0 10392,0 10793,0 













0 4 . 1 0 . 8 6 Τ » Β · 1 2 1 Μ > 
E.Ol CAULIFlOHERSlAtl GUALITIE5 E.Ol CHOUX­FUl/RS'TOUTES GUAllTES 






































































































47,76 124,48 64,12 73,89 S2,81 56,3» 81 ,S I 29,96 
62,67 ­ ­ ­ ­
4 3 . 6 3 55 ,67 3 0 , 7 2 3 3 , 1 5 2 3 , 7 2 2 5 , 5 0 3 6 , 9 1 1 3 , 6 5 






























































4 0 , »3 
26,27 
71942 72292 76699 
46,20 48,46 51,25 
85,00 97,00 123,00 74,00 
33,95 38,90 49,45 29,95 
1181,« 113»,0 1756,7 
26,24 25,41 3»,33 
34,3» 33,77 47,66 2»,89 20,95 30,64 24,70 11,96 21,86 22,0« 24,00 11,00 
55,2» 54,78 79,7.1 51,18 36,08 53,54 44,10 55,51 37,98 37,40 40,57 54,64 
26,21 24,22 30,16 24,26 28,31 35,2» 26,57 33,31 26,24 21,24 28,33 26,12 
28,21 32,66 30,45 22,48 20,42 . . . . . ί . 
36,71 33,67 42,21 33,95 3»,95 4»,22 3»,Bl 46,59 39,42 29,72 39,67 36,66 







3 7 , 1 0 





4676 65)7 4253 2916 












4 2 , 0 2 
»».10.66 
CO/ RED CABBAGE'ALL QUALITIES 
TAS.1230 
E.07 CHOUX ROUGES"TOUTES qUAlITES 




















BFR 1985 BFR I486 
ECU 1985 ECU 1966 
LUXEHBOURO 
LFR 1985 LFR 1986 
ECU 198S F C I9A5 
UNITED KINGDOM 




IRL 1985 IRl 1986 

















ESC ¡ 4 8 5 































































































































































































































































































































































O » . 1 0 . 8 6 
E.13 LETTUCE UNDER O L A S S ' A l l « U A L I T I E 
TAB.1260 
E.13 I A I T U E S DE SERREiTOUTES QUALITES 
P r i c e « per 10O kg - e x c l . VAT / P r i x p a r 100 k g - hor« TVA 



































































I R l 













































6 0 , 2 2 
8 7 , 3 4 
2 2 9 , 4 8 












6 8 , 4 6 4 6 , 3 7 
»7,43 98,77 112,65 151,41 
43,7/ 44,67 51,01 69,00 
1 6 2 , 2 0 
7 2 , 8 6 
397 ,00 
4 2 7 , 0 0 
154 ,02 
















7 0 , 0 » 
3735 ,0 
2066 ,0 
8 3 , 3 3 
46 ,68 
2 3 3 , 0 0 
1 7 8 , 0 0 
92 ,16 
73 ,26 
2 1 4 8 , 0 
2 2 4 4 , 0 













4 0 , 5 0 
1133 ,0 
2 5 , 0 5 
100 ,00 
7 1 , 0 0 




8 4 , 0 0 8 8 , 0 0 9 0 , 0 0 2 2 9 , 0 0 3 3 8 , 0 0 
33,54 35,15 36,10 92,07 136,79 
772,0 1931,4 2735,1 

















5 5 , 8 3 
4 6 , 6 7 
9 5 , 6 0 









43,70 37,04 45,93 146,25 116,67 116,66 




E.19 TOMATOES IN THE 0PEH"L0HG,«U.I 
TAB.1290 
E. l» TOMAT. DE P I . TERREiALlOHG.,QU.I 







ECU 1985 ECU 1986 
FRANCE 
1985 1996 
ECU 1995 ECU 1986 
ITALIA 
U T 1985 U T 1986 
ECU 1989 ECU 1996 
HFL ¡985 HFL I486 
ECU 1485 ECU I486 
BELGIQUE/BELOIE 
BFR 1465 BFR I486 





































6 7 0 , 0 0 
9 7 , 6 9 
1 8 7 , 0 0 
2 9 3 , 0 0 
2 7 , 3 3 
4 2 , 6 9 
105,00 
120 ,00 






0 4 . 1 0 . 8 6 
E.25 CUCUMBERS UNOER GIAS5IQUAUTY I 
TAB.1320 
E.25 CONCOMBRES DE SERREiQUALITE I 






































































































































6 2 , 0 0 119 ,64 ¡ ¡ 0 , 0 0 
3 6 , 8 4 5 4 , ¡ 1 4 » , 6 1 
3 8 4 0 , 0 
3 5 2 2 , 0 
6 5 , 9 5 7 9 , 5 5 
3 5 9 8 , 0 
3 8 7 0 , 0 
6 0 , 3 2 
8 7 , 4 5 
»6 ,16 8 2 , 5 0 










1 ) 2 , 5 0 125,01 
3 0 2 0 , 0 
2 7 3 6 , 0 
6 6 , 9 7 
6 2 , 2 8 
6 9 , 6 6 
5 6 , 5 0 
119 ,28 
8 9 , 1 0 
5 5 , 8 3 
5 1 , 0 0 
»6 ,62 8 0 , 3 5 
818,00 603,00 
101,83 79 ,83 
2 2 4 0 , 0 
1820 ,0 
4 4 , 5 2 
4 1 , 4 5 
52 ,50 5 1 , 3 3 
41 ,74 
89 ,46 
702 ,00 6 5 5 , 0 0 
8 7 , ¡ 5 62 ,27 
1268.G 
1340 ,0 
2 8 , 4 3 
3 > , 6 7 
6 5 2 , 0 0 
6 5 0 , 0 0 
8 0 , 4 1 8 1 , 6 2 
2 4 0 , 0 0 3 6 7 , 0 0 
3 5 , 3 4 5 4 , 4 2 -s 
118 ,86 
5 3 , 3 4 
416 ,00 
6 ) , 2 2 
1 5 6 0 , 0 
1530 ,0 
3 4 , 6 3 
35 ,08 
1 8 0 0 , 0 2808 ,0 2 4 3 4 , 0 




29,16 31,33 43,16 




531,00 760,00 679,00 626,00 
65 ,68 9 4 , 1 3 8 4 , 6 5 7 8 , 3 3 
2 0 6 2 , 0 
4 5 , 9 1 
4 7 , 0 5 




E.11 FRF.HCH 6EAHS>All QUAIITIES 
TAB.1350 
£ .31 HARICOTS VERTSiTOUTES QUALITES 


































































I »85 )»86 
498,10 411,92 211,60 140,66 78,06 «1,69 42,07 
222,25 18),47 44,06 63,19 35,07 27,90 19,05 
59186 104757 
4 0 , 3 7 7 0 , 1 » 
1815 ,00 1268 ,00 7 9 3 , 0 0 611 ,00 359 ,00 135 ,00 133 ,00 153 ,00 4 7 2 , 0 0 
1626 ,00 1408 ,00 9 0 7 , 0 0 481 ,00 139 ,00 -
720,42 901,56 313,38 241,42 141,76 53,91 53,12 61,36 189,77 
666,48 579,47 333,06 196,77 97,86 -
¡ ¡500 ,0 ¡6099,0 11635,0 6306,0 3566,0 3995,0 3467,0 
4000,0 ) 923 ¡ , 0 14062,0 4773,0 ¡500,0 
255,40 356,8) 257,22 139,20 79,16 98,70 
91,04 437,76 320,24 10»,76 34,39 
















50 , 68 





674» 12420 »340 6995 




D,18 DESSERT DRAPES'ALL VARIETIES 
TAB.1175 
D.1B RAISIHS DE TABLE'TOUTES VARIETES 









































































500,00 145,00 337,00 313,0« 
384,00 V 



















E.02 CAUUFLOHERSlQUAUTY I 
TA8.120.9 
E.02 CHGUX­FLEURSaOUALITE I 
Frica« ciar ¡0« kg ­ exel . VAT / Prix par 100 kg ­ hor» TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1!8Ä DM 1466 




ECU 198» ECU 1986 
¡TALIA 


























DKR 1965 DXR 1986 









ICU 1989 eCU 198« 
PORTUGAL 







































































































































































































; ■ · 
­











































ι, ,21 93,90 







































































E.08 RED CABBAGElQUALITY 1 
TAB.1219 
fä.08 CHDUX RCU0ES1O.UAUTE I 








































































































































2 ) ,73 
15,19 
15,50 25,8« 19,36 19,43 18,73 








27,79 4 ,85 



































216,00 11»,00 124,00 10»,00 »2,00 
2»,26 ¡4,24 IS,46 11,64 11,99 
199.00 
13,9» 
« » . 1 0 . 6 6 
E,14 LETTUCE UNDER GLASSiQUALITY I 
TAB.1269 
E.14 LAITUES DE SERRE'flUALITE I 













L I T 


























































































119,60 178,»» 195,00 
54,0» 61,03 68,87 
20»,60 
»4,1» 
124,36 148,81 108,33 
¡ 4 S . i l 130,«S 74 ,31 5», 17 »0,83 50,37 SS,»2 60,74 59,2» 
199,95 241,38 179,82 101,32 232.31 201,91 ¡14,43 60,16 87,¡7 10«,¡4 88.¡O »2,87 
47,41 40,74 48,8» »0,00 69,50 ¡26,92 
84,66 70,76 84,95 8»,00 117,49 210,15 
82,47 
140,02 
ΛΙ'ίΙ Λ1·1ί Sí'?? iì'ìì Ιϊ·1ί " · " "-" ·» ·« ·*·»« "'" »°·» « · « 
118,22 109,00 75,11 2»,32 50,00 . . . . . . . ί 
ììì'ìì ììì'ìì ,ΙίΊί ÎÏ'SS 'IS'S? 131'15 "'" "<" " ° · Μ »*­« " · · * ' » « · " 
163.26 146,87 105,O» 35.70 70.71 . . . . . . . 
¡993,00 ¡656,00 1894,00 1471,00 ¡90S.00 ¡373,00 
2064,00 1733,00 1279,00 1294,00 ¡928,00 888,00 
238,42 208,01 237,6« 183,¡1 162,61 170,62 
25«,I» 217,26 160,21 162,73 151,93 111,51 
960,00 494,00 643,00 85»,O« 1186.00 ¡544,00 »78.00 . . . . . 
6». 28 
72,4B 




E.20 TOMATOES UNDER GLASS'ALL QUALIT. 
TAB.1295 
E. 20 TOMATES DE SERRE'TO.UTES QUALITES 
























































































198» U l l 





¡«19 I t i « 
213.25 ¡«7,44 »4,1» 105,89 102,46 226,25 




























































77,40 7 ) , 00 
135,29 
114,43 
10¡,00 119,00 139,00 283,00 
40,34 46.12 62,32 114,53 
1737,0 2246,0 3433.0 6551,0 











11,50 11,2« 12,10 




E.26 CARROTS'ALL QUALITIES 
TAB.1)25 
E.26 CAROTTES>TOUTES QUALITES 
Price« par ¡00 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hor« TVA 
BR DEUTSCHLAND 




FF 1985 FF 1986 
ECU 1985 ECU I486 
ITALIA 
U T 1489 U T 1486 
ECU 1489 ECU 1966 
NEDERLAND 
HFL 1985 HFL 1986 







LFR 198» LFR 1986 




ECU 198» ECU ¡»86 
IRELAND 




DKR 198» DKR 1986 
ECU 19B» ecu 19S6 
ELUS 




















































































27.02 37.11 19.79 22,61 
11,11 11,15 20,72 29,0« 16,14 17,76 20,89 21,05 
¡8.17 21,47 29,«» 40, t« 









240» 2482 1457 91820 MS« 197« 1861 ¡»«S 
































































«0.53 47.25 ' 29,57 
21.21 40,85 24,71 
























































































IÌV. ììil ìììì m i í m « " "Si 2221 1787 JÎ47 . . . . 
30.87 10,44 î ! , l 















































































E.32 FRENCH BEAHS'QUAIITY I 
TAS.1155 
E. 12 HARICOTS VERTS'QUAUTE I 










LIT U T 




















































































D.19 CITRUS FRUIT ITAlIA 




ARANCElINSIEME ELLA VARIETÀ 




U T 1995 
U T 1996 
ECU 1995 ECU ¡996 
ARAHCEiSAHOUINE 
LIT 1965 








U T 1985 
U T ¡986 
ECU ¡965 ECU 1966 
LIMGNIUHSIEME 




U T 1485 





































































































































































































































































t » . I t . 8 6 
E.O) 8RU95ELS SPROUTS'.ALL QUALITIES 
TAB.¡2)0 
E.OI CHOUX DE BfiUXElUS'TTES QUALITES 
Frica« par 100 kg ­ « « c l . VAT / Pr ix par ¡00 kg ­ hor« TVA 
BR DEUTSCHLAND 






























ECU 1 9 9 9 
ECU 1996 
IRELAND 
I R l 1 9 9 » 













PTA 196S PTA 199» 
ECU 1985 . ECU I486 
PORTUGAL 
















































































































































































































































1 2 Λ 7 
















































































































E.Ot SAVOY CABtAGEiAll QUALITIES 
TAB.1240 
E.0» CHOUX DE SAVOIEi.lOUFES QUALITES 














































































































































46,00 42,00 30,00 47,00 38,00 













19,17 17,4» 14,64 12,«6 12,74 
17,42 14,5« . . . . 
13,10 30,1» 24,69 21 ,9 ) 21,09 




£.15 ASPARAOU9IALI QUALITIES 
TAB.1270 
E.¡5 ASPERGES'TOUTES QUALITES 

















769,89 63 ¡ ,88 965,00 






















2378.00 1575,00 1046,00 
2)24,00 1701,00 1574,00 




























35930,0 38152,0 4)416,0 36210,0 18712,0 22454,0 17462,0 17782,0 21636,0 




18 1 0 7 7 , 0 6 






















IFR 1985 LFR 1986 
ECU 1985 
L:U ' . in; 
UNITED KINGDOM 
UKL 1999 UKL 1996 
ECU 1999 ECU 1986 
IRELAND 




DXR 198» DXR 1986 
ECU l»85 ECU 1986 
ELLA9 
































E.21 TOMATOES UHDSR GIASS'QUAIITY I 
TAB.¡100 
E.21 TOMATES DE SERREiQUAUTE I 
Price« par 100 kg ­ a x e l . VAT / Frlx par 100 kg ­ her« TVA 
BR DEUTSCHIAHD 
DM 1995 DM 1996 












HFL 1985 HFI ¡966 
ECU ¡985 ECU I486 
BE10IQUE/9ELOIE 






























































F H Α 
. . . 
ζ ζ ζ 
. . . 
ζ ζ ζ 
. . . 
ζ ζ ζ 
ζ 
ζ ζ ζ 
12425,0 10290,0 8066,0 
15111,0 «»39,0 «903,0 
270,1) 229,92 196,90 
349,06 224,97 194,83 
Ζ . Ζ 
. . . 
¡22,00 ¡ ¡2 ,00 
¡21,«0 127,60 ¡06,5t 
202,3'. 191,7« 
197,40 115.»7 167,95 























­ 2058,00 1961,00 1292,0« 
­ 1964,00 1399,00 1)4»,Ol 
299,22 194.12 («0,4! 
246,01 179,«« ( ,> · .« ! 
Ζ ζ 
­ . . ­ ­ * 
. . . 
Ζ " ζ ζ 
ζ ζ 




























































































































































































































Β.27 CARR0T5IQUALITY I E.27 CAROTTESIQUAIITE I 
Price» par 100 kg ­ axel . VAT / Pr i r «r 100 kg ­ her« IVA 
TAB.1330 
) F M A J J H AHHEE 











































































































































































1 9 5 9 , 0 

















2 7 , 6 » 













3 9 7 , 0 0 







40,00 15,66 11,72 15,75 19,17 
17,»7 16,03 15,21 16,>9 17,94 







77,00 70,00 60,00 81,00 
¡ ¡ ,34 10,18 )lb88 12,07 
«52,0 757,0 
14,47 ¡7,96 
561,0 511,0 520,0 452,0 









4 0 2 , 0 0 
4 0 6 . 0 0 
49 ; i 
50,») 
215,0« 214,00 260,00 241,00 270,00 
29,16 29,98 12,42 10.41 11,91 
5),61 










E.)) CULTIVATED HUSHROOMS'AU QUAUT. 
TA».¡16« 
E.31 CHAHPJONOH» DE CUITURE'TIES QU. 




ECU 1995 ECU 1966 
FRANCE 
FF 1985 FF ¡986 
ECU ¡999 ECU 1996 
ITALIA 
LIT 199» 
U T 1916 
ECU 1985 ECU 1966 
NEDERLAND 




BFR 1995 BFR 1996 

















DKR ¡ 4 9 6 
ECU ¡ 9 9 9 
ECU I 4 8 6 
E ILA» 
DR 1 ( 6 5 








































































































































































































































Α 9 0 
Ζ Ζ Ζ 
ζ ζ ζ 
826,90 848,00 6)7,00 856,00 
121,4» 124,86 121.14 
124,»6 
. . . 
Ζ ζ ζ 
231,00 237,00 245,00 
»3,05 94,66 »8,26 
. 
Ζ ζ ζ 
. . . 
ζ Γ. : 
136,1« 116,10 116,10 
236,7« 216,82 211,71 
112,15 118,82 134,41 
185,11 193.77 216,06 
1575^00 1448,00 1468,00 
193.41 179,35 195,52 
. . . 
. . . 
Ζ 
. « . 
'Ζ ζ ζ 
ζ ζ ζ 















































































D.20 CITRUS FRUIT ELIAS 




DR 148» DR 1Í86 
ECU HB5 ECU 1»B6 
ORANGES'MASHINO 
DR 1985 DR I486 
ECU 1985 




ECU 1985 ECU 1986 
MANDARINSiAll V 
DR 1»85 DR 1486 
ECU 1465 ECU I486 
LErlONS'ALi. VARI 
DR 1485 DR ¡486 














































































































































































J.Ol OTHER CROP PRODUCTS 
ELLAS 
Price« par ICO kg - axe). VAT / Prix par 100 kg -hor* IVA 
TAI.1510 
J.Ol AUTRE» PRODUITS VEGETAUX 
LENTILS 






DR l t t t 
ecu 1969 
ecu ut» 
COTTON U N C I . S 
DR 1985 DR 196« 
S.» Wíl 
GROUNDNUTS,UNSH 




















































































































E.O« BRUSSELS SPROUTSiQUAUTY I 
TAB.¡215 
E.04 CHOUX DE BRUXELLESiQUAUTE 1 










FF FF 1485 I486 
ECU ¡ 4 8 5 ECU 146« 
ITALIA 


















UKL 1 9 8 5 
UKL 1 9 6 6 
ECU 1 4 8 9 
ECU 1 » 6 4 
IRELAND 
IRL ¡tas " I»ï« IRl 
ECU ¡ 9 8 » 
ECU 1 9 6 « 
DANMARK 
DXR ¡ 4 8 5 
DKR 1 9 8 6 
ECU ¡ » 8 5 






ecu ¡ · ι ι 
ESPANA 
PK Wil 
ECU 1 9 8 5 
ecu I I I I 
PORTUGAL 































182,30 134,25 125,2« 152,30 137,60 
81,96 «»,2» 56,64 «3,»6 62,71 
290,00 3571,00 270,00 









5974 ,0 4254 ,0 1106,0 1121,0 3526 ,0 2 9 4 7 , 0 
3 » ¡ 6 , 0 3067 ,0 ­
93,49 
12»,68 
86,«6 »4,43 70,78 






45,¡4 46,¡ f 
74,91 74,01 
15,»6 21,92 32,«! 41,42 
«2,49 40,49 59,67 72,72 
16,90 
62,48 
7 0 1 , 
126,87 66,7« 
662,00 712,«0 «26,(0 412,00 Stl.OO 




e.av SAVOY CABBAOEXniALITY I «¡.li CHOUX DE SAvOIE'QUAUTE 1 




DM ¡999 DM 1966 
ECU 1995 ECU 199« 
FRANCE 
FF FF 199» l«l« 




ECU 1485 ECU ¡986 
NEDERLAND 
HFL ¡985 HFI ¡986 
ECU 1995 ECU 1966 
lELGIQUErieiOtE 
IFR 1969 BFR ¡916 
ECU 1499 ECU 1996 
LUXEMBOURG 
IFR 1489 LFR ¡466 
ECU ¡919 
F.ni 148 A 
UNITED KINODON 














SR DR m. 
ecu Ι » . 
ESPANA 
(TA ¡ t l» PTA î t l t 
CCU 1985 




















192,30 32,23 27.76 30,43 38,(3 






















911.3 57«, » 598,1 402,7 












19,6» 17,83 15,10 14,.41 14,06 
14,20 30,96 26,52 24,36 2!,11 
1«,»» 
2»,8» 
( « . ¡ « , 6 « 
E. l« ASPARAOUS'QUALITY I 
TAB.1279 
E . l« ASPEROESiQUALITE I 










ZCU ¡ 9 1 6 
H A L I A 








B E I O I Q U E / I E L O I E 
BFR 1995 






ECU ¡ 9 9 9 



















PTA* t » ! 
îc» M ! 
PORTUGAL 
ìli iii! 
ECU I I I I ICU I I I I 
J F Μ 
­
Ζ Ζ Ζ 
­
Ζ Ζ ζ 
. . . 
. . . 
ζ ζ ζ 
. 
96920,0 51674,0 57096,0 
»1942,0 56258,0 52150.Ο 
1276,96 1156,61 1274,41 
1202,92 1270,67 ¡178,42 
­
. . . 
. . . 
­
. . 
. . . 
Ζ ζ ζ 
ζ ζ ζ 
. 
. » . 
. 
. . . 
. . . 
■ . * 
ζ ζ 
ζ ζ ζ 
ζ ζ ζ 

































η J J 
1102,14 1148.0» 05»,95 «77,56 »16,00 
«91,87 »11,17 
199,11 454,»2 419,02 
182:3.00 1042.«0 
1468.00 127».00 . ­
266,73 ¡52,24 
214,12 186,66 
. . . 
. . . 
Ζ Ζ Ζ 
. . . 
20912,0 2(890,0 24642,0 
12890,0 22512,0 26858,0 
465,12 594,47 548,15 292,51 »11,11 612,01 
. . . 
. . . 
140.10 106,70 50»,40 26».60 311,40 
596,10 511,«3 909,60 456.2« »22,60 
• 
. . . 
. . . 
Ζ ζ ζ 
. . 
. . · *· ­ ­
­ . · . . . 
• 
. . . 
. . . 
ζ ζ ζ 
. ζ ζ 








































































































































































e.22 CUCUMBER» IH THe OPEN'ALl QUAL. 
TAS.¡ID» 
E.82 CONCOMBRES DE PL, TERRESTE» QU. 


































































I R l 




¡ I I I 




DKR I t t i 
ecu 
ecu 






















St,SI 17,12 H.6» 16,15 
26,3» 16,77 15,56 16,15 
51460 18025 52723 7631» 































E,28 0HI0N»>AIL QUALITIES 
TA».133» 
E.28 OIOHOHSiTOUTES QUALITES 
Fric·» par 100 kg - exe). VAT / Prix pir 100 kg - hor« TVA 
ANNEE 
IR DEUTSCHLAND 
DM 1485 DM 1486 
ECU 1485 ECU ¡»96 
FRANCB 
FF 
FF ¡»as 1986 
ECU 1989 ECU 1986 
ITALIA 
H T H 9 5 
U T ¡996 
ECU 1985 ECU 1986 
NEDERLAND 






































¡94 , (0 
•■7,00 11 , 









112,00 IS«,00 IIS,00 
19.57 20,26 20,11 
S9¡(0 
50762 
30,52 30,1« 27,42 32.93 33,20 34,39 
3421« 31325 40371 44161 35055 457(2 4Ç049 
27,44 26,14 27,19 29,60 36,81 30,1« 32,78 
































«11,0 429,0 421,0 
9,17 »,60 9.41 
ECU ¡t»S 
r ­ i 1 4 » ' 
UNITED KINGDOM 
UKl ¡ « 9 9 
UKL I 4 8 6 
ECU ¡ 4 8 » 
ECU I » 8 6 
IRELAND 
I R l 1985 
I R l 1 9 8 1 
ECU 1999 
ECU 1 9 9 1 
DANMARK 
DKR 1989 DKR lilt 
ECU l « l S 




ECU I t i « 
ISPANA 
PW litt 




I t i l i t . t l 
17.62 15,47 
11,05 13,42 











2 0 . 9 9 





11,98 ¡0,86 11.12 
ei·»s e»,«? si,er 
11.10 15,1» 18,76 









27,21 t t . l l 
¡5.12 16.08 
Hatt 
12.40 10,21 1,10 ».80 
21,9« 17,49 16,57 16.23 
28.07 2¡,18 19­la ¡S.7» IS,3» 11,84 
S t i l l 29,61 16,7« » . 0 » 21,55 16,62 
ìll'.ìì lit,,. .«..ti ìlhìl HIM M;» »·:·· »*:·· "!:" »":» »»··· 
11:» W'.ìì H:i. »:!*. Sì:« U:ì! w." U­M »v» ».» «·« 
tia ini ì\\\ uu 




« I t i 
27(6 
¡luì 
l i » 17ÍÍ l l i l H I T 21«) 








i l , 3 1 
12, (8 




2 2 . 7 4 
0 9 . 1 0 . 8 6 
E.34 CELERlACiAl l QUALITIES 
T A I . 1 ) 6 9 
E . l « CeilRIS­RAVESiTOUTES QUALITES 






ECU ¡465 ECU 199* 
FRANCE 
FF FF ¡999 1996 
ECU 1999 ECU ¡986 
ITALIA 
LIT ¡999 U T ¡996 
ECU 1995 CCU ¡996 
NEDERLAND 
IIPL 199» HFL 198« 
ECU ¡«9» ECU 149» 
BELOIQUEr-BELGIE 
BFR ¡48$ BFR 14B6 




ECU 1465 F.-IJ 148« 
UNITED KINGDOM 
UKL ¡489 UKl ¡98* 







DKR 1985 DKR 1986 



















460,00 230,00 220.00 198,00 18»,00 420.00 - - -
67,«» 61,17 36,61 32,62 2»,*1 26,16 :V 
344,00 
50,63 
SSI.lt 336,0« SOI,06 211.01 11»,tl 113,0» SIT.«« 211.00 \m\ 
««,7t « { . t l t l ,S t 17,41 tl.81 t«.Il 71.91 20.41 17.11 ÍS,96 
Uti.00 «48.00 St7.lt 449,00 109,00 111.Ol 
634.00 - - - . · ■ : . . · 
1».}* 60.41 «2,80 9S.I» II,«t 1»,SI 
104.58 . . . . . 
381.00 
(7.5) 
09.10 .s t 
F.Ol TABLE uni t ; B . R . D l U r S C H U I I I ) 
P r i c e s per 100 1 ­ o x e l . VAT / IV lx por 100 1 ­ h o r « TVA 
TAU.1370 
F.Ol VIII DK ΤΛΒΙΚ 
PORTUGIESER 
DM 19C5 DM I486 






SYLVANER ODER H 
























































































































F.02 TABLE H1HE 
FRANCE 
Prfces per 100 I ­ exel . VAT / Prix par 100 1 ­ hor« TVA 
TAD.1375 
































1 7 5 , 1 4 
1 8 9 , 8 4 
2 5 , 7 2 


























































































































































































































Prices per 100 l t « s - a x e l . VAT / I ' r ix par 100 p ieces - hors ÍVA 
H 
EH DEUTSCHIANI) 
Dt1 1985 DU 1986 
ECU 1985 ECU I486 
FF FF 1985 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
U T 1985 L U 1986 
fCU 1985 ECU 1986 
HFL 1465 HFL 19K6 












UKL 1485 UKL I486 
ECU 1965 ECU 1986 
IRL 1985 IRl I486 
ECU 1985 ECU 1996 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DR DR 1")5 H86 









































































7 0 Í 7 5 80,6D 88,99 110,50 
31,77 36,47 40,30 50,36 
296,90 306,50 375,50 543,40 
43,72 45 ,4 Î 55,78 80,9« 
¡51158 214200 183835 73751 50392 46386 42075 39B43 51429 68242 79531 127574 
110,51 157,16 130,97 5 1 , 6 4 35,27 32,41, 28 ,70 26 ,70 34,45 4 5 , 7 2 !)3,31 8 5 , 7 5 
48,16 




















24,11 27,34 32,46 46,21 51,61 
4 ,6 ) 10,94 13,02 18,58 20,89 
9,30 10,30 10,40 13,20 ¡l.OO 11,60 4 ,30 
12.90 13,30 11 ,10 
14,04 20,27 1 6 , 6 1 16,15 17,90 18 ,53 2 2 , 3 1 
2 0 , 3 2 20 ,85 1 6 , 9 1 ­
16,26 ¡6,26 16,26 9,76 8,13 8,13 















¡ 8 5 , 0 0 
23 ,07 
0<i. 10 .86 
Tl.07 CHRYSANTHEMUMS 11.07 CHRYSANTHEMES 





















































ECU 1485 ECU I486 
PTA 148 5 PIA 1966 













5 7 , 3 0 
5 0 , 7 4 
113 ,31 
110 ,16 
50 . 68 






































3 1 6 , 0 0 
320 ,00 
4 6 . 3 1 
















2 8 8 , 0 0 
4 5 , 8 4 
4 1 , 9 6 
300 ,00 
112 ,50 
4 4 , 1 2 
4 5 , 5 1 
98 , 88 100 ,35 113,11 
4 0 , 7 2 4 4 , 7 2 45 ,44 51 ,55 
300,00 245,00 192,50 220,00 
72,07 83,20 
28,63 33,90 
44,17 36,33 26 ,60 32,78 
5(889 60169 68339 34779 51706 48466 50229 47860 47088 48635 38644 44619 









2 5 , 9 4 
2 4 , 5 4 
66,87 43,37 
2 6 , 4 2 
1 7 , 9 2 
4 3 , 0 4 4 5 , 0 2 
1 7 , 0 0 
1 8 , 7 4 
47,02 38,27 38,35 48,40 70,23 
18,78 15,28 15,38 19,46 28,42 
23,80 31,70 33,90 24,30 29,00 25,90 24,10 22,20 19,00 14,»0 19,60 24,00 
26,60 33,70 25,90 25,00 25,00 24,00 19,80 ­ ­ ­ ­ ­
38,27 51,42 56,27 50,17 50,19 45.26 41,39 38,56 13,01 25,33 33,13 39,74 
42,50 51,94 39,78 39,43 39,34 37,62 30,17 ­ ­ ­ ­ ­
1 4 , 5 1 2 4 , 3 4 2 4 , 3 9 32,00 24,00 
»4,81 cl,Oí 
27,32 34,11 ­ ­ 41,64 
34,04 ­ 44,77 33,84 33,44 
27,10 52,52 27,64 24,34 19,31 18,97 











28 , (6 
21.94 
37,25 
2 4 , 8 5 
3 4 , 7 5 
302,00 
37,66 
09. iO.K TAI). 1491» 
1.02 oiîïiii) BI-AHS ï . 0 2 IIAHICOÏ!. ÜIICS 





































3.9/6 19? ï J.970 3.9/9 3.VÖ0 1901 WO?. 1903 MtVp 3.9Ö5 
411,00 393,00 410,00 3<ίδ,00 353,00 ΓΛΟ,ΟΟ 635,00 532,00 £¡60,00 763,03 
76,90 70,10 7 1 , « 59,70 60,1*: 99,01 90,74 70,57 61,49 112,29 
43418 53512 61627 6Ϊ570 71001 104070 116340 114420 122962 137475 
46,71 53,15 57,05 55,04 60,30 62,39 87,80 04,76 09 ,01 94,94 
189,40 140,20 117,35 ΙΟΪ.,20 155,00 200,30 160, l i i 166,00 1/0,20 372,00 
64,09 52,93 42,61 36,«2 56,15 72,10 64,33 65,43 70,62 60,02 
1116,0 1125,0 1050,0 1042,0 1060,1 -
25,05 27,ß:> 26,21 25,94 26,31 -
276), 3277 3731 4194 4772 6031 7193 7977 90S5 11376 
60,02 77,96 79,75 02,60 80,44 97,07 110,03 102,15 102,04 107,59 
0 9 . 3 0 . Of, TAD. 3'¿fi 
I.CO HO!" COUIÜiM'.O'iï ϊΙΙΡΟίΙΤΛΝΪ VANI KT Y ï . 0 0 HOUULOtJlVAI!. LA PLUS IM.ORJAH TE 





































1976 1977 1970 3.979 1900 3Q81 1302 3.903 1904 1985 
597,52 ñ70i4ü 709,55 1404,42 2320,96 1502,55 792,00 010,30 OlfliOO 002,00 
212,23 104,97 300,09 591,20 919,48 597,70 333,33 356,75 365,49 360,24 
4 5 5 , 0 0 5 0 5 , 0 0 500 ,00 700 ,00 700 ,00 6 9 0 , 0 0 







9328,0 4391,0 9233,0 12764,0 25285,0 22006,0 12936,0 15328,0 8654,0 7912,0 
216,10 107,41 230.47 317,79 622,02 532,90 289,32 337,34 194,84 176,16 
F.03 TABU: MINE ITALIA 
Price« p«r 100 l ­ <axcl . VAT / Prix per 100 1 ­ hors TVA 

























































H T ¡985 




H T ¡985 












































































58,44 58,ÍS 57,01 













































23,56 24,42 24,40 25,21 25,5! 
24,67 24.4) 30.11 24,48 30,2 
35700 37BOO 3760D 37800 37801 
42000 42000 42000 42000 40451 
26,10 27,48 26,43 26,47 26,41 





























30765 33600 3'JJOO 37275 36645 3622! 












































































































































l?*îî ìì'iì ìì'ìl ìi'iì ïï'îî 25,Je a , , C' " ' " " · « » ' » ♦ Ü6.80 27,57 27,74 28,02 28,06 27,45 27,44 . . . . . . . 
40230 40250 40250 40250 40251 40250 40825 40823 40Í2S 43125 43)23 43125 43125 43125 4)123 4)125 46000 46000 . . . . . . 




























0 9 . 1 0 . 8 6 
11.02 BACCARA ROSES 11.02 ROSES BACCARA 








FF I 4 8 6 
ECU 148*5 
ECU ¡ 9 8 6 
H A L I A 












ECU ¡ 4 8 6 
LUXEMBOURG 
LFR ¡ 9 8 5 
LFR I 4 8 6 
ECU ¡ 9 8 5 
::·. · Î 9 Î : 
UNITED KIHODOrt 
UKl ¡ 4 8 5 
UKl ¡ 4 8 6 
ECU ¡ 4 8 5 
ECU ¡ 4 8 6 
IRELAND 
IRL 1485 




DKR ¡ 9 8 5 
DXR ¡ 4 8 6 




DR I 4 8 6 
ECU ¡ 9 8 5 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA ¡ 9 6 5 
PTA ¡ 9 8 6 
ECU >4J5 
ECU ¡ 4 8 6 
PORTUOAl 
ESC ¡ 4 8 5 
ESC 1986 
ECU ¡ 4 6 3 




6 5 0 , 0 0 
6 5 0 , 0 0 
4 5 , 4 7 
4 7 , 2 8 
167800 



























































































































































































































































































































































11.08 CYCLAMENS tPOTTED) H.08 CYCLAMENS (EH POT) 























































































4 1 8 , 0 0 
4 2 4 , 0 0 
166 ,18 
197 ,27 
4 1 6 , 0 0 
3 9 3 , 0 0 
1 8 4 , 9 1 





416 ,00 4 2 7 , 0 0 440 ,00 458,00 









2 4 4 , 6 8 
271 ,17 
4 4 , 1 8 
1 1 1 , 1 5 
263 ,66 
2 7 5 , 0 1 
104 ,24 




1 4 4 , ¡ 0 
375,35 
309,24 




1 2 7 , 6 2 
114 ,30 
3 0 7 , 6 ) 2 7 1 , 6 3 2 5 6 , 0 1 284 ,16 321,31 









8 9 , 6 0 










1 4 9 . ¡ 6 
119,50 ¡ 1 4 , 1 0 1 0 9 , 2 0 102,70 130,20 
207,56 1 4 8 , 2 5 1 8 5 , 6 4 ¡ 7 3 , 6 1 215 ,58 
1 1 1 , 9 ) 
¡ 4 0 , 0 4 
451 ,00 
1 1 8 , 6 0 
09.10.66 
1.03 RAPE 1.03 COLZA 
Prices pur 100 kg - exc l . VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
TAB. 1500 





















































































































J.Ol OTHER CROP PRODUCTS ELUS J .O l AUTRES PRODUITS VEGETAUX 







































































































ov. iu .ao 
F.04 TABLE HIKE 
TAD.1385 
F.04 VIH DE TABLE 
LUXEMBOURG 
Prices por 100 1 ­ oxel . VAT / Prix por 100 1 ■· Hors TVA 
EL8L.IHD 










































































F.08 QUALITY HIKE FRAHCE 
Priem ¡.ar 100 1 ­ oxe l . VAT / Prix par 100 ) ­ hors TVA 
TAB.1390 
F.08 VIN DE QUALITE 
CORBIERES 
FF 1485 FF 1986 
ECU 1485 ECU 1986 





COTES DU RHONE 




FF 1985 FF I486 




































































































533 , ) ) 



























































































































































0 9 . 1 0 . « 6 
11.03 CARHATIOH5 11.03 OEIILETS 
P r l c o s p e r · 100 l l o a s ­ o , .c l . VAT / P r i x par IO0 p l a t o s ­ l i o n TVA 
BR DEUI5CIUAHD 
ΓΗ 1985 








I T A L I A 
L I T 1985 












ECU ¡ 9 6 6 
LUXEHBOURO 
I F R 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1 4 8 ' 



























ESC ¡ 9 8 6 
ECU ¡ 9 8 5 
ECU I 4 8 6 
J 
6 6 . 7 5 
6 4 , 2 3 
3 0 , 0 1 
2 9 , 4 9 
2 0 0 , 9 0 




























































































































































































18,59 17,98 16,34 15,90 15,89 15,46 14,42 13,43 15,05 16,72 13,09 14,18 14,26 12,65 _ _ . ­ ­ . 
­
: 
12,20 12,20 ¡2,20 4,76 8,13 13,20 ­
17,07 17,04 17,02 13,60 11,37 18,61 ­ ­ ­ ­ ­
229,00 229,00 190,00 































337,00 302,00 433,00 356,00 £91,00 230,00 248,00 213,00 306,00 256,00 . . . . . . ­
41,62 37,36 53,72 44,09 36,26 26,78 31,14 










































































0 9 . 1 0 . 8 6 
11,09 AZALEAS (POTTED) 11.0» AZALEES « I I I POT) 





















































734,00 699,00 674,00 708,00 728,00 
661,00 -











































































339,45 347,07 302,43 363,(6 438,83 
135,55 138,62 121,29 146,21 177,59 
7 3 4 , 0 0 






































































162,30 165,10 218,40 





1 6 7 2 , 0 0 
2 3 3 , 4 5 
I 09.10.06 
1.04 RAN TOBACCOÍAIL VARIETIES, 
TAB. 1505 
1.04 TABAC BliWiïOUrES VARlUïlii, 





































1976 1977 1970 1979 1900 1981 1902 1903 19.Ï4 1985 
605,40 697i08 701,46 695,92 751,94 759,06 001,16 O01i46 705,34 792,56 
243,44 263,22 274,44 277,16 297,69 301,95 337,20 352,99 350,69 356,00 
1215,00 1219,00 1362,00 1467,00 1626,00 1796,00 2038,00 2260,00 2479,00 2620,00 
227,32 217,44 237,29 21,5,00 277,39 297,35 316,69 333,79 360,76 365,58 
151565 170523 200774 224076 233775 277970 322830 367060 395629 357D59 
142,97 169,37 165,66 196,62 196,56 220,06 243,07 272,50 266,40 246,94 
(985,0 6055,0 8297,0 9582,0 9417,0 11177,0 ï.2902,0 14808,0 14966,0 14966,0 
161,62 197,03 207,11 238,57 231,96 2/0,66 200,56 327,66 329,34 333,22 
6640 9570 10720 12430 15560 19910 £3670 26423 32169 38166 
211,33 227,67 229,14 244,61 262,63 323,09 362,25 363,99 364,39 360,96 
09.10.86 
F.04 QUALITY WINE ITALIA 
Prie« por 100 I - oxel. VAT / Prix p«r 100 1 - hor* TVA 
TAB.1345 






DOLCETTO DELLE LANCÌIIE'CUNEO 
LIT 1985 LIT 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
BARBERAICUHEO 
U T 1985 
U T I486 
ECU 1465 ECU I486 
75240 
84360 
5 5 , 0 1 5 6 , 8 4 
74050 
85600 
5 7 , 4 6 
5 8 , 2 7 
100000 
135000 
7 3 , 1 1 4 0 , 4 4 
105000 
13500 
7 6 , 3 3 4 , 1 7 
81000 
85800 
5 7 , 7 1 
5 8 , 3 6 
105000 
13500 
7 4 , 6 1 9 , 1 8 
81000 86520 
5 6 , 7 2 5 8 , 6 2 
105000 
¡3500 
7 3 , 5 2 9 , 1 5 
78000 
87000 
5 4 , 6 0 
5 6 , 9 4 
¡05000 
140000 
7 3 , 5 0 9 4 , 6 4 
67500 
4 7 , ¡ 4 
81000 81000 
5 4 , 2 7 
81000 





105000 105000 105060 
73.33 71,62 7 0 Λ 5 
105000 105000 105000 105000 
7 0 , 3 4 7 0 , 3 4 7 0 , 3 8 7 0 , 1 7 
80000 95000 95000 95000 95000 
¡00000 100000 100000 100000 10O000 
SS,49 67,36 64,06 67,92 
6 7 , 6 6 
6 8 , 0 2 
CABERNET E KERLOT DI COLLINA'BOLZANO 
LIT 1965 
U T 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
MERLO)■TREVISO 
U T 1985 U T 1986 
ECU 1985 ECU 1966 
CABERNETtTREVMSØ 
U T 1985 U T 1986 
ECU 1985 ECU ¡986 
LAMBRUSCO'rtODEH 


















































































7 4 , 3 6 


































3 7 , » 3 3 6 , 6 1 
61)375 60375 
42.26 
4 0 , »0 
58830 
84700 
4 1 , 1 « 3 7 , 3 8 
»7500 »6750 
6 8 , 2 5 













115000 ¡15000 115000 115000 ÍISOOO 115000 115000 







































»7500 »7500 »7500 97500 96125 
66,5¡ 65,33 65,32 65,32 65,77 
¡¡2500 112500 ¡¡2500 114500 117500 118750 













U T 1985 

























































































H. 04 FRESIAS 
Prices per 100 lions - oxcl. VAT / Prix pnr 100 ρ locos - hors TVA 
ÍR DEUTSCHLAND 
II» 1985 







ECU ¡ 9 8 6 
ITALIA 
L I T 1985 







































PTA ¡ 9 f í 
PTA ¡«f l« 
ECU 1983 
E*'J ¡ 9 6 6 
iSftTUOAl 
EIIC 1485 
e s c 1181 
ECU >.v6S 
e<!'J I 4 8 6 
J 
5 6 , 8 2 
5 6 , 9 4 
¿ 6 . 5 5 




2 9 , 1 0 
3 3 , 1 5 
























































































































































































































































































































































H. 10 CHRYSANTHEMUMS IPOTTEO) H.10 CHRYSANTHEMES <EH POT) 
Prices por lOO Stoni ­ a s c i . VAT / Prix pair 100 piocoi ­ Tiors TVA 
TAI). 1465 
SR DEUTSCHLAND 
DM 1983 DM 1966 
ECU 1985 ECU I486 
FRANCE 
FF 1485 FF I486 
ECU 1483 ECU ¡486 
ITALIA 















ECU ¡985 r r > > | - | R , 
UNITED KINODDM 
















DX ¡ 9 6 6 
ECU ¡ 9 6 3 
ECU ¡ 9 8 6 
ESPAHA 





ESC ¡ 9 6 5 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU I 4 8 6 
J 
1 8 3 , 0 0 
1 8 2 , 0 0 
















207 ,2 ) 
¡70 .47 
552,00 573,60 







































242,00 242,00 236,00 235,00 















195,53 19Î .44 
169,67 182,30 
!<6 , i4 10»,76 
) ' ' ' ,66 150,40 
¿.'4,68 153,5» 177,21 212,08 
341,00 641.00 
561,00 708,00 



































































































































































































































2 0 1 , 0 0 





1 4 6 , 6 3 





1 0 5 , 0 7 
¡ 7 6 , 3 9 
1 3 6 , 8 9 
1 9 4 , 2 1 
5 5 9 , 0 0 







0 9 . 1 0 . 8 6 TAB. 1510 
1 .05 RAH TOBACCO!HOST IMPORTANT VAR. 1 . 0 5 TABAC BRUTîVAR. PLUS IMPORTANTE 
P r i c e s per 100 kg - e x c l . VAT / Pr ix par 100 kg - hors TVA 





































626,00 649,00 663,00 695,00 696,00 716,00 731,00 723,00 717,00 726,00 
222,34 245,06 259,38 276,80 275,73 285,61 307.66 316,43 320,36 327,00 
1214,00 1217,00 1361,00 1467,00 1626,00 1796,00 2038,00 2260,00 2479,00 2620,00 
227,13 217,09 237,12 255,08 £77,39 297,35 316,69 333,79 360,76 385,56 
125000 147507 177593 189246 203500 £50000 300000 340000 325000 319000 









9355,0 11104,0 12617,0 14600,0 14900,0 14900,0 






















F.10 «UAIITY HIHE I.UXEHBOURI) 
Prie«» par 100 1 - oxel. VA.T / Prix par 100 1 - hors TVA 
TAB.1400 









ECU 1985 ECU 1966 
PINOT BLANC 
LFR 1985 LFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
PINOT GRIS 
LFR 1985 IFR I486 























1 )2 ,49 
4090,0 


























































































9 ¡ , 69 
5238,0 
¡ ¡ 6 , 6 2 
09.10.66 
F.11 HIHË GRAPES,WIHE MUST AND MINE 
ELLAS 
Prie·« par 100 1 - «»cl. VAT / Prix par ¡00 1 - hors TVA 
TAB.1405 
F.11 RAISIN DE CUVE ,H0ÙT ET VIH 
ANNEE 













































































































































3096 3058 3058 3420 3420 
2», ¡5 26,61 25,04 26,30 26,12 
18000 18000 18000 18220 18220 
171,59 168,40 147,57 ¡40,10 ¡39 , ¡5 
9)23 «323 9323 9323 
86,88 87,22 76,53 7),69 71,20 
16356 16358 16358 163SS 16358 













0 9 . 1 0 . 8 6 
11.05 TULIFS H . 0 5 TULIPES 












I T A L I A 
U T U T 
ECU 
ECU 
1 4 0 5 




I 4 8 6 
1 4 8 5 
1486 
1 4 8 5 
1466 
Ï 4 B S 






1 4 8 5 
1486 








































































































3890O 36500 28900 30)000 
28,44 26,53 20,59 2 ¡ , 0 ¡ 
28,65 
28,67 
¡ ¡ , 4 0 


















42,54 49,74 53,68 































































¡ ¡6 ,00 
14,47 
09.10.86 
11.11 P O I H S E I T I A S (POTTED) H.11 POIHSEITIAS (EH POT) 





































IRL 1 9 8 5 














PTA 1 4 8 5 










456,00 487,00 446,00 473,00 493,00 


























¡74,04 205,00 205,61 278,35 261,35 












1030,00 1025,00 879,00 










¡ ¡4 ,48 
09.10.66 TAB,IS15 
1.06 RAH TOBACCO! atO KOST IMP. VAR. 1.06 TABAC BRUTI2EHE VAR. EN IMPORT. 
Prices pir 100 kg - axe l . VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 























































1423,00 1424,00 1561,00 























11086,0 9709,0 12320,0 15300,0 16500,0 15600,0 15600,0 






















0.01 OLIVE OIL ITALIA 
Prie«! p»r 100 1 - «xci. VAT /Prix p«r ICO 1 - hor« TVA 
TAB.1410 
O.Ol HUILE D'OLIVE 
EXTRA VEROINE 
U T 1985 









U T 1985 




L I T 1 4 8 5 


































































































































































0.1)2 OLIVE Ol i 
ELIAS 
Prie«« p«r 100 ¡ - axe) . VAT / Pr ix par ¡00 ¡ - hors TVA 
TAB.14¡5 


































































































































































































0 9 . 1 0 . 6 6 
H.06 GLADIOLI H.06 OLAIEULS 















































































































































































4 5 , 6 0 48 ,20 31 ,06 3 9 , 3 4 
2 0 , 4 8 21 ,80 2 3 , 1 2 2 5 , 2 2 
196 ,30 133,80 
2 3 , 0 1 19 ,84 
222,50 
V 
3 3 , 0 5 4 4 , 7 0 
68413 77800 96800 92000 83957 532)3 45862 40295 61625 48637 68000 70000 
5 0 , 0 2 9 6 , 9 6 68 ,96 6 4 , 4 2 98 ,77 37 ,16 31 ,30 2 7 , 0 0 4 1 , 4 2 32 ,58 49 , 58 4 6 , 7 6 
44 ,3» 
5 0 . 3 3 
17 .67 
2 0 , 5 1 
55 ,07 48 ,76 
2 1 , 8 5 




1 5 , 2 ) 




4 0 , 0 7 42 ,86 
1 5 , 8 3 
¡ 7 , 6 9 
47 ,37 




6 , 7 1 
19 ,83 ¡ 6 , 1 1 1 6 , 5 2 32 ,44 6 3 , 6 9 











6,04 13 ,04 9 ,18 
¡ 3 , 6 0 8 , 8 0 





2 4 , 3 9 2 4 , 3 9 ¡ 0 , 0 6 ¡ 2 , 2 0 7 , 6 4 7 ,52 ¡ 0 , 9 6 






I.Ol DRIED PEAS ι I.Ol POIS SECS 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hers TVA 
TAB.1490 





























































































































































Χ.07 HOP COMESIALL VARIETIES 1.07 HOUBLOHiTOUTES VARIETES 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 





































620,93 790,06 623,91 1509,57 2330,36 1506,43 690,60 723.64 721,46 732,9£ 
2£0,64 £96,33 322,33 601,21 923,21 599,£4 £90,66 316,71 322,35 329,21 
450,00 590,26 536,66 641,£9 720,57 724,90 796,95 677,12 914,00 914,00 
84,19 105,29 93,66 ilO.Ol 122,76 120,02 123,92 129,54 133,01 134,51 
8602,0 4366,0 6753,0 12299,0 £4283,0 19436,0 9542,0 12004,0 7611,0 7092.3 
199,26 106,79 216,49 306,21 596,13 470,67 £13,41 £64,16 167,49 157.91 
136,00 151,40 156,90 157.60 £18,40 £63,60 £74,00 314,00 330,40 £39.10 
£16,60 £31,60 £39,34 £44,12 364,92 476,56 466,89 534,91 659,41 405,96 
m u AV n 
I Coat I 
l u i b l l - l 
l « - i « n | 
{ t&ititx at ν ί ι κ έ ι ; t t«, í«i 
i föTrns"7r*b*p7ctt'r'i« viVa_ni*. 
I ( F r i , par 100 ¡9 poids v i l ) 
t.Ill j t H i l , 
A.O? i .¡funis lovins 
A.li) I Ofnissis 
A,Os I Poeufs 
».Oi I Vact.is A ( l i r , c a l i l i ) 
Α.06 I Vacr.es 8 (?*■! qual i l i ) 
A.O) j Vastus C D i « , quii ¡ t í 1 
Eloy i n s ib l t lus 
f r i , par ICO fco poids ta r tass i ) 
Veau, (tareasses) 
tiros bovins (cartasses, bonne Conformation) 
" (carcasses,conformation moyenne) 
" {qu i r l i r r avant) 
11 (quartier a r r iè re ) 
Bovins d'Hevgçie 
"(Pri," par U t t i 
Veau, (de quelques jours) 
Wean, (de quelques s u a i r e s ) 











»niaaux «t viande: porcins 
Porcins cr Loutnerie vivants 
| I P r i . Par 100 kq poids v i f ) 
H.01 j Pures (legers) 
\ l'orcjns abattus 
i ( f r i T p a r ¡"DO I j ) 
«.03 i for ts ( tartassisi 
0.(14 [ lontje·, 
l'.Ob I .la,bons 
tl.IK. I Poilrir.es 
I for t ins d'rlejiaqe 
¡ í r i i "paV'irill ¡qpoids v i f ) 
f o r , , I , H 
Ania.iui «t viand,: ovins «L t i p r i n s 
j Ovins ,1 caprins j l , bouchent v ivant , 
j ("Vi ¡TpAr 'TooTq poids" "vil) 
I »qnalet·. 
I »qnraui df bei i j r r i , 




I Ovjn·. rt O ' r i r s at.all.us 
I ( I ' l l , par ioti Iq poids cartasse) 
»ynraui el «oulons (rareasses) 
I I 
i 11. η; I I 
f r i « «I« »««la «j«« preda»« asi l i»« 
Î^JLÎMjL*J Î î r i !A­^ Î£ Î i i i îJL^£îS! i t ï 
h i i T f i l « » V i t » del p r e d i l l i i»T«»)i 
! c o r i 
1 ! 
Í . I . a l « sed « u t : Ca lU« 
tiv«' est i le "foí· ' ÏTjüjTtTr 
(Prices,fl ir 100 kg l i v ( «l ight) 
C lves 
Young t i t t l e 
Heifer« 
íul locks 
Cous » ( l i t q u l l l t y ì 
Covs t) (2nd qual i ty ) 
Cosi C {3rd quality) 
Slaughtered cat t le 
(Prices per 100 kg c r e s s «eight) 
Calves ( c i r c u í s ) 
Heavy cattle {circus««, good quality) 
" ■' (circuii«, «ediui quality) 
'· ■' (forequirter) 
" " (hindquarter) 
Store c «til« 
(Prices pir h u d ) 
Calvei (tf a fe« days) 
Calves ( of a few weeks) 
roung cattle (llore) 
Helfers (llore) 
»» la l l« «»d «««t i PI;« 
Pigs for' lìaugh'ter 
(Pr lc is pir 100 kg l ive «tight) 
Pigs ( l i g h t ) 
Slaughtered pigs 






(Prices per loo kg live «eight) 
Piglets 
»nl«»l« Ui «JMtl Sfl««P »111 I r t U 
Sheep and costs for « l iught i r 
(Prices per lot)· kg l ive «eight) 
Young laibs 





Slaughtered sheep ind goal« 
(Prices per 100 kg carcass «tight) 
t a i l ; , and sheep (carcasse!) 
j ) l « re l i d f l a l i ç k : tUr fer 
j l"lo"l'n'c!icTl«"cht'rinr)ir "' 
I (P r i l s t j i 100 kg ttbendjevictit) 
I Ki lb i r 
Jungrindir 
f « run 
Ochlin 
Kühl· « ( I . Dual i tät ) 
Kühe Β (?. « u i l l t ï t ) 
Küh« C (3. Oualltät) 
Oiicl i l i t t i tete Blndir 
(Frelst je 100 kg Sthlachtkorpergivicht) 
Ka'lbtr (Schlictitkörper) 
Crostrlnder (Schlacht kor per, gut« Qualltot) 
11 (Schlachtk Ï rp i r .a i t t l .Oual l ta ' t ) 
" (Vordi rv ier te l ) 
" ( H i n t l r y l e r t e l ) 
Hut l ­ und Zuchtrlndlr 
( P r t i n je sTeìck) 
Kälber (einige l i g i » I t ) 
Kälter (einige Kochen a l t ) 
Jungrinder iur »ufiucht 
l e n e n iur »ufiucht 
i 
Ti i ra «id f le lschi Sohvein« 
IcbtncUchlachUchvein« 
(Preise je 100 kg Lebendgewicht) 
Sehveine ( l e i c h t ) 
Ceichlichteti Schuine 
I ( f r i í i i Je 100 kg) 




I Hutl­ eind Zuchtichvlint 
(Preise je 100 kg Lcbcndgcaricht) 
I ferkel 
I 
I l i a r« ««d f l i l i t b i S t h i f « »«d ΖΙιο,ι« 
j Lebenciichlachtichif« und ­ t i l gen 







I Cllchlichtet« Schlfe und Ziegen 
I (Pre l l t j e 100 kg Schiattit iorpergmlcht) 
I Llaaer und Schaft (Schlichtkörptr) . 
I <« l«« l l »_c«rii , i « t r l t l 
I t W i n l vTvl*êff i lce lTê" 
I ( P r u i l per TOO kg di p i n viso) 
I » i t . I l i 
I V i te l lon i 
I Giovinoli« 
j tuoi 
t «sechi » ( I l q u a l l t i ) 
j Ticchi B (!e q u i l l t ) ) 
I Vecchi C ( 3 , q u i l i t í ) 
I Bovini aace l la t i 
| ( P r a n i per 100 kg dì p u « in c i r c u i i ) 
| V i t e l l i ( c a r e n e ) 
| bovini adult i ( c a r e m e , buoni qual i tà) 
| " " ( c i r c u i i , qualità atdla) 
1 " ·' ■ (qolrto inter ior«) 
j 11 ■ 11 (quirto po l t i r iora ) 
I Bovini da a l U v n e n t « 
| ( P r m l p i r capo) 
I V i t e l l i (d i qualche giorno) 
| V i t e l l i (d i qualche l i t t l i a n » ) 
I Bovini giovani da « l l l v i a i n t o 
1 Ciovlnche d« l l l i v » l t i t o 
» n i e l l i « « t r i n i l u t a i 
Çuin'Î "νινί d« « » « i l o 
(Prilli per 100 kg di pilo vivo) 
Suini (ugrì) 
Suini e e c e l l a t i 
(Prexi i per 100 leti) 




Suini da a l l e , M i n t o 
¡ P r e , i l per 100 ke) di peto vivo) 
La t tomol i 
» n i e l l i « carmi ovini ι c ip r i « ! 
Ovini e caprini v i v i da i icefTõ" 
( P r i l l i per LOO leg dl peso vivo) 
Agnelli 
» g n i l l i d ' o v i l e 




Ovini e c ipr in i « s c i l l e t i 
( P r i l l i ptr 100 kg di pi lo in carenisi ) 
t g n i l l i e «gntDoni (carcasse) 
.]_ 
09,10.84 
A.Ol CALVES A.Ol VEAUX 
TAB.2005 













U T 1985 










































































596,70 596,40 590,60 588,20 589,70 
266,06 267,91 267,10 266,34 268,75 
1646,00 1671,00 1755-CÎ 1608,00 1851,00 1789,00 1736,00 1749,00 1742,00 1758,00 1828,00 1638,00 
1918,00 1938,00 1955,00 1953,00 1885,00 1828,00 1663,00 1678,00 -
256,50 260,67 27),$6 273,63 











































































245,95 245,24 243,94 245,12 
585,00 581,00 581,00 590,00 
233,65 233,02 233,59 238,77 
9550,0 9750,0 988F,,0 10325,0 11211,0 11338,0 11250,0 11200,0 11000,0 10570,0 10962,0 11263,0 


















244,24 2)5,82 245,41 251,77 
10500,0 9600,C 10500,0 10500,0 10500,0 10500.0 10500,0 10900,0 9900,0 10500,0 9900,0 9900,0 10200,0 10200,0 10200,0 9900,0 10500,0 10500,) . . - . - - . 
231,77 233,09 219,81 234,26 221,63 221,30 2)5,86 279,H 
214,88 
PIO,38 
234,40 230,49 233,19 275,1) 











1329,00 1)10,00 1326,00 1564,00 1362,00 13)7,00 1345.00 











































164,52 168,94 169,81 167,29 168,90 
20747t 20946 20967 21254 21316 







5 9 5 , 0 0 
2 3 6 , 9 6 








0 9 . 1 0 . 8 6 , . 
Α.07 COWS C ORO OUf.LlTY) , Α.07 VACHES C UEME QUALITE) 




























































































2 5 9 , 3 0 
2 3 1 , 5 0 
116 ,59 
1 0 6 , 3 1 
8 1 1 , 6 0 
7 4 8 , 8 0 
119 ,50 112 ,07 
2 6 ? , 4 0 
2 3 3 , 6 0 
117,90 108,94 
8 3 4 , 2 4 
7 6 4 , 6 4 
122,66 115 ,15 
139250 
139875 
1 0 1 , 8 1 
9 4 , 2 2 
2 9 0 , 0 0 
2 6 2 , 0 0 
115 ,42 
106 ,75 
4 8 2 0 , 0 4 3 7 5 , 0 
108,27 98,29 
5218 ,0 
5 1 4 8 , 0 
1 1 7 , 2 1 115 .66 
60,9" 56,2'J 
9 7 , 5 2 
89,1)0 
5fi,17 
4 9 , 2 1 
ni , 46 
6 8 , 7 9 














116 ,79 113 .90 









9 7 , 4 1 
2 6 0 , 4 0 
2 3 6 , 2 0 
116 ,86 
1 0 9 , 2 9 
8 5 7 , 7 6 
7 7 8 , 0 8 























891 ,00 765,00 
111 ,79 9 8 . 3 ) 
2 6 3 , 9 0 
2 3 7 , 4 0 
11B.0', 
1 1 0 , 1 4 
8 7 1 , 2 0 
7 9 1 . 5 2 
1 2 7 , 6 8 1 1 5 , 8 5 
142100 
146875 
9 9 , 5 0 
9 9 , 5 0 
3 0 2 , 0 0 
2 6 9 , 0 0 
119 ,46 
1 1 0 , 7 1 
4 9 0 0 , 0 
4 1 5 0 , 0 
108 ,82 
9 4 , 4 5 
272 ,10 2 4 1 , 7 0 









































































263,50 254,90 247,70 240,30 237,50 





803,80 769,48 726,72 730,56 
1)9,09 113,95 107;96 108,84 
143101) 147100 147100 141500 140600 13890 





































305,00 293,00 283,00 271,00 267,00 





4950,0 4750,0 4638,0 4560,0 
109,91 105,97 103,83 101,9) 
5665,0 5620,0 5183,0 




























896,00 900,00 833,00 796,00 779,00 















09.. 1 0 , 8 6 
Α. 15 CALVES lO.f A FEW DAYS) 
TAB.2065 
A.13 VEAUX (DE QUELQUES JOURS) 









ECU 1985 ECU 1986 
MALIA 
LIT 1985 U T 1986 












ECU 1985 Fru )9«* 
UNITED KINGDOM 



















P U 1985 ΡΤΛ 199« 
ECJ 1985 ECU 1966 
PORTUGAL 























372.30 272,00 390,40 374,60 
167,28 166,94 





231000 222500 254375 254575 
167,92 156,52 172,77 173,01 
369,00 397,00 426,00 40Z.01 
1Í4.39 153,6) 174,30 164,7', 
;i 
7252,0 oíSSi í 
6194,0 7456,0 
162,32 150,82 185,07 168,53 
i 
6746,0 7177,0 7142,< 
























399,20 416,80 364,90 396,10 
176,13 165,65 
169,56 184,29 







506,00 541,00 438,00 .­533,00 
199,96 213,76 180,77 220,26 
7633,0 8493,0 
7413,0 6708,0 
169,26 187,76 168,75 198.31 
7962.0 8738,0 
7764,0 9669,1 













































ï ο κ 
401,40 381,50 378,70 
180,31 172,51 171,4« 
1215.00 1099,00 1160,00 
178,90 162,96 172>ί3 
290125 286825 273625 
194,36 192,15 163,41 
526,00 459,00 465,00 
210,09 164,09 186,95 
9333,0 6001,0 8201,0 
207,22 178,51 163,60 
«320,0 8791,0 8802,0 
206,94 196,13 196,3! 
Ι ζ ζ 
-
-


















1100,00 1290,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1500,00 1)00,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 130O.00 1300,00 1300,00 1187,00 1100,00 1100,00 1100,00 . . . . . 






































. : : 
Ζ " ζ 


















































































































686,00 665,00 664,00 659,00 639,00 657,00 662,00 
305.55 304,49 296,30 296,03 218,99 297,49 301,70 
1875,00 1795,00 1870,00 1815,00 2000,00 1978,00 2078,00 2060,00 2020,00 1616,00 184«,C0 1779,00 
1791,00 1730,00 1>'25,00 1706,00 1870,00 1850,00 2010,00 1950,00 - — -
275,40 263,92 274,62 265,70 292,63 288,99 ,303,71 302,96 297,43 269,27 274,68 265,04 













7 4 0 , 0 0 










489600 501980 547500 542700 Í.22540 547000 558100 





795,00 795,00 770,00 770,00 800,00 
317,47 317,5!) 308,62 309,58 323,76 
11940.0 11863,0 11940,0 11775,0 12000,0 12100,0 12030, 11636,0 11200,0 11325, 12150,0 11550,0 12325,0 12700,0 1216.'.,0 11650,0 11550,0 11950,0 12025,0 12075,0 












2992,00 2984,00 3064,00 3190,00 3167,00 3275,00 3261,00 348«,0(1 3606,00 3604,00 36)7,00 3712,00 3585,00 329»,OO 3250,09 3222,00 3270,00 3298,00 3250,00 - - - - -




D.03 »OUINO FOWLS (SLAUGHTERED) D · « POULES DE REFORME (ABATTUES) 

























































































































































































261,00 252,00 246,00 




































6 6 , 1 * 
44,75 4«, Oft 
77,73 
«7,0« 
45,1« 44,09 43,21 45,42 
78,52 74,95 73,05 75,21 




















E.03 RABBUS e-β* I 'PIHS 




































































1343,00 1534,00 1)52,09 1394,00 1449,00 1267,00 1199,00 1183,00 1244,00 1297,00 1396,00 1375,00 1398,00 1453,00 1446,00 1461,00 1466,00 1356,00 1206,00 1209,00 -
197,26 209,23 19«,14 218,62 198,55 217,56 204,29 213,83 212,01 214,12 
















335,00 370,00 410,00 455,00 465,00 







I I / 2 
I Code | 
| . " . b l i ­ | 
































L (I) Pr 
<?l Pr 
()) P< 
Vola i l les vivants 
( P r i , pir 100 kg poids v i f ) 
Poulet! (vivaisti, I t r chola) 
Vola i l le« abattue! 
(Pria par 100 kg poids abat tu) · 
Poulet« (c luse A, tbattus) 




Antea»» «t «iaidei »i tr«« 
Chevaui (1) " ­ ­ ­ ­ " — ­
Cheveu, (carcasses) (7) 
lapins (1) 
lapins (abattusl C i 
Produit« >«l««uii U i l 
( P r i , par 1 0 Ó T g T ~ ~ 
l a l t cru dt väckt, 3,IX K.G. 
La i t cru dt vacht, t i reur ree l le en K.«. 
La i t de vecht entier de consoeaation (3) 
l a i t cru de brebii 
Lai t crei dt clevre 
Produit« ««i««ut: ce«f« 
Tï*'ri« par lòo' píeceiV ' 
Oéejfs frais (ensemble pays) 
Otufs f ra is (réglons e.cédentaïres) 
Oeufs frais (qualité A.cat.4,cnse«blt pajs) 
Oeuf! I ra is ( " A," ».regioni d e f i c i t . ) 
P red i l l i ! I « i t i « r « («utr«« tili» f r««»» i ) 
ΓΡπ « par' ÍÕO' Vol ' 
lait condensi, non sucri 
t ait condense, sucré 
Criar 
l a i t écréaé en poudre, ncn dénaturé 
(leurre 
Predi i l t l l a i t i e r « ! fr««aje 
Irotagei Rf d'I l i f lgne 
f a i r n l a l t r 
Couda 
trlaaer 




f r o i l rjej_ l iante 
[«aenthal 
j »aléale têt «oat; »aalte» 
I Live poultry 
| ( f r ie«« f i r 100 kg U v i «t ight) 
I Ctiicktni ( U v a , l i t (ho le t ) 
| Slaughterid poultry 
I (Price« pir 100 kg due) «l ight) 
I Chicken« ( e l m A, »UugMtr td ) 
j Ooi l ing foul« ( i laughtertd) 
I Ducki Slaughtered) 
I lu r ie , ­hen! (slaughtered) 
I turkey­cock« ( l l t u g h t t r t d ) 
| Ani««)» tad »««Is Otkir 
| koru« (1) 
j Hone« ( c i r c u i t ! ) (2) 
[ Rabbit« (1) 
[ Rabbit« (slaughtered) (2) 
I 
I Untel i » reded«! » I l k 
| W l c e « per too kg) 
I Rav cost!' « I l k , 3 . » f i t contint 
j Pan cons1 » I l k , actual f i t content 
1 »hole coul' a l l k Tor huían consumption (3) 
| Rau sh iep a i l k 
j Rau gaat i ' » i l k 
»ntaal predtct t i Cgg« 
(Pr ice i per 100 p i l c e l ) 
f r i t h eggi («hole country) 
fresh eggi ( tu rp lu i region!) 
Freih eggi (quality A.cit.A,«hole country) 
fresh eggi fqv iHty » ,ca t . ! ,de f ic i t region«) 
Dairy preduct« ( e s c l u d i l i c h i n « ) 
(Pr ice i p ir 100 kg) 
Condensed » i l k , umueetinid 
Condensed » i l k , tu l l ten ld 
Creta 
Skiaatd » i l k pcudti, not dtnitured 
Butter 
¡ Dairy pr«««ctl i O n » « 
I (Pr ice i per 1O0 kg] 








| Chet i t i f r a n o 
Eaatnthal 
Ti tra «»< Fl«l«ch! Geflügel 
Lebindfltflugtl 
( P n i i t Je 100 kg Ltbendgitlcht) 
Jungililhïhr.chtn ( l l t l n d , 1 . Vth l ) 
<Seochl«cht«U» Clflugell 
(P ra l l t je 100 kg Schlïchtgeulcht) 
Jungiiîthïhnchen (Kl««!« A, g l ich lacht l t ) 
Suppenhühner (gt ichlachtat) 
Cnten (g l ichlacht l t ) 
Putin (g l ich lacht l t ) 
Putar (geichlathtt t ) 
I Tiare ut f U l i c k i 5o««tlg« 
| P f i rd i (1) 
j P f i rd l (Schlichkïrper) (2) 
ί Kmìnchtn ( 1 ) 
Kaninchen (geichl lchtet ) (2) 
l ie r l icke Eru«g» i l«« i » i le» 
vitti·« Je 164 Eg) 
Kuh-Rohillch, 3 ,7* Fet tgehl l t 
Kuh-Roh«llcti, ret ler F i t t g i h l l t 
Kuh-Vollatlch für dan «tn ichl . Verbrauch (3) 
Schafi-Roheilch 
Zilgin-Itoheilch 
Tterleche I n m i l i u i f l e r 
Ur,!,, jt toi i n a n — 
frische Ciar ( G i n e t e · Und) 
i Frischt t i e r (Überschussgebiete) 
Fri t t i .« Eier (Qual.», Hat.4, C i m a t t i Und) 
ii " ( « A, " *,ltl>«riehuitgeb.) 
« . I k k t r i n g a l t i l ( i n d i r · «1« K«c«) 




t Klgeril lceipulvtr,nicht denl tur ier t 
Sutt i r , 
mithtrittulltti Kalt 
lu t i l i jtTOTg, 
Kam ÍR Olutichlihd 
Caamt l l i r 
Ciad· 
t d m r 
T i l t i l « 
C i n i b t r t \ 
Lilburgtr : 
Splittquark 
K i t t i f r inkr i ieh 
E l l tn tb l l 
MjM « t« r»« i p a l l i l i 
H a l l e n vivo 
( P r « n l p i r 100 kg dt pelo vivo) 
P a l l i ( v i v i , 1« t e i l t « ) 
Pa l i t a i a ,ce l ia to 
( P r e n t par 100 kg di p a n ««et i la to) 
Po l l i ( c i · · · · A, « B o l l i t i ) 
Ga l l in i d i r i f c n a ( i i c t l l a t e ) 
Anatra I n c o l l a t i ) 
Tlcchlm ( » i e l l a t e ) 
Ticehini { . « c e l l i t l ) 
»» leni i « c t r » t i « U r i 
Cavil!! It) 
Caval l i ( c a r e n i · ) ( 2 ) 
Conigli (1 ) 
Conigli ( a a c t l l i t i ) |2) 
F r t d t t t t » » U t i l i l a t t e 
( f r e n i p«r 10D ki ) 
Latta di vacci crudo, 3,?* di gratto 
l i t i · di vice« crudo,ttnori r i a l t di grano 
L a t l t Intero dl sicca per conluto d i r i t t o (3) 
L i t t e dl pecora, crudo 
L a t i · di c a p r i , crudo 
Predett i e » i » a l i i » u t 
( P r t n l ptr 100 p e n i ) 
.'ova f r i i cha ( i n v i n e del píese) 
Dov· f r i i cha (regioni t t c t d t f i t i r t t ) 
Uova fra îche ( q u i i . » , c i t . * . I m i e n etti p a n a ) 
Dova f f t teh« (qual .» ,cat , * , r tg ¡oni d e f i c i t a r i e ) 
Predett i l t t t i e r l ( « c o l u i 1 f e r . a u I ) 
( ' r e n i per loo leg) "' ' " 
L i t te c o n d e n o u , l en i« lucchtro 
l i t i · condtnnto, lucchlr i to 
C r l t l 
t i l t « icreeeto in polvere, non denaturato 
flurro 
Predetti l a t i t a r l i t e o l o g i · 
( P r e n t p i r lutTkgl " " 
fo r i tgg io ! Rf dl C i r . in la 
C t n n t t l t r 
Gouda 
E i n e r 
I l l l l t t r 
C m a b i r t 
Li lburgtr 
Speltequark 
fcreaggioi f r a r c i i 
faaenthal 
-V par'lOO kg poids v i f / Prices per 100 kg l ive »tight / Pre l l t j e 100 kg UbendgluiceiS / P re i t l p i r 100 kg dl ptto vl«o 
par 100 kq poids abattu / Pelees per IDO kg dead »eight ! Prette je 100 kg Sehl ichtgi i i ieht /Pr i i t t pir 100 hg dl p e n n t l l l i t e 
par ion 1 / Prices per JOO I / pre ist je 100 1 I Pre l i i p i r 100 l ¡ 
0 9 . 1 0 . 9 6 
Α . 0 2 YOUNG CATTLE Λ . 0 2 JEUHES BOVINS 










































































































4 3 4 , 0 0 
3 9 0 , 3 0 
1 9 5 , 0 0 
1 6 0 , 4 8 
4 2 9 , 7 0 








4 1 1 , 2 0 
3 6 9 , 1 0 
183,15 
171,73 
4 0 2 , 9 0 
3 5 9 , 9 0 
179,0» 
168,61 
40«,50 402,40 397,«0 396,50 398,70 
182,62 160,76 179,61 17«,54 181,71 
1331,10 1332,64 1322,96 1309,06 1301,52 1261,50 1263,82 1275,42 1269,04 1265,28 1294,56 1301,52 1299,71 1300,94 1297,46 1278,3?. 1268,4« 1235,40 1215,68 1228,44 . . . . 
186,86 190,58 192,31 193,91 
314955 32090» 321182 323636 

















































































































83 )5 ,0 
193,69 
m , 0 3 
6022,0 
178,08 
463,00 472,00 477,00 477,00 
164,92 189,30 191,78 193,04 
8704,0 8643,0 8504,0 8440,0 
193,26 192,83 190,3* 188,«7 
8063,0 8019,0 7898,0 7­950,0 



















125,66 120,02 10»,52 105,82 10»,06 111,59 111,87 
j 
175,27 167,23 153,20 147,71 152,60 156,26 157,01 
.,U.tt \$ï.\l \m\ \lli\ll tiîS;S8 UU'ati ¡UV.!! m,i°« "" i 0 0 » » : " " " i 0 0 1 5 ^ 0 0 

















/ 0 9 . 1 0 . 8 6 
Α.08 CALVES (CARCASSES) Α.08 VEAUX «ARCASSES) 












































































































2240 .00 2150 ,00 2 ) 0 0 , 0 0 2460 ,00 2750 .00 2538 ,00 2 4 0 0 . 0 0 2450,00 2575 ,00 2540 ,00 2613,03 2 5 ) 0 , 0 0 
2525 ,00 2438 ,00 2588 ,00 2530 ,00 2575 .00 2425 ,00 2 3 5 0 , 0 0 2275.00 ­ ­ ç 
329 .01 31« .12 1 ) 7 , 7 7 3 6 0 . 5 2 402,37 370 .61 330 ,77 360.34 37» ,15 3 7 « , 6 3 3 8 8 , ) 8 373,45 



















570000 575000 581875 582500 582500 600600 607000 
396,09 392,23 369,86 390,23 390,24 402,56 405,64 
1006,00 1023,00 1014,00 1042,00 1091,00 1076,00 1061,00 1027,00 1022,00 1015,00 1040,00 1036,00 













418,98 4)0,12 408,18 407,07 418,13 419,27 
16740,0 16675,0 16638,0 17313,0 18420,0 16900,0 18817,0 18713,0 18613,0 16500,0 19188,0 19500,0 

















413,27 412,74 429,56 435,90 
16009.0 1650s).0 18000,0 18000,0 191)00,0 16000,0 18000,0 16000,0 17000,0 18000,0 17000,0 17000,0 




" 1 , 2 6 
401,82 







397,33 399,58 377,46 401,5» 380,58 380,02 





























Α.14 CAIVES (OF A FEM WEEKS) 
TAB.2070 
A.14 VEAUX (DE QUELQUES SEMAINES) 
Prices p«r head ­ e x c l . VAT / P r i x per te te ­ hors TVA 















































































































2047,00 2104,00 2114,0» 2100,00 2113,00 2146,00 2102,00 2033,00 2042,00 2051,00 2110,00 2129,00 2130.00 2094,00 1917,011 1890,00 2017,00 2164,00 2147,00 2067,00 ­ ­ ­ ­
303,60 316,7» 30»,36 315,35 311,19 268,42 
307,76 276,62 312,09 294,1» 



















447,00 41»,OD 367.00 371.00 362,00 


























I t i , « 5 94,54 103,00 100.61 




Β.05 HAMS 8.05 JAMBONS 






























ECU 1985 rrij ig.r 
UNITED ΚΙΗΟΐΟΜ 
UKl 1965 UKL 1986 
ECU 1465 ECU 1966 
IRELAND 
IRL 1965 IRL 1966 
ECU 1985 ECU 198« 
DANMARK 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1985 ECU I486 
ELLAS 
DR 1)65 DR 1466 
ECU 1965 ECU 1966 
ESPANA 
PTA 1465 PTA 1466 
ECU 1S83 ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 ESC I486 








































H j j 
55),00 555,00 553,00 520,00 
245,86 247,20 245,81 241,64 
1535,00 1644,00 1584,00 1470,00 1630,00 1578,00 
224,«U 240,1» 232,24 214,41 237,6» 229,»3 
422S75 425375 43V»SS 538150 
295,6« 297,09 296,73 364,55 
731,00 746.00 745,00 655,00 «80,00 ««8,00 
286.88 294,76 294,1) 270,32 261,01 278,0) 
A 5 0 
542,00 544,00 517,00 
245,49 244,37 233,61 
1523,00 1506,0« 1491,00 1548.00 
224,00 222,04 221,06 225,45 
451633 44976J 47545« 
302,73 314,72 318,53 
710,00 700,00 670,00 
- -283,53 27»,56 268,7) 
«e. · ' - -





































■ ; z 
: : : 
. 
; ­ ­ . ­
■· -
: : : 
: ; ï 
■ " ; ■ ■ ■ 
- .  
: : : 
Z · z z 
: : : 
- -
- -




1721,00 180«,00 1655,00 1854,00 16«),00 2162,00 2151,00 14««,00 1444,00 2053,00 2135,00 208«,00 
1947,«0 1917,00 1854,00 1617,00 1864,00 2024,00 2000,00 - - -
21«, 52 22«, 85 232,75 230,7« 231,«3 2(8,26 266,12 243,92 246,»)) 255,4« 267,14 261,«« 

























z z z 
: : : 
■ '■ z z z 
. . . 
;'l 
. ! 
: : : 
. . . 
: : , : 
I I I 
: ; : 
. 1 1 

































D.«4 DUCKS (SIAUOHTERED) D.04 CAHARDS (ABATTUS) 




































































1225,00 - 775,00 900,00 1075,00 1150,00 1160,00 1150,00 1467,00 1210,00 1263,00 1370,00 1150,00 1013,00 1100,00 1120,00 1176,00 1150,00 800,00 938,00 
179,93 172,11 152,55 113,81 165,50 























123.90 124,5« 127,21 127,43 
215,26 211.75 215,05 211.00 
125,4» 
213,»1 
1650,00 1802.0t 1800,(0 16)0,00 1600,00 1800,00 2050.00 2030,00 2051,00 2950,0« 2050,00 2050,( 2050,00 2050,00 2059,00 2050,00 2050,00 2050,00 2050,00 - - «·»»»« <c»>».uu <»sv.s 
232,75 256,61 22«,33 237,0« 225,85 256,78 
224,07 257,81 223,46 257,5« 
223,36 257,43 255,62 257.87 




E.O« RABBITS (SLAUGHTERED) E.04 LAPINS (ABATTUS) 




































































2378.00 2350.00 2505.00 1636.00 2720.00 1983.00 1754,00 2026,00 2165,00 243«,00 2563,00 2363.00 2463.00 2650,00 2620.00 2Λ50.00 2757.00 2188,00 1813,00 1883,00 - - - , -
344,28 371,62 345,53 429,20 367,86 394,20 346,«0 417,12 





























































Cai t tbtr t nor«anr) 
Brit l a i t i e r 
C i r r i de l ' I l i 
« m i t e r 
Clevre l a i t i e r 
f ro,«ge: l t « l Ijl 







l l leggio 








St . Paulin 
Hlrve 
f r o i a j t : ftovautt- L'ni 
thtddir 
Chishire 







Ila,art i 301 
(sroa 
Saaso-Üanbo 30* 
r.nso [lanbo «ΪΛ 
Danablu 
Iroaaije: Grite 
Gr av ier i 
Has ser i 
Kef alert t r i 
I r t a 
Produit! aniiaux autrte 
WnTpu "IÓÕ kg) '" ' 
Peau, brûles de veau, 
l'eau, brutes de· vaches 
l'eau, brutes dr taureau. 
Peau, brutes d'ovins (1) 
laine brute 
Kiel 
[¡ir 100 pittai ƒ P r u t s pff l[>l) pitees / Pf« i i « j 
EN 
Ci n u l 
St. fftulin 
Roquefort 
C l t t tb t r t i m t i n d 
8 r i f l a i t i e r 
Carri di l ' t i t 
I M s t e r 
Chlvre U i t l i f 
C h i n e ; I taly 




Γ ont ina 
Aíjgit) 
Gor g om ο la 
Taleggio 
C h i n i , (.«ttiirlind» 
Cheddar 
Giuda 
t <J m u · 






Cheese: UnlUtJ Kirgtfo» 
Chiddir 
Cht1hir« 
Slue St i l ten 
Cfiene: Ireland 
Cheddar 
Chccie proe i i i id 
Chet i i : tJftiurk 
Cheddar 
Hivart l 45* 
Hav*rti 30« 





Cr iw i t r i 
K a n t r i 
Kefa lc t i r i 
feta 
Anteil pr<tj««tfi Ott.tr 
tPr ic f ï per IDO kig) 
Ra« hi­Jes «f calves 
Aait hide* of ceti» 
Raw hides of bulls 
Ran hïde* of sl'tep (1) 
i­'au UOQI 
; Honey 





C i a i l h t r t norland 
Cri« i n i t i e r 
C i r r i d l I 'E t t 
Kufiitir 
Chtvr« l i i t l e r 
Ki t«! I t a l i en 








Katt i Hiedir l indi 
Chtddir 
Goudi 
f d m t r 
Eotrenktu 





K'a'iei V e n i n i g t t l Königreich 
Chtddir 
Chtthir« 
Blue St i l ton 
Kätt i Irland 
Cheddar 
Scheelikäti 
t ä l t : Oïnttarle 
Cheddir 




[ Si»to­D«nbo IS * 
| Danablu 
| Kiitti Griechenland 
1 Graviore 
1 Kieteri 
1 Kef»Sot t r i 
1 f l i t 
1 l ieir l icK« f r i t i g a t i i i i S t i l l i l i 
I (Pret ,e j . 100 Eg) 
| Rohhlut« von Kälbern 
1 ftohhäutl von Kühen 
| ftohha'ule von Stieren 
| Rohhïute von Schifiti ( 1 ) 
j Rohwolle 
| Honig 
r ' ' ' 
11 
Canti l 
S t . Paulin 
Rogulfort 
C a n i b t r l noraind 
erta l a l l l e r 
Carri d« ¡ ' f i t 
Hunitir 
Chlvrt l i t t l e r 
For t ign i , : I t a l i a 
















S t . Paulin 
Hervé 
Foraiggloi Rlgno Unito 
Cfitddar 
Cht th i r · 
« lut St i l ton 
fortaggio: Ir landa 
Cheddir 
f ro i lge fondu 
foraiggio: Dentearci 
Chtddir 
H tv i r t i « * 







K u u r i 
K t fa lo t l r l 
F t t l 
P r t d i t t i i n i i t t l : a l t r i 
( P r i l l i pir 100 kg) 
P e l l i grene di « h e l l t 
Pe l l i grene di vacche 
Pe l l i grene dl tor i 








A.O) HEIFERS Α.03 ÛEN1SSE5 
Prie·» par )C0 Ι<» l i v e Height ­ enei . VAT f Prix p»r 100 kg eje poldi vlf ­ hor» TV« 
TAB.2015 











I T A L I A 
L I T 
LIT 
ECU ECU 



































































































)?7,30 372,50 3(6,00 360,20 357,60 
149,50 167,33 1*5,52 163,10 162,97 
1251,0« 1228,0« 1233,12 1253,28 1313,20 1313,7« 1311,52 1312,08 1300,8B 1275,12 1272,32 1253,84 1212,OB 1209,60 119«,16 1215,76 1289,68 1298,«4 1277,92 1252,72 - - - -
191,5« 189,07 189,01 186,80 





































































































































¡52,32 152,33 152,41 151,95 
428,00 420,00 411,00 406,00 
170,94 168,44 165,24 164,31 
7175,0 7160,0 6963,0 6630,0 
163,75 159,74 155,88 148,21 
8093,0 8055,0 7964,0 6019,0 
179,69 179,71 178,29 179,26 
90,60 90,58 91,68 95,25 
151,78 149,67 152,00 159.80 169,1) 147,14 ¡65,87 ¡60,96 ¡57,42 153,99 ¡54,98 ¡57 ,7) 147,73 144,11« )43,95 )49,5i )54,69 )54 , )9 ¡42,05 132,99 ­ ­ . . . ­
105,75 104,45 106,12 108,49 108,5« 104,16 102,45 99,91 100,60 104,06 104,12 ¡08,32 97,34 93 ,8 ¡ 95,90 97,04 96,77 
148, ¡0 ¡4«,07 ¡48,42 i 5 ¡ , 8 ¡ ¡51,65 145,28 142,7!) 136,16 130,94 134,19 ¡35,89 135,82 139.66 140,72 ¡45,59 146,82 ¡53,¡9 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
¡249,00 1255,00 1259,00 1252,00 ¡241,00 1235,00 1235,00 ¡244,00 1241,00 1206,00 USI.00 ΠβΟ,ΟΟ 
¡175,00 1184,00 1167,00 1205,00 1210,00 1220,00 1222,CO -
ΙΗ·\ί ììl-iì ìH'ìì ϊ!?·*5 î5ii()6 1 5 î>" 1 5 2 'ν ' ' « ' " *«·»» "o.se ι « · 7 7 »· ·»· 




















Α.09 HEAVY CATIIEÍCARC. OOOD QUAUTY) Α.09 OROS «OVIHStCARC. BOHHE COHF.) 















































































































508750 510620 510625 508750 508750 508750 
347,0) 342,12 342,08 340,B3 341,01 339,9« 
»50,00 845,09 855,«« 875,00 «65,00 875,00 
335,65 337,44 34),4* 350,93 347,77 354,¡1 



















































353,74 558,95 330,9) 342,75 333,10 347,¡4 3)7,69 35),57 357,73 348,64 34),04 35) , ¡2 341,11 340,46 339,72 337,83 
14894,0 149)4,0 14887,0 ¡4738,0 ¡5030,0 ¡5088,0 15165,0 15)65,0 15050,0 14995,0 15442,0 14958,0 14788,0 14699,0 14741,0 ¡4834,0 ¡4912,0 14912,0 . . . . . . 
342,(7 333,72 331,0« 333,05 

















































































302,4« 299,09 30¡,87 299,61 




295,24 301,75 295,11 299,38 300,57 
298,57 303,35 298,43 303,26 299,64 302,64 














Α.¡5 YOUNG CATTLE tSTORE) 
TAB.2075 
Α.¡5 JEUNES BOVINS O'EIEVAGE 















































































































13)7,00 ¡350,00 1350,00 1350,00 1400,0') 1386,00 1342,00 1300,00 1250,00 1225,00 1225,00 1275.00 1275,00 1250,00 1225,00 1225,00 12)8,00 1250,00 . . . . . . . 
592,11 585,48 606,58 576,01 605,84 566,80 603,65 568,35 634,69 575,28 61«,22 561,58 596.53 584,02 561,51 554,00 554,69 581,07 
1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1)5000» 1350000 1350000 ­ ­ ­ ­ ­
9B6.99 909,41 961,36 936,90 961,60 916,21 945,27 914,60 944,99 914,51 942,66 920,68 904,51 904,40 904,41 904,90 902,16 
1141,00 ¡¡33,00 1149,00 1173,00 1213.00 1261,00 ¡320,00 1285,00 ¡269,00 1229,00 12)3,00 1197,00 1197,00 1205,00 1205,00 1237,00 1277,00 ¡301,00 1301,00 ­































































314,51 31«,¡4 336,23 
534,«7 534,45 523,&¡ 
«¡2,7« 429,88 432,50 











0 9 . 1 0 . 6 « <■■ 
Β.06 BELLIES (STREAKY) Í . 0 6 POITRINES 













I T A L I A 




























































































3 5 9 , 0 0 





¡ 5 3 , 8 7 
141 ,97 
3 4 6 , 0 0 
3 0 4 , 0 0 
154 ,39 
¡ 4 1 , 2 6 
350 ,00 3 6 4 , 0 0 3 7 5 , 0 0 3 9 3 , 0 0 376 ,00 385,00 3««,00 
¡ 5 5 , « 9 ¡ « 1 , 8 0 1 6 8 , 4 7 1 7 5 , « 4 ¡ 7 0 , 0 4 ¡ 7 4 , 3 3 ¡ « 6 , 8 0 
995 ,00 ¡ 1 7 0 , 0 0 1 1 7 0 , 0 0 ¡ 1 2 8 , 0 0 1065,00 1045 ,00 1050 ,00 1073 ,00 ¡ ¡ 4 8 , 0 0 ¡ 1 1 8 , 0 0 ¡ ¡ 4 8 , 0 0 ¡ ¡ 8 6 , 
1 1 1 ) , 0 0 1100,00 1 0 8 5 , 0 0 926 ,00 8 8 5 , 0 0 « 8 0 , 0 0 8 6 0 , 0 0 9 0 0 , 0 0 ­ 1 
1 6 9 , 0 3 165 ,77 170 ,54 ¡ 7 6 , 9 9 
248225 241300 250675 263725 
¡ 6 6 , 2 9 ¡ 6 ¡ , 6 6 ¡ 6 8 , 1 6 ¡ 7 6 , 2 4 






2 0 4 , ¡ 7 220 ,02 
«350,0 ««80 ,0 
¡ 4 2 , ¡ 9 154,57 
1 7 2 , 0 1 165,66 
196925 
274855 
143 ,35 186,66 
526 ,00 520 ,00 
209 ,54 
212 ,76 
6475 ,0 68 \3 , t , 
¡ 4 4 , 9 3 
¡ 5 3 , 8 8 
¡ 7 1 , 8 2 
¡ 6 3 , 2 5 
199225 
249633 
1 4 1 , 9 4 
1 6 9 , 7 9 
5 3 5 , 0 0 5 1 0 , 0 0 
2 1 2 , 3 5 
2 0 9 , 0 4 
6 6 5 0 , 0 6 * 1 3 , 0 
1 4 8 , 4 5 149,­e J 
105 ,31 
¡ 3 5 , 5 3 
¡90500 226667 
1 ) 3 , 3 9 153 ,56 
5 3 5 , 0 0 
500 ,00 
2 1 1 , 6 2 
2 0 5 , 7 8 
6 5 0 0 , 0 6 0 3 0 , 0 
¡ 4 4 , 3 6 





1 3 ) , 2 « 
144 ,45 
535 ,00 495 ,00 
2 Ü . 4 2 
2 0 4 , 2 9 
«080 ,0 5825 ,0 
¡ 3 4 , 8 4 
¡ 3 2 , 6 0 
¡ 5 2 , 6 6 ¡ 2 8 , 4 3 
¡90150 
132 ,80 
5 3 5 , 0 0 
4 4 0 , 0 0 
2 Ü . 3 9 
¡ 8 1 , 8 3 
« 0 5 0 , 0 
5 7 3 8 , 0 
1 3 3 , 7 5 
130 ,67 
¡ 5 3 , 4 6 
1 2 8 , 2 2 
209825 
1 4 3 , ¡ 3 
5 3 5 , 0 0 4 0 3 , 0 0 
2 1 1 , 2 6 ¡ « 7 , 7 « 
6 3 3 3 , 0 
5 7 8 3 , 0 
1 3 9 , 7 9 
¡ 3 1 , 7 8 
1 5 7 , 8 2 
1 3 ) , 0 6 
239075 
1 4 6 , 7 8 
5 3 0 , 0 0 
2 1 1 , 6 5 
6 4 2 5 , 0 5 7 6 3 , 0 
¡ 4 2 , 6 3 
1 3 2 , ¡ 4 
5 2 0 , 0 0 4 9 5 , 0 0 505 ,00 510 ,00 
2 0 7 , 6 9 198 ,52 203 ,05 206 ,40 
6 7 6 3 , 0 6 6 9 0 , 0 6913 ,0 7175 ,0 
1 5 0 , 1 6 149,26 154,76 1 6 0 , 3 9 
Î 3 5 2 ' S ° Î­Î5Ï'SÎ 1 5 9 7 , 0 0 1600 ,00 1604,00 1627 ,00 ¡ 6 0 4 , 0 0 1 5 1 6 , 0 0 1 4 5 0 , 0 0 1450 ,00 ¡48« ,00 1524 ,00 14 )6 ,00 1343,00 1 3 5 0 , 0 0 1350 ,00 1350,00 1372 ,00 ¡ 3 2 0 , 0 0 ­ ­ ­ ­
¡ « 9 , « 5 181.76 
180,14 160,37 
2 0 0 , 3 7 1 6 9 , ¡ 0 199,17 169 ,78 199,13 169,57 2 0 1 . 6 9 1 7 2 , 2 9 196 ,44 165 ,53 1 8 8 , 0 9 1 7 9 , 6 0 180 ,7» 1 6 6 , ¡ 6 ¡ 9 1 , 3 8 
3 6 1 , 0 0 
1 6 2 , 1 5 
1108 ,00 
163 ,0« 
2 1 5 5 ) 0 
1 4 8 , 8 3 
5 2 3 , 0 0 
6 5 3 2 , 0 
1 4 5 , 4 3 
1518 .00 
¡B9 .31 
09. ¡0 .86 
D.05 TURKEY-HEHS (SIAUOHTEREO) D.05 DINDES (ABATTUES) 
















































































464,00 461,00 470,00 470,00 470,00 
206,45 207,06 212,5« 212,62 214,20 
1086,00 1082,00 107«,00 1078,00 1060,00 1082,00 1080,00 1076,00 1072,00 1055,00 1052.00 1137,00 1134,00 1126,00 1122,00 1)27,00 1116,00 1119,00 1112,00 1107,00 - - \ -
159,51 169,72 159.09 169,57 156,02 ¡68,81 157,98 164,95 158,02 163,07 ¡58,06 163,31 ¡57,85 ¡62,03 158,55 ¡6),23 ¡57,84 156,43 156,28 169,39 
4 6 0 , 0 0 































2 5 2 , 3 4 





139,33 139,99 147,27 170,73 
242,09 237,99 248,9« 282,«9 
143,38 
243,44 
0 9 . ¡ 0 . 6 « 
F . O l RAU COUS· M I L K , 3 .7K FAT CONTENT 
TAB.2205 
F . O l LAIT CRU DE V A C H E , 3 . 7 X M.O. 








FF ¡ 9 8 6 
ECU ¡ 9 8 5 
ECU 198« 
¡ T A H A 






























DXR ¡ 9 S 5 
DXR ¡ 9 8 « 
ECU 1985 















ECU ¡ 9 8 » 
J 
5 8 , 7 2 
6 0 , 1 9 
2 6 , 4 0 

































































































































































































































































































































































































¡ ¡24 ,0 








































0 9 . 1 0 . 8 « 
Α . 0 4 BULLOCKS Α.04 BOEUFS 
P r i c e s per 100 kg l i v e weight ­ a x e l . VAT / P r i x par ¡00 kg dt p o i d s v i f ­ hors TVA 
T A B . 2 0 2 0 















H T 1 9 « 5 
H T 1 9 8 6 
ECU ¡ 9 8 5 
ECU ¡ 9 8 6 
HEDERIAND 
HFL 1 9 8 5 
HFL 1 9 8 6 
ECU 1985 
ECU ¡ 9 8 6 
MLOICtUE/SELGIE 
BFR ¡ 9 6 5 
»FR 1 9 8 « 
ECU 1985 
ECU 1 9 6 6 
LUXEMBOURG 
LFR ¡ 9 8 5 
IFR 1 9 6 6 





ECU 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 6 
IRELAND 
IRL 1 9 8 3 
I R l 1 9 8 * 
ECU ¡ 9 B 5 
ECU 1 9 8 « 
DANMARK 
DKR 1 9 6 5 
DKR 1 9 6 « 
ECU 1 9 8 5 




19«5 l i t « 
ECU 1 9 1 5 
ECU 1 9 8 « 
ESPANA 
PTA M t S PTA 196« 
ECU 1 9 * 5 
ECU 1 9 * « 
PORTUOAl 
ESC 1 9 « 5 (SC t i t« 
ECU H»S ECU l û t 
1341,76 1 3 1 4 , 3 2 ) 3 0 0 , 3 2 12»« ,12 1318 ,24 1319 .36 1 3 3 1 , ¡ 2 ¡327 ,76 1302 ,00 l : Î5 i ,08 ¡254 ,40 ¡ 2 ( 1 , 1 2 1.261,36 1255 ,52 1253 ,28 1242,64 1285 ,20 ¡ 3 0 4 , 8 0 ¡ 2 9 3 , 0 4 1 2 7 4 , ( 0 ­ r 









1 5 7 . 9 1 
4 3 3 . 0 0 3 9 5 . 0 0 
1 7 1 , 6 4 
1 6 1 , 6 2 
222000 232500 
1 5 8 , ¡ 6 
1 5 8 , 1 4 
4 3 9 , 0 0 3 9 5 , 0 0 
¡ 7 4 , 2 5 
161,9>1 
6 0 4 0 , 0 










1 2 « , 1 9 
113 ,49 
176 ,72 
1 9 6 , ( 5 
8 1 0 0 , 0 
8 0 7 5 , 0 
1 8 1 , 3 0 
1 8 2 , 3 9 
7 9 9 2 , 0 
7 9 5 9 , 0 
1 7 « , 8 6 V 9 . 7 7 
9 « , 5 0 9« ,«« 
1 5 « , 5 3 
148 ,97 
1 2 7 , 1 5 1 1 5 , « 1 




¡ 7 9 , 7 0 ¡ 8 3 , 0 3 
6 0 4 9 , 0 









176 ,11 182 ,53 
8 1 3 5 , 0 
7994 ,0 
¡ 7 9 . 5 8 
¡ 7 9 . β ' 
9 5 , 5 0 
9« ,86 
1 3 8 , 5 2 
146 ,7« 
1 2 3 , 3 4 
1 1 « , S » 
1 7 5 , 3 1 
1*3,2« 
1 8 0 , ( 7 1»1,«Λ 
95 ,7« 






« 2 , 7 2 
222000 
23S2SO 
155 ,40 159 ,36 
428,00 384,00 
¡ « 9 , 1 4 
1 5 6 , 4 8 
6062,0 
8 )00 ,0 
1 7 8 , 7 9 1 8 4 , 3 8 
8 1 7 9 , 0 
8 0 2 5 , 0 
1 8 1 , 3 9 
9 9 , 7 « 
1 0 1 , 9 0 
1 7 2 , 6 0 
1 4 0 , 5 4 
1 2 7 , 0 4 ¡ ¡ 8 , 0 1 
177 ,4« l u í , 6 « 
222000 220000 220000 220500 234000 235000 230500 
1 5 5 , 0 5 150,07 ¡ 4 7 , 4 0 1 4 7 , 7 2 154 ,77 157,52 1 5 4 , 0 4 
4 2 0 , 0 0 
3 8 1 , 0 0 
1 « 5 , 9 5 
1 5 7 , 4 5 
8 ) 3 0 , 0 
8100,0 
1 6 0 , 1 8 1 8 4 , 4 6 
8 1 9 8 , 0 
8 0 ( 8 , 0 
181,24 U M » 
9 8 , 5 4 
1 0 2 , « 5 
¡ 7 2 . 1 9 




» 0 5 0 , 0 »050 ,0 
177 ,69 183 ,44 
4 1 7 , 0 0 4 1 1 , 0 0 409 ,00 406 ,00 4 0 3 , 0 0 
166 ,52 1*4 .13 164 .03 ¡ 6 3 , 2 3 ¡ 6 3 , 0 9 
» 0 2 5 , 0 BO¡3.0 
178 ,15 
1 8 3 , 7 3 
8 0 2 3 , 0 7990 ,0 7900 ,0 7 9 0 0 , 0 
1 7 8 , 1 8 178,26 ¡ 7 « , 8 6 17«,«O 
6 1 0 « , 0 » 0 6 5 . 0 8 0 8 8 , 0 8 0 3 3 , 0 7961 ,0 9 0 5 2 , 0 
176 ,89 1 7 9 , 4 8 1 7 9 , 5 » 179 ,22 178 ,22 2 0 2 , 3 5 
96,93 97,61 
173 ,08 148 ,74 
9 7 , 1 8 
9 « , 5 9 
1 ( 8 . 7 9 
1 4 0 , 5 8 
9 5 , 1 8 95 ,79 9 6 , 5 3 9 9 , 2 0 
1 ( 5 , 3 6 162 ,85 ¡'63.18 1 6 4 , 2 5 
1 2 3 , 1 6 118 ,3» 110 ,06 1 0 4 , 5 0 1 0 9 , 4 * 111 ,19 1 1 0 , 0 9 
1 7 1 , 7 8 1 ( 4 , 9 5 1 5 3 , 9 5 1 4 » , * * 1 5 3 , 1 * 1 5 3 , 7 0 1 5 4 , 5 2 
ìììl'iì WA'ìl ¡­aîS'SS US.'SS îîSS'SS ÌVA'ìl }36î'SS "« ·«« »«ι,οο uo«,oo 1272,00 12*5,00 
1254,00 1245 ,00 1249 ,00 124« ,00 1290 ,00 1 2 4 9 , 0 0 1243 ,00 . . . . . 
¡74,JO ¡ 7 4 , 6 0 ¡ 9 7 4 4 15», 08 1 7 4 , 4 0 1 5 5 . 9 3 172 .03 154 ,95 
1 7 1 , 3 2 
1 ) 7 , 0 1 1 7 0 , 0 0 I S « , 8 4 I t « , 8 7 133 ,87 ¡ « 9 , 3 5 ¡ « 6 , 5 7 1 ( 2 , 5 6 159 ,1« 156 ,8« 
1296 ,64 
1 9 1 , 1 2 
22460» 
155 ,12 
4 2 0 , 0 0 
¡ 6 7 , 2 6 









1 ( 6 , 6 0 
09.10.86 t TA6.2050 
A.¡0 HEAVY CATTIE(CARC. MEDIUM QUAI.) A.10 OROS B0VIH51CARC. CONF. MOYENNE) 










































































































349000 349000 352750 354000 394000 354000 354000 





660,00 860,00 685,00 655,00 610,00 800,00 
347,50 351,42 353,47 342,91 325,6« 323,7« 












301,52 300,30 296,95 293,56 292,01 
" S e s · ; ÎÎÎÎS'S ÏÏÎÎÎ'S ì ì ì l ì ' ì Ï?*ÏJ'Î 12"5>S l " « » 0 12340.0 12250,0 114(5,0 11240,0 11300,0 11330,0 11045,0 11120,0 11250,0 11450,0 10920,0 ­ ­ ­ ­ ­ ■ 
257,96 
PS4.55 
259,»4 249,92 2«) ,79 751.2Í 24»,17 2t«,C4 
271,34 
2 1 0 . 4 4 
27«.90 









îSÎS'SS ï8?S'SS î ï i î 'SS ¡Siï'SS 5SSS·SS ÌÌÌVÌÌ S21Ï­SS «50.00 2047,00 1990,00 mo.00 1970,00 




24«,9« 253,43 24«,19 
250,4« 




A,16 HEIFERS (STORE) A.1C OEN)SSES D'ELEVAOE 
TAB.2060 














































































































1992 ,00 2 0 0 0 . 0 0 2050,00 2100 ,00 2150,00 2175,00 2167 .00 2100 .00 2000 .00 ¡950 ,00 ¡ 9 2 5 , 0 0 ¡ 9 7 5 , 0 0 
¡ 9 7 5 , 0 0 ¡ 6 5 0 , 0 0 ¡850 ,00 1(42,<)0 ¡ 8 2 5 , 0 0 ¡825 ,00 ­ ­ ­ ­ ­ ­




9¡9,98 855,99 939,»2 654,61 959,34 »45,05 966,76 649,1) 963,24 943,4¡ 898,42 681,88 871,«5 900,10 
λ 
1500000 1500000 ¡500000 1500000 1500000 1500000 ¡500000 ¡500000 1500000 ¡300000 1500000 1500000 
¡437500 1482500 1442500 14500)0 ¡450000 ­ ­ ­ ­ ­ Π ­
ΙΟ«*,«« 1090,40 10*8,(7 1050,30 ¡049,99 1047,62 ¡023,20 ¡005,01 1004,69 ¡004,90 .005,44 1002,40 
968,35 993,31 994,72 982,34 982,25 ­ ­ ­ ­ " \ \ " 
'\\ 
2128,00 2109,00 2090,00 2123,00 2171,00 2228,00 2247,00 2242,00 2160,00 2132,00 2142,00 2104,00 
206«,00 2037,00 2018,(0 2016,00 2037.00 2042,00 1994,00 . . . . . 
846,92 841,78 836,97 653,45 629,57 (27,15 (39 .76 ( 3 0 , 5 2 857,94 840,69 680,33 »43,»4 (»7 »30 »95,31 870,«» 855,06 «61,¡9 651,4» 
50271,0 49000,0 49571,0 50000,0 50974,0 50810,0 50139,0 52417,0 50732,0 50494,0 50367,0 52095,0 
50663,0 91333,0 31911,0 509»»,0 49854.0 502*8,0 50)37,0 49921,0 ­ ­ ­
1129,21 109«,7« 1106,(0 1)10,43 1130,45 ¡123,2» ¡106,75 1163,«1 1126.42 1)2«,55 1126,02 1164,53 





















302,09 309,32 330,48 517,21 
»72,3» »«6,20 (97,10 »5«,39 
tîSÏ'SS ïîlî'SS lìil'ìl UÏHS îiïî'SS ilìl'ìì Ulî'ii «».oo »«»>« «MS.OO 7119,00 THI,00 











» 7 4 . Í 9 
930,15 
906,46 930,8« 901,29 930,0« «42,67 918,42 12»,«7 907,34 »43,43 110,29 ( » 7 . « 7 918.56 »90,20 «72,72 869,40 »90.7« 901,79 
7018,00 
675.20 
i g . i o . a « 
5.07 PIOLETS Β.07 PORCELETS 
Pr i ce s per ¡00 kg l i v e » e i g h t ­ e x c l . VAT / Prix par ¡ 0 0 kg de p o i d s v i f ­ hors TVA 
TA».2115 




1 9 ) 5 
19,3« 
ECU 1 9 » 5 








ECU ¡ 9 8 9 ECU 198« 
IIFL 1965 
NFL 198« 




ECU 1989 ECU 198« 
LUXEMBOURG 
LFR 1965 LFR 198« 
ECU 1985 ECU I486 
UNITED KINGDOM 




IRl ¡ 9 6 5 IRl ¡ 9 8 6 

















PTA 1 9 t » 
ECU 1 9 8 5 
ECU 1964 
PORTUOAl 
ESC ¡ 9 1 5 
ESC 191« 























497,37 509,21 485,00 444,74 430,79 436,05 
'221,08 228,76 217,87 201,¡3 195,04 196,73 
1073,00 1175,00 1291,00 1)42,(15 13»3,00 1409,00 1414.OO 1425,00 1345.00 1222,00 1171,00 1154,00 
1161,00 1191,00 ¡206,00 ¡244,00 1294,00 1295,00 i¿ 
157,60 172.7« 189.59 199,60 202.3« 205,86 206,42 209,59 196,04 181,20 173,96 171,93 
173,7« 179,3« 161,45 182,07 188,74 189,00 . . . . . . . 
261550 



























323000 329575 33523« 331150 316813 319833 327800 













522,00 523,00 463,00 485,00 48«,00 
208,45 206,88 ¡93,71 194.99 ¡9«,(6 
10(17,0 1096t,0 11219,0 10941,0 10701,0 ¡1578,0 12003,0 11930,0 12105,0 11041,0 10594,0 10736)0 
10031,0 1015«,0 9«5(,0 9(75,0 9(54,0 10043,0 9813,0 9(5«,O . . . . 
2)8,Ί8 245,9« 250,45 242,98 237,32 255,96 244,99 244,83 268,77 246,33 237,17 239,99 
229,36 229,39 218,19 220,19 219,80 229,17 223,6) 221.4) . . . . 
7475,0 11451,0 Ì1281.0 11329,0 118(1,0 11644.0 12056,0 11447,0 13388,0 13031,0 12322,0 11906,0 
12020,0 11073,0 10734,0 10792,0 - - - . - " > , -
147,91 294.31 291.83 251,40 241.(7 241.84 244,¡2 301,95. 297,2« 290,73 273.85 244,¡5 
270.01) ti'i^l 242 '1 245,'t - - - - . . . . 
157,73 
¡39,0» 
194,43 136,54 ¡47.»9 141,03 137.73 135,»9 137,02 139,0» 131,32 13«,00 139.0» 117,51 139.01 132,03 117,41 115,51 110,54 115,71 . . . . 
253,«0 250,49 245,46 241,49 238.35 237,4« 2(4,«7 241,37 240,13 211.20 235.11 215,69 210,43 211,52 201,24 21«.48 212,41 191,91 197.3« . . . 227,«9 
J07.59 108,89 126,36 110,65 132,15 115,18 125,11 11».0« 123,91 
114,«7 112.10 114,41 110.07 101.0« . . . . 
91,17 102,71 100,33 
ÎÎS-tS ïSï'.î VA'lì Ϊϊί·!ϊ !βί·5? "ο· 6 5 » * · " ι«>>* »2·»« *«·)4 143.»Ε HO,85 
180.30 ¡54.60 140.07 155.21 142,96 - - - - - . . 
2000,00 2005,00 2050,00 2040,00 2035,00 ¡990,00 2015,00 1930,00 1(65,00 1645,00 1850,00 1670,00 
1130,00 1720,00 1685,00 ¡««0,00 1405,00 1585,OO 1590,00 - i - *""ì*" "'*· .«» 
ììì'ìì lai'«. ÌVAÌ i.í'iÍ iSÎ'î? ?iî'ïi ?.?'?? "»*« S"' , e *"'« Ml>*» »*'«S 























2370« 24361 24869 25993 2(219 
224.0* 225,99 221,10 203,«1 1(9,8» 200,74 






















0.0« TURKEY­COCKS (SLAUGHTERED) D.06 »INPOItä (ABATTUS) 








FF 19Í5 FF 19»« 
ECU 1985 ECU ¡98« 
ITALIA 
H T 1965 



























ECU 1 9 6 3 
ECU 1914 
ELLAS 
DR 1 9 1 5 
DR 1«»« 
ECU 1 9 1 5 
ECU 1 9 1 « 
ESPANA 
PTA 1 9 8 ) 
PTA 1 9 1 « 
ECU 1915 
ECU 1 9 8 * 
PORTUGAL 
ESC 1985 
ESC 1 9 » « 
ECU 1 9 1 5 









































































































































































































































































































































1 0 1 4 , 0 0 
1 4 9 . 2 3 
32495« 







1 3 6 , 4 1 












F.02 RAU COUS' MILK.ACTUAL FAT COHT. 
TA6.2210 
F.02 lAIT CRU DE VACHE, TEH. REEL. MO 
Price« per 100 kg ­ e x c l . VAT / Prix par 100 kg ­ hor» TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1965 DM 198« 






I T A L I A 
H T 1985 




HFl 1985 HFL 1914 



































ESC 1 9 t ) 
ESC 191« 
ECU 191» 
ECU 1 9 1 1 
J 
( 0 , 6 1 62 ,31 
27.2« 













24,87 26, C J 
14.«« 
13 .4 ! 
2 3 . 8 ! 
1 4 . « ! 
16.2e 
















2« , 52 
29,17 





2 6 , : ! 
14,11 
15,51 
2 1 , 9 ! 
24,«1 
16,9) 17 , ( t 




















25. ι ; 
14,4) 
15,11 
21 ,9 ! 21,21 
19,7! 













































25 ,4 ) 
12,03 1 2 . 1 ! 




21,99 20.93 11.«J 










































: Î , 7 7 
i « , « : 
14,7! 



















16.10 1 6 . 1 ! 
27.9Í 21,51 
15,9) 
21,«» 2 2 . » 
s 














2 1 , 0 4 
­
16,72 
' 2 3 , 3 ! 















24 ,4 ! 
17,11 





































ì ì ' ì ì « S ' i l î ? ' ! i ìì'iì ì ì ' ì ì ì ì ' ì ì * · ' · » » · « « ■ * · « ' 5 5 31.04 31.14 11.19 31,22 31,12 30,94 30,«S 30,51 . . . . . . 
ìilì ììlì IVA IVA ìììi ìtìi ìììi M M m * t m m * "·« 
330* 110« 13(5 3317 3121 1174 318* . . . . . ìì'ìì ìì'ìì ìi'll ìi'll ìì'ìì lî ' i î ìl'li "**♦ " · " " - " " * " "■» 









































































Α.05 ÇOUS Α OST QUALITY) Α.05 VACHES A (1ERE QUALITE) 



























































































































336,30 331,10 317,90 309,20 302,30 
131,96 148,49 141,77 140,01 137,77 










































































161,3« ¡77,24 160,73 170,96 
161,94 
145,94 ¡«1,14 ie0,44 179,(3 173,«5 
3205(0 32O500 320500 319547 313500 312833 312831 























416,00 405,00 394,09 384,00 379.00 
166.¡2 l i l , 7 « 156,02 154,19 151,3« 
6886,0 5550,0 
152,91 127,26 
«725,0 «520,0 «188,0 6060.0 
149,32 145,46 138,51 135,44 
7293,0 7249,0 7111,0 7051,0 6694,0 6999,0 






77,10 75,40 72,¡0 74,50 






¡ ¡ 2 , 9 2 
63,18 60,1« 
116,4» 112,51 
.JIS'SS îiîî'SS ÎUJS'SS ÎÏS5­S2 ìs ì f ' ì ! ïîSS'SS HÍ5­S5 »»»»οι ms.oo 1113,00 IO»2,DO 1047.00 
1043,00 1061,00 10(2,00 1061,00 1094,10 1115,00 1122,00 . . . . . 
143,18 130,91 144,45 133,02 
145,54 153,03 143,53 13W95 
141,16 137,41 142,06 141,17 
1 4 1 , ( i 




















Α . I I HEAVY CATTLE IFOREQUARTER) A . l ) OROS (OVINS (OUARTIER AVANT) 















































































































¡600,00 1600,00 1463,00 1390,00 1436,00 1363,00 1400,00 141),00 1488,00 14*0,00 1533,00 1430,00 
¡386,00 1425,00 1388,00 1300,00 1300,00 1368,00 ¡400,00 ¡400,00 -
235,01 235,25 214,85 203,71 210,40 199,14 204,«2 207,82 219,10 21«,49 224,77 213,05 
207,74 214,60 208,83 190,27 169,61 202,57 203,99 203,90 . . . . 
395750 39(500 394500 394500 199500 395750 395730 395750 394259 364500 386150 198450 
394750 402000 435000 197000 397000 
289,34 264,78 281,06 27«,23 279,65 27«,40 269,95 265,1» 264,12 257,59 260,24 266,27 
269,92 273,01 295,87 26«,9« 26«,93 - - - - - - -
679,00 «75,00 675,00 670,00 «75,00 ««5,00 «55,00 650,00 660,00 6*5,00 655,00 6*0,00 
26«,«4 267,88 267,92 2(5,02 264,75 262,75 256,«5 259,57 263,60 2«*,70 2*3,34 2(7,10 
¡¡540,0 ¡1900,0 11875,0 ¡¡600,0 11560,0 11300,0 11083,0 10113,0 10975,0 11400,0 11450,0 11575,0 
¡¡370,0 11500,0 11588,0 11590,0 11213,0 ¡0975,0 10517,0 1013«,0 . . . . 
259,22 266,36 265,09 257,42 256,37 249,81 244,64 240,04 243,68 254,34 2«0,61 256,75 









0 9 . 1 9 . 8 « 
».01 PIOS (LIPUT) t .OI PORCS (LEGERS) 
P r i c e s per 100 (eg l i v e » l i g h t - e x c l , VAT / Pr ix par 100 kg de p e l d x v i i - hors TVA 












I T A L I A 




































I F R 
ECU 
























































































3 2 0 , 4 0 
1 4 3 , 9 4 
¡27,40 317,00 316,10 319,10 


























2 (6 ,00 
122,63 

























































































































214767 226(44 211308 242008 
157,28 151,84 155,04 161,7] 
119,00 299,00 111,00 315,00 
127,41 119,92 125,04 127,48 
6540,0 6231,0 6381,0 «340,0 
145,21 139,02 142,85 141,72 
651*,0 6513,0 64( t ,0 «595,0 
144,«6 1<3,31 149,20 147,42 
81,83 81,7« »3,11 81.21 
142,11 1)9,01 141,11 17,4,50 
Î.a'SS ìli'ìì SSÏ'SS Jîî'SS îïî'Sî !?5'S! l m , S 8 ' · ' ' " » " · ' · '"·0|> » « · · · »·*«·· 
135,00 692,00 111,00 165,00 «52,00 114,00 1(1,00 - - - - -
i î ï ' t t ììì'iì ììì'ìì îe.'?Î }25'ίί tti'ìì ìli'ìì m · " »*♦·*· »"·" »'·« 1»'" 
117,13 111,83 110,19 1(6,7» 107,(2 108,50 101,19 . . . . . 





















11159 18676 19041 19911 2(133 

















09,10.»« " » ■ " " 
O.Ol CHICKENS (UVE,1ST CHOICE) D.Ol POULETS (VIVAHT9.1ER CHOIX) 











H T 1985 
H T ¡986 
ECU ¡985 ECU ¡986 
NEDERLAND 
H f l ¡ 9 8 5 




1 BFR 1985 
(FR ¡ 9 8 6 
ECU ¡ 9 8 5 
ECU 1984 
LUXEMBOURG 
I F R 1985 
I F R 1986 







I R l 1985 
I R l 1986 
ECU 1965 
ECU 1 9 « « 
DANMARK 
DKR 1965 




DR 1 9 6 9 




PTA 1 9 8 9 
PTA 198« 
ECU 1919 


















































































224,00 224,00 207,00 205,00 
68,60 86,52 65,19 64 ,61 
4525,0 4470,0 
3830,0 3975,0 






70,92 71,05 70,31 70,31 70 ,4 ! 

























99,32 99,3« ««,3« 98,38 96,39 91,2! 96,16 99,44 99,46 100,21 100,31 
«95,00 «93,00 «85,00 ««5,00 «72,01 



































































































tj.î. nu n.!ï n... n.îi n.« n.« "·-" ":" M-M " . · ' 






























































































































































































































194,50 195,50 173.30 113,!>0 



















266,00 281,00 161,00 276,00 »76,00 


























744,00 790,00 712,00 71«,00 710,00 




F.O) «NOLE COUS· MllK'HUMAN CONSUMP. 
TA».1215 
F.Ol LAIT OE VACHE ENTIER DE COHSOMM. 
Prices per 100 1 ­ a x e l . VAT / Pr ix par 100 I ­ hors TVA 
8R DEUTSCHIAHO 
m 1985 CM 1964 




ECU 1985 ECU 1986 
ITALIA 




HFL ¡ 9 8 5 
HFL 1966 
ECU 1 9 6 5 
ECU 1966 
B E I O I Q U E / B E I G I E 
(FR 1 9 6 5 
BFR 1986 
ECU 1 9 8 5 
ECU 1986 
LUXEMBOURO 





UKL 1 9 8 5 
UKl 1984 
ECU 1 9 6 5 
ECU 1964 
IRELAND 
I R l 1985 
IRL 1986 
ECU 1 9 8 5 
ECU 1986 
DANMARK 





DR 1 9 6 9 
OR 1 9 6 6 
ECU 1 9 6 5 
ECU 1 9 6 « 
ESPANA 
P IA 1 9 8 5 
PTA 1 9 1 « 
ECU 1 9 8 5 
ECU ¡ 9 8 « 
PORTUGAL 



























4 « , K 









49 ,1 ) 
40,64 
































49,11 ' ,91 
16,71 
2 0 , 3 ! 
31,01 
11,21 
4 4 , 1 ! 























































448.00 445.00 445,00 449,00 445,01 
451,00 451,00 451,00 449,00 447,01 
56,36 95,90 55,83 55,19 55.2! 
















































4 4 , 1 ! 





?!!? 35* * SS«9 5549 5581 5402 94K «934 7022 7022 7088 7088 7066 715 
59.08 41.19 96,94 57,24 54,54 54,34 55,21 























































































5439 5(39 5(3! 
. . . 
























































































0 9 . 1 0 . 8 « 
A.O« COH5 8 <1ND CUAIITY) A.O* VACHES 6 «ENE flUALITE) 









ECU 1985 ECU 1984 
ITALIA 
LIT 1985 LIT 1984 
ECU 1965 ECU 1964 
NEDERLAND 
HFL 1985 HFI 1984 
ECU 1985 ECU 1986 
BELGIQUE/1ELQIE 
BFR 1965 BFR 1986 




ECU 1965 ΕΠΙ 1964 
UNITED KINGDOM 




IRl ¡965 IRL 1964 
ECU 1985 ECU 196« 
DANMARK 
DKR 1 9 8 5 
DKR 198« 
ECU 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 i 
ELIAS 
DR 1 9 8 5 
OR 1 9 8 « 
ECU 1 9 8 5 
ECU 198« 
ESPANA 
PTA 1 9 8 9 
PTA 198« 
ECU 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 « 
PORTUOAl 
ESC 1 9 8 5 
EIC 1 9 8 « 
ECU 1 9 8 5 
















































































1 0 9 . » 
74.24 7 1 , ( i 
103 ,1 ! 
100,26 
1198,00 1170.00 1183,0( 










































































































145.(9 141,94 141,41 14«, I« 144.31 143,18 144,7! 
134,04 11«,15 116.16 139,09 140.94 144,7« 144,14 
1404» 14411 14416 14319 1(991 




















14931 1500! 13129 1391! 
I 147,43 199,15 147,3! 




























l * M t 
Usai 
mí?» 

















































144,34 141,(5 129,9! 















12« , ) ) 
901,94 







































































09.10.66 ' TAB.10(0 
Α.12 HEAVY CATTLE (H1KDQUARTER) A.12 OROS BOVIHSCOUARTIER ARRIERE) 
Prices per 100 teg c e r c a » » l igh t ­ e x c l . VAI / Pr ix par 100 kg da potd« carcassa ­ hor» TVA 
M Ν ANNEE 
BR DEUTSCHIAHO 





















































1190,00 2100,00 2900,06 3030,00 1300,00 3113,0« 3070,00 1000,00 2950,00 2950,00 29501.00 1990,00 
1175,00 2775,00 1X0 ,06 2940,00 1250.00 3275,0« 3200,(0 1050,00 ­
«14,4t 411 , (9 415,«9 444,05 412,14 471,11 446,(9 441,24 414,36 437,42 438,24 445,4« 
430,19 417,91 411,1« 430,29 474,01 477,97 4t«,27 444,21 ­ ­
(44000 650000 (900(6 (50060 650000 (90000 450000 (91750 452000 (50000 455000 440000 
447500 «75000 «73006 «7306» «73000 . . . . . . . 
470.63 472.31 4(3,09 455,11 454,99 451,97 443,19 418,02 416.79 433.46 439,04 441,04 
449,45 458.45 459,10 457,30 457,2« ­ ­ ­ ­ ­
«33,00 905,00 830,06 105,0« 140,00 970,00 950,60 135,00 695,00 610,00 7*0.00 775,00 
132,32 359,16 319,45 397,97 171,47 301,27 375,14 371,11 157,4« 314,1« 311,40 111.44 
17160,0 17100,0 17000,6 1(370.0 11111,0 11061,6 17313,0 17720,0 11131,0 1(400,0 1(718,0 18973,0 11130,0 11513,0 11363,0 18210,0 11(25,0 1 (638 , ( 1(1(7 ,0 119(1,0 . . . . 
117,Τ« 
412,72 »2.79 409,1¡ 
174,50 
408,17 314,5» 414,44 
192.98 













» τ . i o . a e 
«.Ol PIGS (CARCASSES) 
IAD.CUT? 
8,03 PORCS (CARCASSES) 








«CU 1965 «CU 196« 
ITALIA 
H T 1969 H T 196« 
ECU 1989 ECU 196« 
NEDERLAND 




BFR 1965 (FR 1986 
ECU 1969 ECU 1404 
IUXEM10URO 
LFR 1965 IFR ¡964 
ECU 1965 FP.ll HA« 
UNITED KINGDOM 















ECU 1983 ECU i l l « 
ESPANA 
PTA 1915 
PTA l i l t 
ECU 1913 





























































































































141 ,1 ! 
Ζ 
' 
1302.00 1302,00 ¡120,06 1199,60 1112.« 









t K l i t 




























































1 Ü . 1 8 
1116,00 
1141.00 
¡71,15 ¡ ( i , 3 1 
167831 
179,49 








9 1 , 1 ! 
98,7! 





















Hi,;« i m i ls"-°° l ,":°° 
! 161,70 1 ( 2 . t i 166,28 



















170,11 1 (9 ,11 l t l . l t 

































199,24 l i l , t « 
Ι ζ 
ζ ζ 
1117^00 H O M 



























































D.Ol CHICKENS (CLASS A.SIAUOHTERED) D.Ol POULET» (CIASSE AiAlATTUS) 
Prices per 100 kg dead »eight ­ e x c l . VAT / Prix par 100 kg de poids abattu ­ hors TVA 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 191» DM 199« 
ECU 19B9 ECU Ht« 
FRANCE 
FF 1915 FF 191» 
ECU ¡915 ECU ¡91« 
HALIA 










ECU 1915 ECU 1984 
LUXEMBOURG 
LFR 1915 LFR 1988 











DKR 1119 DKR lilt 















































364,00 113,00 344,00 110,00 110,00 









760,00 814,00 755,00 816,00 
114.85 110,70 112,1« 1 Ü . 5 7 .  
249700 1497(0 151300 1538(0 236160 1(4910 15(840 191900 1(1190 245120 245400 141910 
276125 280000 310700 167015 171700 . . . . . . . 
182,5« 181,56 180,4« 177.75 180,79 165,05 175,10 170.11 17«.41 177.(1 177,90 17«,17 
187,1* ¡90,17 111,31 194,45 164,05 . . . . . . . 
170,00 171,00 3*9,00 151,00 354,00 154,(0 370,00 371,00 175,00 371,00 371,00 170,00 344.00 341,00 318,00 152,00 154,00 352,00 356,00 . . . . . 
147,26 147,21 144,44 144,15 144,41 148,17 141,30 141,99 147,71 144,79 145,14 144,11 
141,11 144,14 145.10 144,87 141,10 145,41 141,20 . . . . . 
8100,0 7700,0 8400,0 1000,0 7900,0 1000,0 1000,0 7700,0 7900,0 ilOO.O «100,9 4900,0 7100,0 7700,0 7400,0 - . . . . . . . . 

















87,64 88,15 89,93 87,94 
152,42 ¡31,05 152,04 145,44 
HS.:i. .111:11 lUI.lt 1,S..S. Wiïtt i,.,;., IN.:.. Im­M i m . » " · · :" >"V· »«·.·· 















09 .10 .6« 
E.02 HORSES (CARCASSE« 
TAB.1190 
β . 0 2 CHEVAUX (CARCASSES) 


























































PORTUGAL ικ wn 
im κ» 
268,20 272,01 240,42 2)0,14 2 7 6 , 1 9 2 5 0 , 2 1 
274 ,25 2 4 4 . 1 8 178.15 171.19 
2 7 1 , 1 * 
271.89 271,14 247.54 







2 )9 ,91 218,52 





2 1 1 , 7 5 215 .07 
99(0,0 
9(00.0 
110.11 1 )1 .51 
9750.0 9779.0 
219,59 
211. i l 
9 4 6 7 , 0 
9 5 ( 3 , 0 
2 1 3 . 1 9 
1 1 1 . 1 7 
« 7 6 0 , 0 
9 7 6 0 , 0 
215 ,13 
222 .42 
9311,0 9110.0 9073,0 9015,0 




O.Ol FRESH EGOS (WHOLE COUNTRY") 
TAB.2230 
O.Ol OEUFS FRAIt (ENS. PAYS) 
Fricas per 100 Itaas - axel. VAT / Frtx per 100 plecas - hor* TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1 9 6 5 
DM 1 9 1 « 
ECU 1 9 8 5 
ECU 198« 
FRANCE 
FF 1 9 6 5 
FF 19»« 
ECU 1985 
ECU 1 9 1 « 
ITALIA 
L I T 1 9 1 9 H T 191« 
ECU 1919 ECU 191« 
NEDERLAND 















ECU 1915 ECU 198« 
IRELAND 




OKR 1 9 1 3 DKR I t t i 
ECU 1919 ECU 1911 
EUA! 
DR 1115 OR 1911 
ECU 1915 ECU 11»« 
ESPANA 
PTA I I I I 
PTA l « i « 
ECU H t » ECU 191» 
FORTUOAl 
ESC 1913 
ESO I t t i 


































































7 ,9 ( 
14,15 ¡ 1 , ) S 












4 , 1 ! 




«,11 S t i l 
14! 
1 ( 1 ! 
10.71 10.76 9.9( 




















i , 7 1 
5,75 
U l t i 10010 
7,90 



























• U t «US 
i i (3 5,11 
12,00 8,50 


















I « · } · 9,(5 































t i « 
I . « 
44.1« 























l i t « 
. ­
­























( . ( 1 
11,70 





































♦ a « 


















































Ι , ί ΐ 
i t a l i 
5,30 

























































H.Ol CONDENSED MILK, UNSWEETENED 
TA».2260 
H.Ol LAIT CONDENSE, HON SUCRE 
Price« per 100 Jeg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
U DEUTSCHLAND 









H T 1985 LIT 1986 









ECU 1985 ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 LFR 1986 
ECU 1985 FCil 198« 
UNITED XIHQDOM 
UKl 1985 UKl 1986 











DR 1985 DR 1966 
ECU ¡985 ECU ¡986 
ESPANA 
PTA ¡965 PTA ¡986 























































































































































































































































































































































































2646,00 2493,00 2711,00 
























2491,00 3035,00 2650,00 
2600,00 2600,00 2(00,00 
365,86 
3B9.13 446,25 393,55 
369,37 
391,19 
UHM ÌÌÌVM ¡83:11 lit!:SS "" :" 2550ic0 2 6 0 0 :0 '2 6 0°:« « · · : " 
375 ,05 175,47 385,52 386 ,25 3B7.36 386,36 373,21 381,30 371,91 376,21 350,27 
374 ,15 
375 ,93 ,  




1950 ,00 1973,00 1980,00 





















5200,00 5200,00 5200,00 
5700,00 5813,00 5650,00 
763,78 764,57 763,66 
«53,09 675,42 880,17 
UÎVM UÎVM inv.il mv.n mv.ii 5sso:°o "··:« »»>» "···« 









2104,00 2160,00' 2100,00 
2400,00 2232,00 2)84,00 
309,04 317,59 308,40 
159,20 336,13 328,60 
iîSI:SS ï!ïï:îï illVM Dilli l\\\M 2<00:" «»«·« «»«:·ο «»·.· · Mi'M iii.ii nix win ηι.η j " : " " ν »«:« »«.» 
FF 
FF 198Ü ¡986 
ECU ¡9(5 
ECU 1906 
CARRE Dì L'EST 
2200,00 2200,60 2200,00 
2400,00 2425,60 2700,00 lilVM lïïl'M lll!;SI ÌÌÌVM \\MM " 5 » ι " »°o,oo 24oo,»o «oo.oo 
323,14 













3090,91 3090,91 3090,91 




542,75 453,92 547,06 452,98 532,16 452,25 530,31 451,59 530,(5 
463,71 
530,09 460,01 529,15 495,27 498,75 499,69 521,44 
3500,00 3800,00 3800,00 
3800,00 3600,00 3800,00 UÎVM β ? UÎVM IÌIVM Will 5ί0β:00 3"0:00 » ί0:°° »°°:» 
514,08 566,73 556,73 572,27 558,06 571,73 556,69 556,16 556,00 554,25 555,19 554,59 555,39 553,69 558,90 553,44 559^52 563,4« 564,51 566,14 
FF FF 1985 1984 
ECU 1985 
ECU 1986 
2816,66 2616,66 2616,44 
3264,46 3330,00 3350,00 ììlliì îiit'Al ilSS:!! !?!!:?? VâVM "" :" 2"6:" "" :" » " : « 






















j . or, m m 





































1976 1977 197Θ 1979 ITO O 1931 1962 19ÔS v¡m 1965 
650.00 900, ΰΟ 927,00 1012,00 1017,00 1140,Oí 1306,00 1362,00 1453,00 1498,00 
159.01 160,54 161,50 173.60 173,23 166,74 203,07 201,16 i l l , 45 220,46 
92073 119560 122009 205531 261650 269464 £64547 299169 119333 353250 
96,99 116,75 112,94 160,53 236,64 213,32 214,95 221,62 231,17 243, ')(, 
490,00 570,00 620,00 655,00 620,00 570,00 600,00 600,00 625,00 615,00 
165,61 203,56 225,12 236,30 224,62 205,40 229,54 236,46 247,69 244,92 
5207 6270 7630 10901 14601 16859 20335 £4716 27754 33592 
129,32 149,16 167,37 214,70 246,13 273,56 311,21 316,51 314,16 317,69 
0 9 . 1 0 . 8 4 
11.02 CONDENSED MILK, SHEETENED 
TAB.2255 
H.02 LAIT CONilEHSE, SUCRE 







ECU 1985 ECU 1966 
FRANCE 
FF FF ¡965 ¡986 
ECU ¡985 ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1965 

















































4 1 6 , 0 0 



















































414,00 416,00 414,00 4)6,00 414,00 



















2 4 6 , 8 6 
2 0 6 , 8 6 
142,13 142,1) 142,13 142,13 











1 4 3 , 9 9 





14307 17708 187S0 16750 2086r, 







0 9 . 1 0 . « 6 
1.03 CHEESE 
ITALIA 
Prie«« per 100 kg - e x c l . VAT / Prix par 100 kg - hor» TVA 
TAB.2285 
1.03 FROMAGE 
GRANACI 1 ANNO 




U T 1915 
U T 196« 
ECU 1985 
ECU 19(6 
U T ¡985 




U T 198« 
ECU 1985 
ECU 1986 















U T 1985 
U T 198* 
ECU 1985 
ECU 196* 
1353750 1353750 1155935 1366670 1366670 1361170 1117633 13U667 1314417 1221133 1225000 1227500 











950,66 762,51 878 ,81 880.56 618 ,2 ¡ 821,11 820,30 
678260 673610 875630 870500 866900 672000 883580 885300 906850 911380 920650 919500 
«91110 903300 914144 910U7 9U200 - - - - - - -
642,10 635,06 623,64 609,52 «06,22 609,02 602,72 593,16 607,52 610,57 « ¡ 7 . 1 1 414,47 
400,26 613,51 621,76 616,59 «17,26 - - - - - ^ -
645000 645000 660000 660000 «60000 660000 662500 662500 675000 675000 675000 671.000 
690000 690000 «900O0 690000 «90000 - - - - - - -
471,56 468,87 470.21 462,13 461,99 460,95 451,91 443,88 452,20 452,21 452,45 451,08 
464,81 468,64 469,10 467,46 467,42 - - . - - - . 
595000 «03240 «15700 «317*0 «36260 637000 6)7000 628000 «28000 628400 629000 629500 
440200 454000 454500 630440 «45560 - - - - - - -
415,01 438,52 436,65 442,36 445,36 444,19 434,52 420,76 420,71 420,99 421,62 420,67 
431,24 444,19 445,14 427.12 437,11 - - . - - . . 
790000 790000 790000 8400OO B4000O 840000 840000 640000 840000 840000 840000 840000 
840(00 840000 840000 640000 840000 - - - -
577,57 574,28 542,83 588,17 587,99 564,47 572,99 542.61 5*2.74 5*2,75 5*3,05 5*1,34 
5*5,85 570,52 571,33 5*9,08 5*9,03 - - - - - - . 
876900 896750 922500 940000 9*0000 960000 960000 960000 960000 9*0000 9(0000 960000 
940000 926750 876750 855000 865000 - - - - - - -
¡ « « I l 651,31 657,23 672.19 671.99 470,46 654,85 643,21 443,13 443,14 443,46 441,54 
644,69 »30,79 597,46 579,24 585,96 - - -
503820 509940 511740 512000 511600 509260 501740 500700 506600 50(500 5094(0 515410 
533740 543000 546640 543640 532240 - - - . - . . 
lil'lì ìli'ìì ììì'ìì ììi'ìì Î Î H 2 355,67 342,25 335,47 119,19 119.32 343,50 344,48 
359,55 366,60 371,80 368,10 160,55 - - - . . - . 
unii ¡imi miv, tum nini " 5 ϊ " " β ί · " Μ *Ί° *"!" *"?." ,,2ΐ*7 «**!·· 

















0 9 . 1 0 , 8 « 
11.03 CREAM H . 0 3 CREME 
P r i c e « p e r 100 k e - o x e l . VAT / P r i x p a r 100 kg - h e r » TVA 




















































































































2 3 3 , 9 9 
240,46 
5 8 9 , 6 0 

















2 3 1 , 3 2 
244,45 
585,60 585,80 565,80 585,80 587,70 
233,95 233,97 234,94 235,52 237,84 
567,50 
233,97 
11800,0 11600,0 11800,0 11600,0 1)800,0 ¡1800,0 11700,0 ¡¡700,0 ¡1700,0 11700,0 11700,0 11700,0 
11700,0 11700,0 11700,0 11700,0 11700,0 12400,0 12400,0 12400,0 - - - · 
259,76 261,0) 261,93 261,54 










































2 4 1 , 4 9 
2 6 6 , 3 ! 
344 ,51 
344 ,53 





































ìlìi'ìì VAI· ii îïSI'SS HÌVÌÌ Hîà'SS »*?*.oo w o . o o i67o,oo »70,00 1470,00 1491,00 1494,00 
1694,00 1494,00 1494,00 1669,00 1648,00 1448,00 . . . . . . 
207,20 206,85 208,21 211,81 212,98 
30153 30219 30219 30737 30737 














































1,04 CHEESE HEDERLAND 


























































































































































Pr Ice« per 100 kg 
BEIGIOUE/BELOIE 
» « c l . VAT / P r i x p»r ICO kg h c r s TVA 
TAB.2295 






































































































































































H.04 SKIMMED MILK PONDES,NOT DENAT. 
TAB.2265 
H.04 LAIT ECREME EN POUDRE,NON DENAT. 





























































































406,00 406,00 405,00 404,00 404,00 
¡82,39 182,38 183,36 162,93 185,01 
1199,00 1218,00 1223,00 1193,00 1181,00 
1195,00 1192,00 ¡¡92,00 1195,00 1204,00 
1184,00 1202.00 
1202.00 1210,00 
1210,00 1201,00 1187,01 1190,00 1191,00 






































































































460,00 460,00 440,00 460,00 460,00 





8005,0 6027,0 1030,0 8010,0 













110,00 110,00 110,00 110,00 




1.0) CHEESE UNITED KIHOD0M 




UKL 1915 UKL 191« 
ECU 1985 ECU 198« 
CHESHIRE 
UKL 1465 UKL 196« 
ECU 1985 ECU 19«« 
BLUE STILTON 
UKl 1985 UKl 198« 







































































































IRl 1965 IRl 1966 
ECU 1985 ECU 1981 
CHEESE PROCE9SE 
IRL 1983 IRl 1911 







































































11.05 (UTTER 11.05 BEURRE 




































































I R l 











































































711,11 7*1,43 741,4) 7*1,50 
342,24 344,44 344,17 347,05 
2550,00 2550,00 2569,00 2547,00 2525,00 2524,00 2556,00 2545,00 2546,00 2526,00 2539,00 2549,00 
2531,00 2521,00 2510,00 2498,00 2496,00 2523,00 2536,00 2565,00 -
174,88 374,65 377,18 379,76 









































































358,46 359,44 343,53 342,53 
«27,00 826,00 824,00 824,00 
110,10 131,27 332,09 334,26 
34514,0 14454,0 14354,0 14350,0 14359,0 14301,0 14321,0 14358,0 14170,0 14353,0 14330,0 14320,0 

















319,06 320,22 320,58 120,31 
16260,0 ¡4260,0 16260,0 14260.0 1(260,0 16280,0 18500,0 16500,0 ¡8500,0 18500,0 18500,0 16500,0 
16500,0 16500,0 18500,0 18500,0 16500,0 19000.0 19000,0 19000.0 -































































223,10 221,10 223,10 221,10 
117,64 179,21 177,15 569,41 










































47021 47024 47070 47335 51371 




















1 .09 CHEESE DANMARK 
Price« p«r KO kg - a x e l , VAT / Prix per 100 kB - her* TVA 


































J f H A H i J A S 0 H D 
2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 
2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 . . . . . . 
266,22 285,76 285,44 283,20 282,43 262,30 261,46 262,26 281,76 283,61 264,66 265,69 
264,99 285,21 264,97 286,10 265,76 285,68 . . - - - -
2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 
2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 - - - - - -
275,01 272,57 272,27 270,11 269,19 249,27 248,47 269,21 2«B,76 270.54 271,52 272,51 
271,84 272,05 271,82 272,90 272,57 272,50 - \ 
2550.00 2550,00 2550,00 2550,00 2550,00 2550,00 2550,00 2550,00 2550,00 ¡550,00 2550,00 2550,00 
2550,00 2550,00 2550,00 2550,00 2550,00 2550,00 . . . . . . 
320,82 320,3) 319,(5 317,43 316,57 31«,43 313,48 31«,56 115,«4 117,92 119,07 320,23 
319,44 319,49 319,42 120,69 120,11 320,21 - - - - - -
2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 2170.00 2170,00 2170,00 2170,00 
2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 - - - - - -
273 ,0 ¡ 272,57 272,27 270,15 269,19 269,27 248,47 249,21 268,7» 270,54 271,52 272,51 
271,64 272,05 271,82 272,90 272,57 272,50 - - - - - -
2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 
2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 - - - - - -
286,22 265,76 285,44 263,20 282,43 282,30 281,4« 282,26 261.78 263.63 264,6« 285,«9 
264,99 285,21 264,97 266,10 265,76 285,46 - - - - - -
2795.00 2795,00 2795,00 2795,00 2795,00 2795,00 2795,00 2795,00 2795,00 2795,00 2795,00 2795,00 
2795,00 2795,00 2795,00 2795,00 2795,00 2795,00 . . . . . . 
353,65 35¡ ,08 350,«9 347,93 34«,99 346,83 145,79 144,77 341,19 346,4* 149,72 150,99 















I .10 FROMAGE 
ELLAS 



































































































































































































I .Ol CHEESE Β.R.DEUTSCHLAND 
Price« per 100 k« ­ e x c l . VAT / P r i x per 100 kg - h o n TVA 










































































































































































































































































































































J.05 RAH WOOL J. 05 LAINE BRUTE 
•Vic· · pir 100 kg ­ «xci. VAT / Prix par 100 kg ­ hor· TVA 
TAB.£340 
















596,00 563,00 543,00 560,00 ¡582,00 597,00 626,00 563,00 693,00 771,00 
211.69 £12,59 212,44 231,00 230,57 £37,46 264,31 247,96 309,64 346,31 
502,00 567,00 560,00 600,00 500,00 620.00 613.00 966,00 643,00 625,00 
93.92 104,71 97,56 102,93 65,19 102,65 126,42 142,97 122,68 121,41 
65900 64300 92775 96350 95900 105700 122300 145300 142500 135000 
92,35 63,73 65i69 66,39 60,64 63,66 92.39 107,64 103,16 93.23 
502,00 406,00 371,50 431,00 412,00 450,00 430,00 430,00 461,00 436.00 
169,67 145,71 134.69 156,60 149,26 162,16 164,50 169,46 162,69 173.64 
9500,0 9600.0 6800.0 9200,0 10400,0 10300.0 11600,0 12600.0 14300,0 14500,0 
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l l laiiett 
T f r ì . par 100 kg! 
Cir iales et *oe>»­|iroduit« de «euncrit» 
t i i l e n i » : « I l fourrager 
" : Sen de b l i 
" t Cree 
" : Avoine 
" : fais 
" : Crrjf «oulu, 
" : Hais «culu 
Iourte,!,. 
Tourteau» de pressien de l i n 
Tourteau, d ' t , t rac t ion de soja cuit 
Produits d'origine aniaale 
farine de poisson 
tarine aniaale 
Autres aliiHnls_sie_ples 
Pa i l l e de c i i î l l e » 
foin de prair ie 
lurerne delhvdratle 
Ipes sethfts eie betteraves sucriíres 
»Ii«ents coaposes pour boy Us 
Coipi f tentair t pour neun d'élevage 
Coiplet d 'e l laUeaenl pour veau« 
toaplet pour bovins Ì l 'engrais 
ColpUarnlaire pour vaelies l a i l l i r e s {an 
«tabulation) 
U a p U i e n l a i r e pour tiovins 1 l ' ingra is 
" pour tarîtes la i t l i ras 1 
l'herbage 
«l ieert s coanoscs pour porcins 
CoipleT pour poreelets d'( l ,vat|e 
Cc,plet pour' ports a l 'engrais 
Co,plat pour pures l l 'engrais (en vrac) 
M i «erf s "¿iac5''4«_£2ete^JeoVa^l*» 
Ceapíet pour poussins des p i t a , jours 
Cnaplet pour poulets V l'engrais 
Cceplel pour poulettes jusgu' l la ponte 





I I L O ? 
| H.») 
L 
I I I 
I Engralt 
l fl.grals arotl^s 
| ('fri","¿ar: 'lÕO ke) d 'e l f ,ents f e r t i l i s a n t s ) 
) Sulpbete d'aaacnlanor 
j Nitrate d'aaaoniaque 
| t i t r â t « ele chaut 
Pria 4 ' ieKl t <«« « I I I » » I t pratyetl ta « j r l u j « 
P«nh«n . f i cea »9 tit« « i n » »f « | H « » l U r « l «reeVtU«n 
I T i i < i e i j i t « i f a 
I ÏPncV» ρΤΓΤοΟ lg) 
I C'raal« « j j by­producti of the a l l l inej Imfsittr» 
| f e t d U g s i u f f l i Fjddtr «ïitet 
| " : Shut bran 
I " ι Barley 
¡ " : Ol t t 
| " : A l i l i 
j ( " : Ground b a r i l i 
j " : Ground a t i i e 
| Ojl­Clkt« 
| ¡Tested cale ( o p e l l i r ) 
| toasted ««traeteli to t ib t in «ta l 
I Product» of m i n i origin 
| Hsh «tal 
j i.iii«al a ta l 




Dried «ugar beet pulp 
Coipound f l i d l o g i t u f f t Tor catt le 
Coipleatnttry feed for rearing calves 
H i l l replacer for calve« 
Coiplete fier) for c i t t ì « fattening 
Coip le i tn l i ry fetd for dairy cat t le 
( s t a l l Fed) 
Coapleientary fetd for cat t le fattening 
" fetd for dairy c a t t l l i t g ra i l 
I Coapound f tedingt tuf f l for pigi 
| Cuapíete fetd for rearing pigi 
I empiete f l t d for fattening pigi 
| Coiplete fted for fattening pigi (bulk) 
| Compound fttdlngsteiff« for poultry 
| Baby chick feed 
] Coiplete fetd for broi ler production 
| Complete feed for rearing pullet« to ley 
I Complete fetd for bit tery­ l»ying ben« 
I 
| f a r i i l i i i r l 
| ttitrogtnouT f e r t i l l i e r i 
| (Pr ice i per 100 kg of nutr i t ive substances) 
| Sulphite of a i i o n l i 
1 Aaponiu« n i t r i t a 
| Ca leb« ni t rate 
j F . t t e r a l t t u l 
| ΤΚβΤ.νΤΓίΌο kj) 
I O t l r i i d l ¡¡Jj » i t iner ieut jnUio dtr A ü l l i r t i 
| F u t t e r , l t t , l : Fu t t« rv l l l «n 
| " ι V e i t l t i l l t i « 
| <i .· C i n t i 
| i' : Htfar 
| « : i l l » 
| ι' ι C i n t e , ge. ihlen 
j n : A l i « , gieabl in 
I Olkucliin 
| Leinkuchen (gepre l l t ) 
I S o j i l n t r i l t i o n n e h r o t ( g t t o i i t i t ) 
| t r i t u g n i l l l t l e r l « c h t r Hirkunft 
i f i i ch ieh l 
l l e n t h l 




O i f f u i i o n i s c h n i t i t l , getrockntt 
Hinderi i tchfi i t ter 
Ergiiniunglfutter für d l l Kalblr iuf luci l i 
« l l ch iu t t Io lch fu t l« r für Kälber 
M U l n f u t t t r für die tt indtr«»lt 
| i rg ' iniui igi futt i r für Kl lchvlth (Auf l l l l lung) 
I 
| [rg«'niung»futtir fur die Rindiraait 
| » für Milchvieh bai Vtidigmg 
Schvi in i i i ichfe i t t i r 
» l le in fot tar fur d l i Farktlauflucht 
U l e l n f u t t e r f .d.Endaalt von Sehueinin 
r U l l l n f u l t t r f . d , E n d u i t von Scha«inin( lol l ) 
Oef lii'o«)«l«chfeittcr 
« l l t l n f u t t e r fur d l l AÜ'ckln dir i n t e n Tlge 
>· ■' '< E n d u i t von Geflügel 
" " Junghtnnin b l l l . l l g t r t i f l 
■ « ■ " l igthtni i tn in O a t t t r l t ­
hältung 
D ü n g n l t t l l 
5tlckltol7cîi'nger 
(Preist j l 100 kg aahr t to f f , 
»•«oniulf l t 




I Î P r Î ï T T i i t r iOO ).g) 
I Cereali « lo i toprodott l d i l l a «o i i tu r» 
I rtanglai: Frmento d« foraggio 
I ■ " : Cruicr, di f ru i to lo 
I " ; Orio 
! " ι »vin. 
i " : Crinotgrco 
I " : Farina d'ori» 
I " ¡ f i f i n i di grínoturco 
| Panel l i 
I PanalIÎ di lino 
I Panello d ' m r a i i o n i di ιο ί« t e i l a t a 
I fSSiiiikJLSíiSÍ*!. ' " ' " ' » 
! ' . / r iña eil pesce 
i F i r t n i «ni ta l« 
I A l t r i »«ngli i m o l i c i 
| P ig l io di c a r e l l i 
| F i m o di p r i t i r l i 
| Crb« led ic i d i s l d n u t e 
I Fettucce m u l t e ed l i t i c e t e di b t rb ib i t to l« 
j da lucchtro 
I ¡tangjej coapoitl per bovini 
I Craplettnlarc ptr v i t e l l i d 'e l leva i tnto 
I Completo d ' i l l i t t a a t i i t o ptr v i n i l i 
I Coapleto per bovini a l l ' i n g r a n o 
I Co«p)i«ent,re per vieche da l a t t i (»tabulation«) 
| Coaplnenl i re ptr bovini a l l ' i n g r a n o 
I Coap ln in t i re pir viccht di lat te al pi lcólo 
I ¡ a n a U j co lpet t i p i / s u i n i 
I Coapitto ptr l l t t o n i o l i d 'a l l tv iaento 
i Cooplelo pe suini a l l ' I n g r a n o 
! Coaplato per m i n i ali ' ingrasso ( a l l a r infusa) 
| Hingiai co lp is t i ptr p o l i i « , 
| Coapleto pir pulcini dei pr iai giorni 
I Coapleto per p o l l i a l l ' I n g r a n o 
I Coapleto ptr gall ine p r i a i di Fire l i uovi 
| Coipltto per gall ine da uova in b a t t t r i a 
I C u c i t i 
| t o n t i « ! » r o t i t i 
I ( P r « , i i per 100 k i di «aterie f e r t i l i , u m i ) 
| Solfato «Bionico 
{ Nitrato aaionico 
I miralo di caldo 
_L 
1 S . 1 0 . Í 6 
t . 02 FEÊDÏHGSTLIFFS.WHEAT ÍRAH Α . 0 2 ALl l iEHTSiSOH DE BLE 






ECU 1 9 « ) 
ECU 19«» 
f f 1985 FF l i t « 
ECU 19«! ECU 19»(. 
LIT 19Í5 
LIT ¡ I t « 




ECU 19»5 ECU 19«« 
BblOHUE/BELOIE 
BFA 19SS BFA 1966 
ECU 1919 
ECU l i t « 
LUKEhSOURO 





UKl I 9 Í 5 UKl 198« 
ECU 11»9 
ECU l i t « 
IRELAND 
IRL 19Í5 
IRl 19t i 
ECU 19»S 
ECU 19«6 
DKR ¡985 DKR ¡9«6 














ECU ¡ 9 8 « 
«0,2.1 
59,Si! 
































































































4 1 , 6 5 











































40,15 39,15 39,75 39,25 39,«0 
18,04 17,59 17,9« 17,77 18,05 
102,33 
15,25 
22910 23312 26215 24)54 24125 27145 28060 

















24,19 20, «4 
25,74 
36,01 
13,77 13.74 13,92 13,13 







2003 2037 2075 2026 
















O.Ol IIHSEED CAKE lEXPELltR) 
TA».3040 
B.Ol TOURTEAUX DE PRESSION DE LIH 






































































H t S 




















































2 0 , 5 5 
2 7 , 9 3 
Λ0623 
2 8 , 3 7 2 7 , 6 4 
4 0 6 4 2 
2 7 , 2 3 
4 0 6 7 3 
2 7 , 2 5 
4 0 6 6 2 








1188,0 ¡135,2 1124,3 1179,7 1268,3 ¡ 2 3 2 , ¡ ¡246,5 ¡250,7 




















19,6« 19,«« 19,66 20,03 





I S . 1 0 . 0 6 
D.02 MEADOW MAY D. 02 FOIH DE PRAIR IE 
Pr i c e s p r r IDO kg ­ « » c l . VAT ' Pr ia) p e r 100 «: a ­ f i o r i TVA 












I t i 






































1185 l i t * 
IRELAND 
IRL 






































Π M S 
6 ,2 ) 
7,70 




6 , 2 « 




6 , 2 8 
6 , 6 1 









«,«7 ' « , « 7 
6,ri) , 6 , 6 9 
11 ,91 / 1 1 , 5 9 
10,1>5 9 ,74 
Ν AHHEE 
7 0 . 7 2 
8 0 . 2 5 













6 0 , 25 
1 0 , 7 1 1 2 , 0 9 
255 )0 21617 
10 ,56 1 4 , 6 « 
4 4 , 8 0 
4 4 , 3 0 
1 7 , 7 * 1 6 , 1 3 
5 ) 1 , 3 
1 1 , 8 9 
7 5 , 1 1 
« 1 , 5 0 
1 1 , 0 3 
1 2 , 2 « 
25475 
20*86 
I B , ¡ 5 
¡ 4 , 2 1 
' ,4 ,30 
4 3 , 3 0 
¡ 7 , 5 * 1 1 , 7 5 









44 ,80 43 ,30 
1 / . 72 ¡ 7 , 8 2 
4.50,0 593 ,» 
1,99 11.47 
7 6 , 0 0 
8 1 , 5 0 
1 1 , 4 1 
1 1 , 8 9 
»2650 
18)52 
1 5 , 8 3 
1 2 , 4 3 
4 4 , 3 0 4 1 , 9 0 
1 7 , 5 1 1 7 , 2 9 
425 ,0 
4 4 0 , 0 
9 , 4 ) 
1 0 , 0 2 
7 5 , 5 8 
8 0 , 0 4 
¡ ¡ , 0 1 ¡ 1 , 6 * 
16430 
1 1 , 4 8 , 
411,00 40 ,ÏO 
15 ,80 16 .82 
4 2 5 , 0 
440 ,0 
9 ,40 10 ,02 
67 ,50 









9 ,24 10,37 
6 7 , 5 0 
75 ,50 




4 1 , 9 0 
1 6 , 7 3 
4«O,0 3 1 2 , 5 
10 ,«6 
11 ,75 
7 5 , 5 0 
-
19742 
1 3 , 2 3 
4 4 , 8 0 
1 7 , 8 9 
5 5 5 , 0 
.'.2,52 




21290 22150 2 2 * 3 * 
14,26 14,SS 15 ,26 
44 ,«0 45,ZO 4 5 , 2 0 
17,97 I t , 1 7 1 8 , 2 9 
537 ,5 ' ,75,0 6 2 7 . 0 
'.'. ,3 11,99 12 ,87 1 4 , 0 2 
/ / 
7 4 , 7 6 
ï i . oo 
21*55 
! 15 ,09 
4 3 , 7 0 
17,40 
5 0 t , t 
11 ,33 
6,75 6,69 7,00 
11,73 11,48 11,31 ) ) , 5 9 
6 ,5 ) 
11,09 
1 5 , 1 0 . 8 6 I 
E.04 COMPLKM.'DAIRY CATÏLE(5TALL F Ï U ) 
TAB.3095 
E.04 COMPUH. PR VACH. l A J Ï . l E H STAB. 











I T U I A 
L I T 


































































































5 3 . 5 0 
4 2 , 6 5 
2 3 , * 7 ¡9,82 
5 0 , 3 0 
4 1 , Ï J 
22 ,40 
¡ 9 , 4 2 
5 0 , 5 5 





3 0 , 4 3 
2 β , 5 3 
5 6 , 4 0 
5 1 , 6 0 
22,3* 21,11 



























2 1 , 3 4 
2 0 , 8 4 
1127,2 1066,4 





















































Ί ; Ι ; 
17,72 
17,51 






















1 7 , ¡ 9 17,48 





















53,10 49 , ¡5 49,65 49,55 49,80 
22,51 22,0* 22,45 22,44 22,70 
«¡400 4160* 4140* 
27,74 27,89 27,67 
52,50 52,20 
2 1 , Ü 21,13 
1071,3 1066,3 1065,6 1073,8 
23,79 23,79 23,86 24,00 
960,0 960,0 960,0 943,0 
21,32 21,42 21,49 21,08 
17,1* 17,20 17,25 17,35 
29,85 29,24 29,16 78,73 
2400 2400 
22,49 19 ,0 ) 22,41 18,96 
21.60 
18,76 
22,31 1»,69 22.19 1 * . 70 22,02 18,6» 
2 ¡ ,54 















13.10 . .16 
O.Ol BABY CHICK FEt'll 
! t 
TAB.3125 
O.Ol COMPIEI PR POUSSIHS PRCH. JOURS 










ECU 19*5 ECU 19*6 
ITALIA 
LIT 19*5 LIT 19*6 























































































6 7 , 2 0 
2 9 , 2 4 
2 7 , 7 1 
48566 4 6 4 4 0 4 8 4 3 * 4 7 * 4 0 47402 4 7 3 ) 0 47667 
3 3 , 9 2 3 3 , 0 4 3 2 , 4 5 3 2 , 0 5 3 1 , 7 6 3 1 , 7 6 3 1 , « 5 









































2 ' , f'. 
¡6 ,96 ¡ 6 , ¡8 
32,47 
25,52 
2 4 , 5 ¡ 24,26 

































































3 1 , 2 1 











ECU ¡9«5 ECU l i t « 
PORTUOAL 
ESC 1995 . 
ESC ¡«S« 
ECU 1915 

































7 2 , 9 0 7 1 , 7 0 7 0 , 5 0 7 0 , 0 0 6 9 , 1 0 6 » , 5 0 
2 « , 7 9 2 8 . 6 3 2 8 , 1 6 2 9 , 0 7 2 7 , 7 * 2 7 , 7 2 
,1507,4 1522,7 1519,6 1519,6 
)3 ,47 33,97 34,02 13,97 
1275,0 1275,0 1275,0 1267,0 
2 * , I l 2 » , 4 5 28 ,54 2* ,32 
16,0) )« ,06 ¡6,04 ¡6 .09 
27.«5 27 , ¡0 27,12 26,64 
23,95 23,66 23,75 23,90 
33,4) 33,11 33,2tv 33,54 
3380 















13 .10 .60 
N.03 CALCIUM NITRATE H.03 NITRATE DE CHAUX 

























































































134194 134194 134194 134194 134194 134194 ¡31194 
93,72 9¡,54 »9,9¡ 69,90 *9,90 89,95 »9,6* 
235,30 240,20 234,10 241,50 235,30 235,30 














45,0» 45,72 45,72 45,72 45,72 45,72 
80,50 79,41 79,44 77,73 77,21 75,70 
103,22 916,12 932,2« 948,39 964,51 «5S,0« »70,97 «SO,64 693,53 693,53 977,42 «06,45 819,33 6)2,2« 845,16 »64,52 877,42 »93,55 . . . . . . 


















2815 2183 3790 3790 3750 












ll'l / 2 
tngrais phosphites 
(Pria pir 100 kg d'eïfiinl» fertilisants) 
Scori, Ihoaat (1) 
Superphosphltt 
Ingrals potmlqut» 
(Pria par 100 kg d'eleitnta fert i l i , tnt l ) 
Chlorure de potassiu» 
Sulfile de potassiu« 
Ingrats colpose«! binateti (It­P­K) 
(Prix par 100 kg dt »arehandllt) 
tngrall binaire«: I ­ l ­0 
" " ι 0 ­ 1 · 1 
ii " : 0 ­ 20 ­ 10 
tngni» co,pos<t; ternaire« (W­P­K) 
(Pei« par 100 kg de »arctiandìse) 
Engrais ternaires: 1 ­ 0,5 ­ 0,5 
n " ι IO ­ IO ­ IO 
" " : 1 ­ ) ­ l 
" i' ι I ) ­ l ì ­ 1) 
" ι I ­ 1 ­ i 
« " : 9 ­ 1 ­ 10 
n " : ! ­ ! ­ ! 
" " : IO · 20 ­ 20 
Cutirán« et t»««»ttlH«t 








" , ì 











t r i l l , vi 
d'Italie 
olet 
Pboiptiitic f e r t i l l n r i 
(Prlcti pir 100 kg of"nutritiv· «ubitinci«) 
Buie tilg ( t ) 
Ss'pirphoiphat« 
Potulle fe r t i l ln r i 
(Prie·« pir 100 kg of nutritiv« tubttincii) 
Kuriít« of potuti 
Sulphate of potetti 
Compound f« r l l i i i i r i i blniry (H­P­tQ 
(Price« ptr 100 kg imbanditi) 
Blniry f t r t i l i l t r i i i ­ 1 ­0 
ii li ι 0 ­ 1 ­ I 
ιι ιι t 0 - 20 - 20 
Coipound fertili urt ι ternary (t-P-K) —Γ . ,. . . . — - . . ρ . 
(Prices ptr 100 kg itrchtridise) 
Terniry f u t i l i u n i 1 ­ O,S ­ 0,5 
" » ι 20 ­ IO ­ IO 
ιι n ι 1 ­ 1 . 1 
" " I I ) ­ 1) ­ 17 
il li . 1 . ι . , 
" " t 9 - 9 - I* 
n n V 1 - 2 - 2 
n n ι 1 0 - 2 0 - 2 0 
Rolar f u l t »a« fu i» far kiating 
( f r i te i per IM Π 
Kotor spirit 
Diete) oil 
Heating gl» oil 
Residua) futi oil ( Ì ) 
Slid« 
(Prlcai ptr 103 kg) 
Seid»: tthtat 
" ι Hyi 
" : t i r l iy 
" t Hybrid «lil« 
" t lingo)d« 
" ι l u l l i n ryl­grlr.s 
" ι lucimi 
• " t Did clover 
I 
Peioiphitdünjlr 
(Prellt j« 100 kg KÏhnUfF) 
Tfioiitphosphtt ( I ) 
Suptrptioiptiit 
Ktlldtingi'r 
(Prette j l 100 kg ttïtiritiff) 
Killuiclilorld 
Kallueivlflt 
Iulnïtifitoffdüngir O P ­ * ) 
(Pr.iti j« 100 kg var«) 
Ivtlnïhriloffdünjer! 1 ­ 1 ­ 0 
j ιι ι 0 ­ 1 ­ I 
" ι 0 ­ 20 ­ 20 
Or«lntnritoffdu"ngir (A­p­ti) 
(Pnl i t J« 100 kg Viri ) 
Driinähritoffdüngtri 1 ­ 0,5 ­ 0,5 
'< i 20 ­ 10 ­ 10 
t I - 1 -
ι 1 7 ­ 1 7 
t I - 1 -
ι 9 - 9 ­
! 1 - ì -












S u t u t 
(fr«!«» Jl 100 kg 
Saatgut; Veliin 
" ι Roggen 
" t Giriti 
" ι Hybrid·»!« 
" ι Runkelrübiti 
" ι lu l ienl ichi i Riy­Cra« 
" ι Blau« Lvitrni 
" ! Hotki«! 
Cimili foif it lcl 
(Pruil ptr 100 kg di ei t i r le f i r t i l l i i i n t i ) 
Scori« Ihoin (1) 
Supirfoifato 
Concili polmlci 
| (Prui l par 100 kg di »iter!« f i r t l l l m n t l ) 
| Cloruro ρ .»«leo 
Solfato polínico 
Conclel toapottli blnirl (Jt­P­tQ 
(Proti per 100 kg dt »tre«) 
Conci»! binari ι I ­ t ­0 
" " ι 0 ­ 1 ­ i 
ιι ιι ι o ­ 20 ­ 20 
Concili coipoitl: t irnirl (,· f-Κ) 
(Pril l i per 100 kg di i t rcl ) 
Conciai timori ι 1 ­ 0,5 ­ 0,5 
n n ι JO - 10 - 10 
it 'i ι | ­ 1 ­ | 
" " ι 17 ­ 17 ­ 11 
» « ι I ­ 1 ­ 2 
ιι " ι 9 ­ 9 ­ 18 
" " ι 1 ­ Î ­ 2 
'i 'ï ι 10 ­ 20 ­ 20 
Cirtirtall · caaauattblli 




Olio coebultibtll ( i ) 
Sunti 
IPrñ iT p«r 100 kg) 
Steint!t fruitolo 
>' : Segale 
" ! Orio 
" : Granoturco Ibrido 
" : Birbibietol« da foraggio 
" t loglio Italico 
" ι Eroi lidie« 
" t Trifogli« violetto 
pai 100 kg de aatthxnilise /Prie«» per 100 kg atrchandll« I Pr«l»i Jl 100 kg Vite / Pri l l i per 100 kg di »irci 
par lon ir, / Prices per ,00 Vg / frelie je 100 kg / Preiti per 100 kg 
13 .1« .*« 
Α . « ) FEEOtNOSTUFFS'BARlEY Α . 0 3 ALIHENTS'OROE 
f r i c · « p«r 100 k e ­ e » c l . VAT / P r i » p i r 100 lefl ­ hor« TVA 
IR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
DM 1 9 * 6 
ECU 1985 
ECU ¡ 9 1 6 
FRANCE 









HFL 19*5 HFL 19*6 
ECU ¡965 ECU 19*6 
BELOIQUE/BELOIE 








r ­ !««< 
UNITES KINODOM 





, IRl 19*6 
ECU 11*5 ECU 11*6 
DANMARK 
DKR 1 9 * 5 
DKR 196« 
ECU 1 9 * 5 




ECU 11*5 «CU H t « 
ESPANA 
PTA ¡1*5 
PTA ¡ I t « 
ecu n«s 
ECU l i t « 
PORTUGAL 
E1C 1115 
ESC l i l t 





















































































962.0 9 )4 ,0 
21,4» 































Μ , 20 
5S.90 
21,44 21,77 
¡040, 'ï 101) , Ι 

















2 ) , 25 
■i 






























































































21,36 21,»7 21,60 20,20 20 ,31 ' 20,52 20.41 20.48 20.»1 s·?,'2 » M U ί?.ι* ?2·15 ?!>,29 . . . . 
\ 
13,75 13,74 13,73 1 3 . Ì » 13,66 13,53 13,61 1 3 , i l 13,70 14,26 14 ,2 i 14,39 14,27 14,24 . . . . 
























5 167,70 151,52 156,76 142,97 141,51 141,26 150,43 3 165,92 . , . . . ­ . 
20,40 20.66 20,Ol 19,74 19,45 17,11 I t , 2 7 I t , 6 » ¡β,»9 
2 0 , 2 * 21,27 20,»4 ­ ' ­ _ ·ν 
. '■ ■'. ■ 
2259 2239 2259 2474 2502 252« 2554 255* 255» 257« 251)6 2692 2686 ­ ­ ­ ­
23,22 22,«9 22,72 24,33 23.»S 2 ) , t ) 2 0 , 9 ¡ 11,67 19,54 



























































­ ' . 
* 
: 
ι ι . ίο .β« 
« . 0 2 TOASTED EXTR. SOJABEAH MEAL 
TAB.3045 
B . 0 2 TOURTEAUX D'EXTR. DE $0."A CUIT 





























































¡9 *5 19«« 
IRELAHO 






















H t S H t « 
11*5 
H t « 
19*5 H t « 
1965 
198« 






H » 5 H t « 
19*5 
itti 






«« ,25 59 ,14 
39,67 27 ,35 
­
­
6 7 , 2 5 
5 9 , 2 5 
3 0 , 1 » 2 7 , 4 1 
2 4 4 , 5 2 
3 5 , 9 1 
68 .20 
59 ,40 
30 ,51 27 ,56 
2 
-





6 4 , 2 0 5 7 , 0 0 
2 9 , 6 0 
2 6 . 5 2 
225 ,57 
32 ,96 
6 2 , 4 5 5 7 , 0 0 
27 ,76 26 ,74 
­
­
60,75 59,45 60,00 «1.10 60.60 






30 .47 2 6 , 3 2 
6 1 , » 0 
53 ,60 




10 ,44 2 6 , 0 1 
6 0 , 4 0 
52 ,40 
21 ,97 
2 1 , 4 4 
42005 
)764S 
2 9 , 9 3 
2 5 , 6 0 
6 2 , 5 0 
5 3 , 0 0 
2 4 . 8 1 2 1 , 7 2 
41*20 
37105 
2 9 , 2 * 
2 5 , 1 4 









2 2 , 5 3 
20 ,68 
396*0 
2 7 , 7 1 
5 3 , 7 0 US,10 
2 1 , 2 2 
1 9 , * » 
3*611 
2 6 , 3 9 
5 0 , 1 0 4 6 , 3 0 
19 ,76 
19,27 
37720 37570 3*0)7 37915 3*354 
25,27 25,17 25,4* 25.47 25.63 
47,90 52,10 52,*0 53,40 52,20 
¡9,13 2 0 , t l 21.18 21,47 21,13 









2»,26 26,32 25,05 25,20 25,9» 26,09 26,69 26.30 
19, «5 





























19,27 19,27 19,2) 19,27 
33,«8 32,7« 32,58 31,91 
224,es 19),62 
2* , 29 24,26 
















202,12 197,00 193,57 195,51 194,9» 190.86 
















D.O) DRIED LUCERNE 0 . 0 : i LUZERNE DESHYDRATEE 
P r i c e « per 100 kg ­ e » c l , VAT / P r i x per 100 leg ­ h o r t TVA 










ECU 1985 ECU 1986 
ITALIA 
U T 19*3 LIT 19*6 
ECU 1 9 * 5 




ECU 1165 ECU 1116 
l E l G K U E / S E L O I E 
IFR HS5 tFR ¡116 




ECU 1 1 1 5 
Ff.ll HAf, 
UNITED KINOSON 
UKL 1115 UKL 11*« 
ECU 11*5 ECU ¡98« 
IRELAND 
IR l 1915 



















ECU Η * « 
P0R1U0AI 
ESC 11*5 





¡2 ,83 ¡3 ,98 
30000 
26040 


























773.» 7*3 ,3 
17,32 17,69 
14,48 13,70 
2 3 , 4 9 
2 1 , 1 1 
7 7 , 5 0 7 7 , 7 5 








2 « , 96 
3 2 , 3 5 
11,3» 14,«* 
40*75 47750 
2* , i l )2 , )5 
/ . ■ , ' ' 
'10,10 47,10 45,70 45,20 
















2 4 , 9 4 
2 2 , 0 6 
M 
7 3 , 5 4 
« « , 0 0 
10,74 12,55 
2 6 0 0 








74.57 91.71 «9,65 91,»1 12,25 
10 ,9* 13,14 13,Vî4 13^74 
40873 39638 39Í3* 3936» 40356 «0731 40763 
" " ■ ' , " " " " ' I ' · " 
28,55 27,04 2«ι5« 26,37 27,04 Ϊ.7., 30 27,24 
41.00 42,00 44,00 47,00 47.00 45,50 45,50 
16,20 ¡« ,59 ¡7,57 ¡6 ,77 16,»5 111,29 16,41 













3 2 5 0 
2 4 , 9 9 
742,5 724,5 703,5 691,7 723,3 758,7 , 77«,7 77»,0 
U . Ò 16,02 15,53 15,51 16,06 16,93; 17,39 17,39 
. ι 
Ι 
14,41 14,15 14,15 14,17 14,17 13,5« 11,70 
14,23 13,9« 14,23 ­ ï ­ ­
25,16 25,27 24.5* 24.62 24109 22.92 22.6» 







4 5 , 4 0 








.05 COMPIE«. FEEO'CATTIE FATTENING 
\ 
TAT). 3100 
£.05 C0MPLEM.POUR BOVINS A l'ENORAIS' 




























































































H I S 
l i t t 
H I S 
l i t i 
1915 
H i l 
1915 































1237.4 1231/5 1230,6 1143,3 1138.7 1135,7 
27,70 25,611 
1070,0 1063,0 «82,0 999,0 
24.03 
J M S 
23,79 






































2 3 , 4 0 
' 2 . Α * 
4624* 45*55· 45740 45369 42790 45150 45422 
ί 
































2 4 , 3 2 ' 24,57 
1123,7 111*,* 1121,7 1132,3 
24,95 24,Μ 25,11 25,31 
990,0 990,0 990,0 9*2,0 


















24,03 j 24,20 
217,«9 216,96 217,29 21«,«2 203,16 200,00 196,42 196,04 192,51 187,3« 18«,»2 1*6,04 1*6,«2 It«,40 103.00 160,5« 175.52 172,4« - - - - - -
24.32 23.«4 23.3« 23,3* i 23,3t 27,3» 23,30 
2040 2500 















24,82 21, t«) 






2400 2400 2400 2400 2400 

















O.02 COMPLETE FEED'BROILER PRODUCTION 
TAB.5150 
O.02 COMPLET POUR POULETS A L'ENORAIS 
P r i c e s p a r 100 k g - a x e l . VAT / P r i x par 100 kg - h o r » TVA 
ANNEE 





























































19*5 l i tt 
1915 







H i t 
1915 ¡«ti 
DANMARK 
DKR H « 5 









































































































1617,3 1619,6 161«,3 1614,9 1409,2 ¡«01,5 
¡557 ,9 1519,4 1525,6 1515,8 130»,5 1503,5 
1605.6 1593.9 1375.2 ¡566.» 1563,0 1560.3 









3 5 , 6 9 





1330.0 lilt),O 1505.0 
1420.0 1426,0 1430,0 
1503,0 1505,0 1505,0 1499,0 





















































34,97 54,96 34,99 34 ,8* 
1440,0 1440,0 1440,0 1423,0 
31,97 32,13 32.24 31,81 
21.30 21,(3 21,13 »2,01 





















26, *S 25,63 
2670 3551 
26,26 25.93 
2950 2950 2950 32S0 32S0 




I .Ol «ASIC SUO ) · < " SCORIE THOMAS 







FF H I S FF ¡916 
ECU 19*5 ECU 19*6 
¡TALIA 
U T 19*5 U T 19*6 












ECU 19*5 ,«,«11 141» 
UNITED XINODOM 




IRL 1915 IRL 191« 




ECU 1 9 1 5 
ECU 1 9 * 6 
ELIAS 
DR 1915 
DR 1 9 1 1 









































































24, «7 2 4 , 1 * 





¡3 ,90 ¡4 ,10 
33,«0 32,60 





















































































































































1 (2 .1 












































































































































1 1 . 1 0 . » 6 
A.O! FEEDIH0STUFFSI0AT5 Α . 0 4 AUHEHTS'AVOnU; 











D A L I A 
L I T 
L I T 
ECU 
ttil 




































































H Í 5 ¡916 
¡9*5 
¡186 














HI Ii tl 
44,77 
34,11 








4 4 , * 0 
3 4 , 8 5 
20,13 
16, U 
1 2 3 , 4 2 
104 ,20 
1 8 , 1 5 
1 5 , 6 9 
35250 
41000 
2 5 , 6 2 




121,96 100 ,7* 
17,91 15,16 
55250 41000 
2 5 , 1 1 
2 7 , 6 9 
4 4 , 2 9 
3 4 , 6 7 
1 9 , 1 1 
1 6 , 0 9 
1 2 0 , 6 6 
















« 2 , 3 0 








42,15 36,IB 34,47 5!,21 54,59 35,29 
1 6 , 7 4 1C..25 1 5 , 4 * 15,47 15,66 1 6 , 0 * 
100,82 
100,28 
1 4 , 7 4 
1 4 , 6 1 
33125 







101,7» 16,67 101,29 104,26 







5 4 , 0 0 5 4 , 0 0 . . . . 4«i,90 , 4 4 , 1 0 4 2 , 0 0 42 ,70 4 3 , 5 0 4 3 , 4 0 
4 1 , 0 0 4 1 , 0 0 40 , Í0 41,0(1 4 1 , 2 0 4 1 , 9 0 4 2 . 2 0 . _ · _ ­ . 
2 ¡ , 4 9 2 1 , 4 3 ­ 1 7 , ) ) 1 7 , 9 ) 1 7 , 0 9 17 ,11 1 7 , 4 1 17 ,S6 
1 6 , 7 1 1 6 , 7 * 1 6 , 7 2 16,17 1 7 , 0 0 17 ,31 1 7 , 5 / 
1055,0 1 0 6 6 , 7 1057,7 1070,1 1 7 9 , 2 * 8 7 , 8 8 1 7 , 9 8*7 ,1 
2 3 , 7 0 
1 9 , 7 S 
962 ,0 
8 3 5 , 0 
2 1 , 6 1 
1* ,76 
l ' i , 00 
1 3 , ) * 
2 2 , 5 1 
2 1 , 3 6 
2 3 , 8 * 
2 0 , 0 5 
9 7 6 , 0 
1)35,0 
i t ) ,65 
1 * . " · 
1 4 , 0 1 1 3 , 4 5 








¡ 3 , 4 5 
2 3 , 2 4 
2 0 , 6 6 




1 3 , 9 5 
13,50 
î!3,*9 21,29 
1105 ,* 1042 ,8 1025 ,5 













9 5 6 , 0 
7 7 0 , 0 
2 1 , 2 5 
17,71 
13 ,97 
1 3 , 6 0 




1 3 , « 5 
2 4 , 4 1 
2 1 , 7 1 
906,0 
77*,0 






2 0 , 1 1 
2 0 , 5 4 
1 3 , 1 0 





2 0 , 1 2 18 ,63 
835.0 935,0 «35,0 
13,67 13,67 13,67 13 ,3* 
2 3 , 7 5 2 3 , 2 4 2 3 , 1 1 2 2 , 1 5 
3*119 
















3411 3479 3*29 3*29 3B29 

















I S . 1 0 . « t 
C.Ol F I S H MFAt C.Ol FARIHt! DE POISSON 
TAB.305» 



























































































H t S ' 
¡916 
1915 


















53 , *2 








5 2 , 1 2 
123,30 
9 4 , 1 0 
4 9 , 0 7 
) S , 3 4 
2 3 4 0 , 0 
2 1 3 2 , 0 
52,56 
«7,90 
O M O 
119,10 
91,90 
5 ) , 5 1 
4 2 , 5 0 
3 5 2 , 5 0 
2 * 4 , 5 * 
5 1 , *3 
4 2 , S 3 
90906 
73542 
6 6 , 0 * 
4 1 , 9 5 
121 ,90 
*9 , !>0 
1 4 , 3 5 
3 ) , 3 9 
5 5 , 2 ) 





5 0 , 7 5 
4 6 , 1 0 
4 9 4 , 7 2 
4 6 5 , 1 6 
(•2,24 
5 1 , 2 7 
119,35 
9 1 , 0 5 
53 ,56 
4 2 , 1 3 
351,25 
2 * 1 , 2 5 
5 1 , 5 * 
4 2 , 3 2 
91563 
77136 
6 5 , 2 3 
5 2 , 4 6 
1 2 0 , 2 0 
9 2 , 2 0 




4 9 , 6 5 
4 4 , 6 7 
14 ,57 
52 ,37 
5 6 , 0 7 
4 9 , 8 9 
4 9 7 , 6 * 







3 4 1 , 2 5 
3 0 6 , 6 9 
5 0 , 0 ) 
4 4 , 1 * 
64750 
79449 
5 1 , 5 4 
5 3 , 8 ) 
114,10 
95 ,50 
















4 9 , 9 3 
4 5 , 2 1 
3 4 , 2 * 
3 2 , 5 3 
51,70 
51,30 















5 4 , * 4 
1 1 0 , 0 0 
9 0 , 5 0 
4 3 , 4 7 
3 7 , 3 5 
2112.5 
1*72,1 
4 6 , « 5 
4 2 , 6 1 
4 7 3 , 4 8 
4 4 3 , 4 6 
5 8 , 9 4 
5 5 , 7 7 
76094 
53,14 






4 5 , 0 9 
S » , 9 7 
3 1 , 7 3 





5 7 , 1 4 







4 5 , 1 0 
4 1 , 5 3 
74315 
5 0 , 6 9 
9 1 , 0 0 
1 1 , 2 0 
3 6 , 7 0 





1 0 0 , 5 5 9 4 , 9 0 9 7 , 2 0 9 6 , 9 0 9 » , 7 5 
4 5 , 1 7 4 2 , 6 3 4 3 , 9 6 4 3 , « * 4 5 , 0 0 
307 ,50 
2 7 3 , 7 5 
4 5 , 2 3 
59 ,67 
77646 
5 2 , 0 2 
313,20 3)8,.C0 316,67 ¡10,00 
267,50 
45,64 46.44 47,24 47,1') 
77630 77261 10)86 60355 
5 3 , 1 1 SS,70 
9 4 . 9 0 93 ,80 94,60 96 ,70 95,00 
3 7 , 9 0 3 * , 2 6 37,94 3d ,18 38 ,61 
2 0 0 7 , 2 
1 6 5 7 , 0 
44,56 
37,99 
2043 ,6 2073 ,5 2101 ,7 2145 ,0 









3 2 , 2 4 
3 2 , 5 2 
5 6 , 0 0 
4 7 , 3 3 
3 3 , 0 4 33,1.5 3 3 , 2 4 3 3 , 3 9 





442,17 4 3 ) , 9 4 430 ,06 422,27 4 4 1 , 1 4 457 .04 
54 ,70 5 3 , 0 4 53 ,27 5 2 , 6 5 5 5 , 2 0 5 7 , 3 9 
1 Í B , 4 1 
4 8 , 6 9 
528,77 
4 8 , 3 * 











D.04 DRIED SU0MÍ BEET PULP 
TAD.3075 
r>.(4 PULPES SEÇitees ομ BETT. SUCK. 
P r i e » , per 100 ko - e x c l . VAT / Prix p«r Ili« kg ­ harii TVA 
BR DEUTSCHLAND 
tl) 1165 OM 19*6 























ECU H I S 
r" ι ί , ι . 
UNITED KINGDOM 
DKL 19*5 











ECU 1 9 * 5 
ECU 1916 
ELIAS 
DX 1 9 * 5 
DR 1186 
ECU 1 9 * 5 
ECU 1 9 * 6 
ESPANA 
PTA 1 1 * 5 
PTA 1 9 * 6 
ECU 1 1 * 5 
ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC H S 5 
ESC H S 6 
ECU 1955 












2 2 , * 1 
21,89 









1 3 , 1 * 13,13 
21,19 20,9« 































1 5 , 1 * 13,19 
21,31 20,33 
¡2 ,70 13.40 
17.76 


























8 2 * , * 843,3 









































































































































































































































H , 0 1 
105 ,1 * 








































































£ .04 CCMPLEM.iDAIRV CATTLE AT ORAS5 
TAB.3105 
E . 0 6 COUPLED. PR VACtl. L A U . (HERBAGE) 
































































































1915 l i t « 
H I S 






















48,60 39, S') 
2 1 , £0 18,64 
4 8 , 3 5 4 2 , 7 5 4 1 , 2 0 4 7 , 8 0 





































i l l . 29 
Ί9.10 














































2 8 , 2 0 2 6 , 3 * 
1052 ,8 1060.0 
2 5 , 5 ? 21 ,70 
1 2 . 0 0 
1 4 , ¡ 0 
1 9 , 2 9 




2 4 , 7 0 
14 ,16 
14,1,1 
2 2 , '17 




2 4 . 6 3 
14 .16 
1 4 , 0 1 
2 ) , 5 0 
2 1 . 5 2 
1*.3» 
1 7 . « 6 
2 5 . 7 1 
2 4 , 7 1 
1 4 , 0 5 
1 4 , 3 0 
2 4 , 0 6 
2 2 , 5 5 
1 8 , 5 4 
¡ 7 , 7 9 
2 5 , 9 4 









1 3 , 9 5 
1 3 , * ) 
2 4 , 3 * 
21 ,66 
I S , 4 2 
2 5 . 6 9 
1 6 . 9 5 
1 3 , S I 
30 ,27 
2 1 , 0 4 
1 8 , 3 4 
2 5 , 5 5 
1 3 , 1 * 
¡ 4 , 2 5 
2 4 , 2 9 
20 ,14 
¡ « , 2 5 
2 5 , 5 3 
14 ,06 
2 4 , 4 3 
17 ,9» 
2 5 , 1 0 
1 4 , 3 2 
2 4 , 3 4 
1 7 , * 6 
2 4 , 9 9 
1 4 , 3 9 
2 4 , 3 3 
1 7 , 7 6 
24 , »7 
14,10 
2 3 , 3 5 
17,70 
24 ,84 
1 4 , 4 1 
2 4 , 4 7 
18 ,26 
2 5 , 3 3 
4 9 , 2 2 
2 2 , 1 1 
4 2 3 5 6 
2 9 , 2 5 
4 8 , 9 0 
1 9 , 4 7 
1 0 7 6 , 1 
2 4 , 0 0 
1 5 . 1 0 . « 6 TA«.31)5 
0 .15 COMPLETE FEEO'REARIliO PULLETS O.OS COMPLET PR P0ULEITE5 JUSO. PONTE 









ÍCU H I S ECU 1116 
DALIA 
LIT 1915 










ECU H 8 5 ECU 1986 
LUXEMÖOURO 
LFR 1 9 * 5 
LFR 1 9 * 6 
ECU 1 9 * 5 
n · " I i i i 
UNITED KINODOM 
UKL H85 UKL 1986 







DKR 1 9 * 5 
DKR ¡ 9 * 6 
ECU ¡ 9 * 5 
ECU ¡ 9 1 6 
ELLAS 
OR ¡ « 8 5 
OR H S 6 





ECU 1 9 1 1 
PORTUOAl , 
ESC ¡ 9 1 5 ι 
ESC H i t 


















































1 * ,2 ! 





















































































































































2»,03 27. ST 







































































































































































D . H . 8 6 
1.02 SUPERPHOSPHATE * · « SUPERPHOSPHATE 
Price» pir HO kg of n u t r i t i v e «ubjtence " exc l . VAT / Pr ix por ¡CO kg i '»leaents f e r t i l l i e n t * - lier» TVA 
TAU.3170 





































































































































108,30 190,60 192,20 194,20 
*4 ,59 16,20 47,03 89.51 
11677» 
11*421 
































































1Ü247 111651 119326 119326 119326 1H474 
*0 ,66 79,50 79,94 79,94 79 ,7 * 
197,50 196,50 197,50 ¡16,50 ¡96,00 ¡96,00 
77,99 7 Í .47 7*,88 7* ,S¡ 7»,80 79,32 
34*7 , ¡ 3370,0 3343,2 3348,2 314;),2 3366,7 








54 , )9 
































7« , 2» 










































54,9* 54,9* 54,9« 54,39 54,39 54,39 
9*,17 95,49 95,51 92,46 11,95 
77,0* 77,17 77,53 77,47 74,69 73,81 
105,55 105,75 106,37 107,«0 108,1» 107,36 107,40 107,95 10»,22 10»,40 104,59 103,64 
101,66 100,94 100,44 101,23 100,52 . . . 
622.22 633,34 647,23 638,34 669,45 683,34 530,56 54) ,67 552,7» 563,99 575,00 56* ,»1 
597.23 605,56 616,67 630,56 «30,56 650,56 - - . . - . 
67,20 6«,47 70,30 71,95 73,95 





1 9 7 , 2 0 
































HFL H I S HFL ¡916 
ECU 11(5 
. ECU 1916 
lElOlOUE/lEiaiE 
IFR 1115 IFR 1916 
ECU 1915 ECU 1116 
LUXEMBOURG 
LFR H I S 
LFR H i t 
ECU 19*5 
m i H P * 
UNITED KINQÚ0M 
UKL 19*5 UKl 1986 
ECU H I S 
ECU 1916 
IRELAND 
IRL 1115 IRl 1116 






E l l AS, 
OX 1115 OR H I * 
ECU n a s ECU ltft t 
ESPANA 
PIA K I S 







ECU l i t « 
J 


















































2 4 , 2 ! 
23.6) 
l * , 3 ! 
16,51 
M Α 









23,02 24,52 22,4» 22,44 
64.40 65,90 
56,60 56,»0 
23,56 26,07 23,20 23,3» 
!2S»i5 1296,7 
1221,« 1210.0 
2«,27 2* , *0 2 7 , ( 1 27,S! 
10*5,0 1085,C 
1057,0 1057,t 
24,22 24.IC 2 3 . 1 * 24.01 
18,32 18,3! 1β,«8 18,61 
29,72 30.41 31 , ] ) 















































2 ) , 41 





















31,74 32,05 32,75 













2240 2242 225« 225« 2214 2412 3341 2571 2602 2607 26IE 2711 
24.«« 23,74 23,19 2 Ï . 86 22.97 24,22 






























2 1 , * / 
( 1 , 30 





























































































2474 2307 2509 2526 











































C.Ol FISH MEAL C.Ol FARINE DE POISSON 









ECU 1915 ECU 1916 
ITALIA 




















ECU H»5 ECU 11*6 
IRELAND 




















ESC H t t 
ECU 1915 
ECU îtat 





















2«4 , ) ( 
51,»S 








53,56 52,«2 42,13 43,10 
551,25 341,25 281,23 30«,65 
51,58 50,01 42,32 4 4 , t a 
91563 64750 
77136 79449 
63,23 59,34 52,46 53,83 
M i 
Ü 8 . 5 0 110,65 89.95 90.95 
5 2 , t t 49,21 
41,BO 42,32 
341,25 » 5 , 0 0 
296,25 295,94 






120.20 114,10 110,00 105,11 
92,20 95,30 90,50 91,5( 
49.07 4 8 , 3 * 47,71 45,13 43,47 41 ,3 ! 36,34 36,62 37,79 39,30 37.35 3 7 , t l 
2340,0 2267, 
2132,0 2041 , 
! 2224,3 2165, 
) 197«,7 1971 , 
J A S 
! 
107,70 100,53 14,10 
10,50 
47,07 45,17 42,63 
4 Î : , 4 5 ; -
308.60 307,50 310,00 2*5,00 273,75 267,50 
«il.10 45,23 45,«4 
41,S3 39,*7 
74315 77646 77630 
50,69 52,02 52,01 
■ 
91,00 94,90 95,tO 
«8.20 
31,70 37,90 3»,2< 
36,72 -
2 2 )12 ,5 2039,7 2005,3 2007,2 2043,( 
Γ 1*72,0 1755,0 1*37.4 1*57,0 
52,56 50,75 49,«5 48,09 4«,«5 45,09 44,26 44,56 45,31 






ΐ ' " 
" 
" 
;* : : 















« O l l i 












2073,B 2104,7 2145,0 






34,35 14.57 34 .5) 34.2« 33.73 33.56 , 32.24 32.24 33.04 33.13 33,24 31,3» 
31,39 32,37 32,65 32,53 32,24 32,«2 32,40 32,52 - - - -
55,23 5«,07 57,32 SS,70 58.37 58,«4 57,57 5«,00 57,4) 56,16 56,19 55,2» 









- ' " 
: : :; 






494,72 497,61 48». 1 * 473.4» 460,2» 437,3» 442,17 433,94 4311,06 422,27 441,14 457,04 
465,1» 451,19 4 i» ,5« «43,4« 430,92 417,2* - -


























t 34.70 53,a« 31,27 3 2 , ( 5 55,20 57,39 9 . . . 
. . ­ ,1 . 
: : ; ; 
. 
. . . 
• . » 












































11.10 .86 TAB.30*0 
E.Ol COHPLEM.FEED FOR REARIKO CALVES ¡ E.Ol COMPIEM.POUR VEAIH D'EIEVACE 
Pr ice« par 100 kg ­ e x c l . VAT / Prix per 100 kg ­ hors TVA 



















D I S 111« 














H I S 
H i l 
E/BE'. 
l i t t l i i « 












Π « ) 
1916 
111) 
I M ! 
KIHOO 








¡ i t s 


















H « ) 
19*6 
H S ) 1116 
1919 1116 
H I S 191« 
Wil 
H t S H l « 





H I S 
H t « 
1919 













3 1 , 2 0 
2 9 . « 9 
6 3 . 4 0 6 0 . 0 0 
2 5 . 1 6 
2 4 , 5 9 
44004 45727 
3 0 , « 1 
2 9 , 6 2 
6 3 . 1 0 
5 9 , 7 0 
2 4 . 9 6 
2 4 , 5 7 
44347 
43727 
1 1 , 0 4 
2 9 , « 2 
6 2 , «0 59 ,30 
2 4 , 8 2 
24 .47 
44091 4 ί ιβΟ* 
/···' 
42719 42305 42349 42*30 43132 
30,79 H , * 8 26,62 21,34 2β,37 21,72 21 . «2 
62.40 ¡, «3.00 
56,80 
24, et 24,6t' 
24.31' 
6 2 , 5 0 
2 4 , 9 6 
6 2 . 0 0 
2 4 , 7 6 
62,00 
24,87 





























2 9 . 1 7 











¡115,0 ¡¡15,0 ¡050,0 ¡050,0 1115.0 1115.0 1109,0 1050,0 ¡050,0 1050,0 




2 ¡ .0 t ¡9.55 
29.4* 27.35 
2 4 , 7 6 




2 9 , 5 5 
2 7 , 9 2 
2 4 , 7 ) 
23 I1! 
14 ,95 1 4 , * t 
25 ,67 
2 ) , 4 4 
21 ,06 
20 ,00 
2 9 , 4 2 
2 « , 2 * 




2 ) , 21 





»1, l> t 
14,50 14,81 
23,1* 21,55 
19«.72 l i t , 3 4 213.6 119,32 1*9,50 186,0 
25.00 24,91 25,72 t ) , 7 t 
2240 2830 







290« 2830 2900 2830 2500 2830 2300 <R7« 2 » 0 « ta i t 2 1 0 0 
6 1 . 0 0 
2 4 , « 9 
1299 .3 ¡ 5 0 6 , 2 ¡ 3 0 1 , 7 110« ,3 1107,3 1 ) 0 4 . 1 1294 .7 1277.9 ¡ 2 6 5 , 5 1 2 ( 4 , ( 1 2 ( 4 , 6 1 2 ( 8 , 1 1274 ,9 1276 .3 1266 ,0 1263 ,8 1257,3 1250,2 1 2 4 0 , 8 ¡ 2 2 7 , 4 ­ ­
2«, ¡0 2 * , 2 ¡ 28,31 21,36 
1075,0 1011,0 1060.0 10(0,0 1052,0 1050,0 . . . . 
2), 54 2).69 23,73 23,52 
14,46 14 ,47 14 ,53 14 ,62 
23 ,12 2 4 , 6 0 24 ,56 2 4 , 2 1 
AHNEE 
21^0) 2 1 , 2 4 2 0 , t i 20 ,47 1 9 , 9 * 20 .09 20 .11 
29 ,33 2 9 , 6 0 29 ,1« 2*,57 27 ,9» 2 1 , 1 3 21 ,23 
?Sl·!» \ìi'\ì ììì'lì m ' * ! » » · * * *»·'»» »·*,»♦ U t , 5 7 11«,«2 
119,tO 117,10 111,04 ­ . . 
Ι!:!! fi.íí IVM IVM ":" «:*« «»:» "·.«· » : » 23.44 
2*00 2100 
•lì ìì'ìì Sî'lî Ìì'ìì "·*' "·*· "'« '»·« ««>· 
, 9 9 21,00 20 ,91 2 1 , 0 0 . . . . . 
4)317 
29,12 















f.01 COMPLETE FEED FOR REARIHO PIOS 
T A B . 3 1 1 0 
\ ' ι ■■ 
F . O l 'COMPLET POUR PORCELETS D'ELEVAOE 









ECU 1 9 * 5 
ECU 1 9 * 6 
ITALIA 






ECU 1 9 1 5 
ECU ¡ 9 1 6 
l E L O l O U E / t E L O I E 








1 ■ Λ , - . , | | | 
UNITED KINGDOM 









DKR 1 9 * 6 





ECU 1919 ECU 19*6 
ESPANA 
PTA nas 
PTA 1 9 8 t 
ECU 1 9 1 5 
ECU 1 9 1 1 
POrttUGAl 
ESC 1915 
Etc n t i 



















































¡531,3 1536.9 1534.5 15:14,6 1503,7 1504,3 1495,3 14« ,C 
34,40 34,40 34,26 3'i.OÍ 
53.78 3) .93 33.79 Sil,K 
























7« , 50 
31,17 
31,11 
1559,6 1935,« 1489,2 1487.1 
J 
i î . : ; 






















34.59 3 ) .95 33,75 33.«< 
33,90 33,88 33,73 33,«! 
) 1315.0 1375, ) 13ΊΟ.0 1340, 
s 1 











) 1379.0 1373,0 1355,0 1340,0 
) 1333,0 1320,0 1320,0 
31,56 31,13 30,69 311,54 30,49 30,40 30,31 30,08 29,73 
­•a,«.«t s i ) . ι * ^Λ ,2« ·.,';,S« *.*·,*■(» V , V *C,19 30,Pt 
22.«0 22,»1 22.90 22.44 22,57 22.9« 21,93 22,«0 22,«5 22,45 22,57 22,«4 22,«5 22 ,3* 22,2« 22,20 22,13 
36,34 37,00 31 ,0 ) 36,42 39,0 
39,87 34 ,7* 34,77 39,72 35,2 
i 40,12 39,19 39,25 39,35 i 34,»9 33 ,a i 32,94 
20,40 21,24 20 ,31 20,32 20,41 20,41 20.14 19.9* 19.76 
20.20 20,32 20 , IO 2 0 . ¡ i ¡9 ,93 
21,57 21,30 2»,48 21,43 21.51 21.54 21.7t 27.95 2 7 . i l 
21,24 21.42 28,23 21 ,4 ) 21,19 ­
191,12 191,84 200,97 203.90 211,40 207.24 206,21 111,22 114.14 111.31 191.42 193,31 191,02 113)34 116,64 . . . 























































































1)40,0 1340,0 13)2,0 
29,90 30,00 29.78 
22,19 22,29 22,31 
35,17 3 7 . i l 37,02 
\'\ 
19,84 19,75 19,95 
27,71 27,«« 26,00 
1*2,64 1*5,27 1*1,77 













































O.04 COMPIETE FEEDUATTERY HENS 
TAB.3140 
O.04 COMPLET PR POULES POND. EN »ATT. 
Prices per 100 kg ­ e x c l . VAT / Prix par 100 kg ­ hor» TVA 
IR DEUTSCHLAND 
CM 1915 DM 19*6 
ECU 19*5 ECU 19*6 
FRANCE 
FF 1 9 6 3 
FF 1 9 * 6 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1986 
I T A L I A 
U T 19*5 
U T ¡9*6 
ECU ¡9*5 ECU 19*6 
NEDERIAND 




BFR 19*5 tFR ¡9*6 
ECU 19*5 ECU 1916 
LUUrttOURO 
LFR H I S 
LFR 1916 
ECU 191S 
ECL' ¡9 H 
UNITED KINGDOM 
UKI 1915 UKL 1916 
SECU 1969 ECU 1916 
IRELAND 




SKR 1 9 1 5 
OKR 1916 
ECU H I S 
ECU 1116 
E l I AS 
OR 1915 
DR 1916 
ECU 1 9 * 9 
ECU 1 9 * 6 
ESPANA 
PTA 1 9 * 5 
PTA 193« 



























































29 ,8* 29,20 
1323,0 1251,0 















































2 3 , 1 4 






























































































































































































































































































J . 0 1 MURIATE OP POTASH J ­ 0 1 CHLORURE DE POTASSIUM 
P r i c e « per 10« k g o f n u t r i t i v e « u b t t e n c » ­ e x c l . VAT r P r i x par 100 kg d ' e l e e e n t s f e r t i l i s a n t s ­ h o r s TVA 
TAB.3173 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1915 , 
DM 1 9 * 6 / 
ECU 1 9 * 5 





ECU ¡ i l « 
ECU H16 
HAUA 














LFR 1 9 * 9 
LFR 1 1 ( 6 
ECU 1185 Frit iixf. 
UNITED KINGDOM 
UKl l i e s UKl l i t i 
ECU 1915 




ECU 1 9 * 9 
ECU ¡ 9 1 6 
DANMARK 









MA l i t ) PTA U l i 
ECU l i t t 
ECU l i t i 
poüruoAi 
ESC H i t E K l i t ) 
ECU 1913 












































4 I ) ¡ ¡ 
32.37 











































































































































¡ 3 ) 2 , 0 
27,6« 30 ,3 ) 
16.07 
17,62 


































































































































































































I S . 1 0 . 1 6 ί 
Α.06 FEÍOIrlOSTUFfS.GROUND BAULE»· / * · β ί A l I H E N T f U R C E MOULUE 
ι ' .'-



























































































PIA n i« 
ECU 
ECU 




























2 0 , 7 9 
2 7 , 7 3 
4 0 7 1 2 4 0 4 6 0 40354 3 9 9 7 0 4 0 1 1 2 40412 40912 
2 1 , 4 9 2 7 , 6 0 2 7 , 0 4 2 6 , 7 6 2 6 , 1 1 2 7 , 1 5 2 7 , 3 5 
6 ) , 9 0 6 4 , 2 0 6 4 , 3 0 6 4 , 5 0 Í 5 . 5 0 f , 1 , 0 0 6 3 , 7 0 6 1 , 7 0 6 1 , 0 0 6 0 , 9 0 6 1 , 4 0 6 1 , 9 0 
6 2 , 6 0 6 ) , 0 0 6 2 , 9 0 « 3 , 1 0 6 ) , Ί Ο » 3 , 7 0 - . . . 
25,43 25,41 25,52 25,51 Ϊ5,*« 25,6* 25,15 24,64 
25,51 26,7» 25.76 25,17 26,17 26,32 
2<ΐ,36 24,42 24,69 25,05 
1093,5 1090,* 1099,β ¡110,2 1121,3 1105,0 1047,3 1027,6 100*,O 1026,2 1058,6 1053,4 






















l i t , 7 * 
1 6 , 3 7 
2 3 , 4 7 





























1 7 , ¡ s ; 
2 3 . 9 2 ' 
una 
15,45 






14,87 14,91 14,91 14,99 























C.02 ANIMAI HEAL C.02 FAHIME ANIMALE 














UT H I S 
I ' l l 1116 
ECU H » 5 
ECU 19(16 
IICOliRLAND 





J L — J 
H ï: II 
221,aa 







































¡β ) , 00 
29 ,5 ) 26,69 
4226) 311*7 
29 ,5 * 
li.tt 
l i , 5 0 
61,10 
34 , ta 
21,11 
201,75 171,75 








194,10 19),50 193.00 197,50 
170,00 
29,08 2» ,7* « * , 7 * 28,75 
41032 40*24 40909 41161 41550 41979 42)75 
28,66 27,83 27,41 27,57 27,84 28,14 28,18 
8 1 , 9 0 
6 5 , 2 0 
3 2 . 3 4 
2 6 . 9 4 
8 0 , 0 0 
6 2 , 2 0 
11,51 








ECU ¡ 9 * ( 




LFR 11*5 ; IFR H » 6 
ECU 11S5 
























2 ' / , 93 
21,37 


























) > , 9 ) 





























76,20 74,10 76,60 75,00 72,50 
10,43 31,19 10,72 30,15 29,34 
1094,5 1075,0 10(9,0 1059,5 
24 ,01 23.9B 21,93 23,«8 
18,51 19,01 19,08 19,0« 
32,16 32,32 32,22 31,56 




31,«4 2«,23 31,21 27,3« 































E.02 MUK DEPLACER FOR CALVES 
TAI.3015 
E.02 COUPLET D'ALLAIIENEHT FOUR VEAUX 
Prices per ¡OO kg ­ « x c l . VAT / Prix per 100 kg ­ hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1955 









Ι Π ¡915 UT l i l i 
ECU 1115 
ECU l i l i 
NEDERLAND 




IFR 1915 IFR 1916 
ECU 1115 ECU l i l i 
lU/tN'OURG 
I f * 1115 










ECU H I S 
ECU l i t i 
DANMARK 
DKR H I S 
DKR H t « 
ECU 1915 
CCU ¡ 9 1 6 
e t l A S 
DR H I S 
m uti 
ECU 1115 







CSC H t ) 
esc n t i 









































































































































































4 9 i ¡ , e 
48(5,9 





79 ,2 ! 












































10) ,21 10) ,2 ) 



















216, ÍS 220,65 
»7,87 100,56 






¡09 ,12 ΙΟ»,94 
­
.. 





































I ) . 1 0 . t « 
F.02 COMPLETE FEED FOR I'ATTENINO PIO) 
TAO.3115 
F.02 COMPLET POUR PORCS A l'EHORAIS 























H t « 
¡915 
1916 















H i l 
E/BEL 
H I S 
1916 
1115 












l i l i 




H I S 































l i l i 
¡119 
¡ I t i 
























































43121 43123 42533 42500 4251)0 41633 
29,42 21,69 28,49 2β,47 2* ,49 27,62 
60,70 59,10 59,10 59,10 5»,70 51,00 
23,97 23,92 »3,60 23,70 23,60 23,47 
1247,4 1252,6 1250,» 1290,8 1246,0 1241,3 1232,8 12 )2 , ¡ ¡ ¡94 ,7 ¡ ¡ 9 0 , 9 ¡ ¡89 ,« U l i , ) 1201,9 1203,2 1195,1 1191,0 l i t i , 6 11*3,9 1177,2 1162,1 . . . . 
26,53 ,16,37 26,63 26,74 









27 , ¡a 
1206,0 
¡ ¡ 4 6 , 0 
26,99 















¡ ¡ 9 0 , 0 
¡ ¡ 5 0 , 0 
26,43 " , ) 7 






1)90,0 ¡ ¡50 ,0 
26,39 
?6,¡» 





















26,91 2 6 , l i 
¡ ¡ 55 ,0 
¡ ¡40 ,0 
25, (4 26,14 
11,40 ¡7 ,93 
10,22 24,12 























2690 2010 2890 
17,47 17,52 17,«1 17,74 
30,35 29,78 29,77 29,37 
fì'SS l ìì'ìì ìl'ìì ìl'iì í!'SÍ »»·'* » ' " »*·« l * · « « · 1 5 » Μ « ·♦<"· 
19,20 : 19,25 19,09 19,20 19,20 . . . . . . . 
üf'ïï i Si­Ui SÏ'SS îl'U il'il " · " «·<* " · · · si.a« Ï«,ao 21,6t 26,68 
R6,B4 26,93 26,71 27,07 27,15 . . . . . . i 
i . · 
] 
WVM WVM l l l l l WVM WV.ÌÌ WV.iì "u-" l":" m i w " V · "':" ι»: ( ί ϊ 
ïi'.nlîVM IVM ¡VAI IVM IVM "-" ":" M i n uiu ":" u.n 
2890 2190 

















l i . 1 « . l i 
H.Ol SULPHATE OF AMMONIA H.Ol SULFATE D'AMMOHIAQUE 
Pr ice» per ¡OO kg of n u t r i t i v » s u b i t e n e - « » c l , VAT / P r i x per lOO kg d 'e l»«»nts f e r t i l i s a n t * - hors TVA 




ECU 1915 ECU 1911 
FRANCE 
FF 1915 FF 1911 
ECU 19»5 ECU ¡916 
ITALIA 













IFR 1915 LFR 1916 
ECU 1915 , rCU 191« 
UNITED KINGDOM 
UKL 1949 UKl ¡911 
ECU 19*9 ECU ¡916 
IRELAND 








































































































































































































































































i l , 1 1 
191,80 

















































































































J.02 5UIPHATE OF POTASH 
TAB.)1»0 
J . 0 2 SULFATE DE POTASSIUM 
















HFL 1915 HFl 1166 
ECU 1915 ECU 1916 
ÍELOI0UEV6ELOIE 




LFR 1915 LFR l i t « 
ECU 1113 ECU 11AÍ 
UNITED KINGDOM 




IRl 1113 IRl 1116 
ECU 1915 ECU 191« 
DANMARK 
DKR 1915 
DKR l i t t 
ECU H I S 
ECU ¡ I t « 
ELLAS 
OR 1919 
DR l i t i 
ECU 1115 
ECU n a t 
espAHA 
PTA n a s 
PTA n a i 
ecu n a s ecu n a t 
PORTUOAl 
esc l ias 
ESC nat 
ECU 1985 
rrn l e , « 
J 







































4 3 . 2 ! 












































S i , I l tO,48 60, 'Λ «2, «5 
«3,35 «3,09 63,10 i ) , 7 9 
465,00 465,00 465,00 465,00 
431,0.1 431,00 4)1,00 4)1,00 
51,30 91,41 91,34 97,«t 
54,67 94.91 54,81 55,06 
1252 1252 1252 1252 
¡128 ¡126 1(26 ¡126 
¡3 ,61 13,79 11,26 12.67 





















































44,77 44,97 45,55 





































4 ) , 2 ) 
«0,5( 
', , 



































44 , (1 
62,33 
438,0! 
57.73 57,70 54,19 54,34 54,25 54 , ( ) 







































1252 ¡252 ¡252 1252 1292 1626 1(2* 1(28 1(26 1(26 1126 
12 . (9 12,59 12,31 11,94 11,71 




























































i s . ¡o .»« :' ; ,i :■ ;■. . ·■ ι ,·' 
A.07 FEtDlHOSTUFFSiOROUNC· HM'ZE ' A.07 AUMEHTS'MAIt MOULU 
Price» per 100 kg ­ e x c l . VAT / Prix per 100 kg ­ hors TVA: i 
TA*.3035 
f,R DEUTSCHLAND 
DH 19*9 OM 1916 







U T 1915 U T 1416 
ECU 1915 ECU 1116 
KEDERUHD 
HFL 1913 HFl 19*6 
ECU 19*5 ECU ¡986 
SELOIGUE/aELOIli 




LFR M I S 
IFR 191« 
ECU 1115 
" ".' '. ' ' 1 
UNITED KIHODDM 
UKl. 118! , 
UKl 1980 
ECU 1 9 * 5 
ECU 19«« 
IRELAND 
IRL 1 1 6 5 
IRL 1 5 * 6 
ECU 1 1 * 5 
ECU mt 
DANMARK 
MU 19*5 BKR 19*6 
ECU 1985 
ECU l i t « 
ILLAS 
DP. 1919 Dx l i t « 





ESC 1 9 6 9 
ESC H i * 
ECU 1115 














































































30,26 2* .00 


































































































































































¡ * : 2 1 
11,«« 
22,32 













































































































D.Cl CEREAL STRAW 
/ ; 
D.Ol PAILLE DE CEREALES 
Price* per 100 ko - excl. VAT t Prix p»r 100 kg - hors IVA 
ί 
SR DEUTSCHLAND 
SM H l 5 
D« nía 
ECU 1915 ECU 19)6 
FRANCE 
FP 1915 
FF H l « 













tFR H i t ) 
ECU H I S 
ECU ins 
LUXEMIOURO 
LFR H I S 
IFR 11*6 
ECU 19*5 
f ,* - ; I t ,« · , 
UNITED KINGDDrl 










DKR H i t 
DKR I t t i 








ECU t i l i 
ECU I t t i 
PORTUGAL 
ESC 1919 
EIC I t t i 
ECU 1915 ECU t t i t 
­τ 
- ·ί 
;. , \ 
" ! 
Ι 






Τ , ί ) 
6,49 
21,40 











) . i t 
Ζ' 
* ' ■ 
·' 
" i 
IH S . t l 

















6 , 3 * 















































































i t i 
ta: 
4 . t l 














i . 00 
21,40 
26,10 


















4 , 1 ! 
































































































































































t , 9 * 
-
-































































13 .10 . i t 
E.Ol COMPLETE FEED'CATTIE FATTEHIHG 
TAB,3090 
E.03 COMPLET POUR EOV1IIS A L'EHORAIS 
Price« per ¡00 kg ­ a x e l . VAT / Prix per 100 kg '· hors TVA 
— t 
BR:¡ DEUTSCHIAHO 
lDM I t t i 
DM H i t 
ECU 1915 ECU 19t i 
FRANCE 
FF 1915 FF I I I I 
ECU H I S ECU 1911 
ITALIA 
LIT H I S 
U T H i l 
ECU ¡91S 
ECU ¡ I l i 
NEt'ERLAHD 
HFL ¡ 9 1 3 HFL ¡ I l i 
ECU H I S 
ECU H l i 
tELGIGUE/lElOIE 
IFR H I S SIR H i t 
ECU H I S 




ECU H i t 
LOU ¡7 ! t 
UNITED K1N0DCIN 
UKL 1115 
UKL l i t i 
ECU 1919 
ECU n i t 
IRELAHD 










on n i t 
ECU 1119 
tcu n i t 
EIPANA 
P Í A n i t 
p i« n i l 
ECU 1919 














































































































































20 .1 ) 11,77 





































187 i i« ¡73 ,3t 
23,11 






















































































































































































11 .10 .16 
F.Ol COMPLETE FIEÖ'FATTEH. PIOS(IULK) 
TAB.3120 
F .03 COUPLET PR PORCS A l'ENOR.(VRAC) 
Price« per 100 kg ­ e x c l . VAT / Prix per 100 kg ­ hors TVA 
IA DEUTSCHLAND 
OM H I S 
IM H 1 6 
ECU 1 9 1 5 
ECU H l i 
FRANCE 
FF 1 1 1 5 
FF l i t i 
ECU ¡ i t s ECU H l i 
ITALIA 
I I I 1913 
ur nai 
ECU 1 9 1 5 
ECU 1 9 1 1 
NEDERLAND 
HFL 1 9 8 5 
HFL l i t i 
ECU 1 9 1 9 
ECU 1 9 1 1 
molQUE/BElOIE 
IFR H t S 
BFR H i t 
ECU H I S 
ECU H l i 
LUXEMIOURO 
IFR H I S IFR H l i 
ECU H I S 
f r · ; ; i « l , 
UNITED KIHODOM 
UKL nas 
UKl. 1 9 1 1 
ecu ¡its 






DKR H I S 
DKR 1 1 1 « 
ECU nas ECU n i t 
ILLAS 
C* 1913 
ox n i t 




PU nti ¡cv net ECU nat 
fORrUOAl m wn m wn 
ι 
j 
5 « , 5 0 5 9 , 0 5 





3 7 . 7 0 92 .00 
22 ,9« 
2 1 . 1 9 
1224 ,4 
117« ,9 
2 7 , 9 0 2 « . 4 4 















9 « , 2 0 5 2 , 1 5 
2 5 , 2 5 





51 ,00 51 ,10 
2 3 , 0 2 
2 1 . 1 9 
1 2 2 7 . i 1171 ,2 
27 ,48 
2 1 , t l 
1191.0 1131 ,0 















5 « , 1 5 5 2 , 7 5 
2 5 , 2 0 





5 7 , « 0 5 1 . 9 0 
2 2 . 1 « 
21 11 
1 2 2 5 , 9 
1 1 7 0 , 1 
2 7 , 3 7 
2 « , 4 « 
1 1 7 5 . 0 
1 1 3 9 . 0 














5 5 , 9 0 3 2 , 4 5 
2 5 , 0 0 





3 7 , 4 0 5 1 , 4 0 
2 2 , 7 0 
2 1 , 1 9 
1 2 2 5 , 1 
1 1 6 6 . 0 
2 7 , 2 2 
2 1 . 3 4 
1 1 7 3 . 0 1 1 3 5 , 0 














5 1 , 0 3 
52 .05 
2 5 , 0 1 








2 1 . 2 1 
1223.0 1161.6 
2 7 , 1 2 26 .44 
¡ 1 ) 5 , 0 
1139 ,0 














3 5 , 7 5 
3 2 , 4 0 





5 6 , 1 0 5 1 , ­ 0 
22 .17 
2 1 . 1 2 
1221 .3 
1198 .9 
2 7 . 0 0 
2 6 . 3 9 
1175 ,0 
1131 ,0 















5 5 , 3 0 
5 2 , 2 0 
2 4 , 5 * 





5 3 , 1 0 
8 1 , 7 * 
1 2 0 7 , * 
¡ 1 5 2 , 2 




2 3 , 1 2 














5 4 , 1 5 






2 1 . 1 4 
11*7 ,1 
1137 .1 
2 6 . 5 5 
2 4 , 0 * 
¡ ¡ 4 0 , 0 
1123,0 














5 2 . 9 5 





5 3 , 6 0 
2 1 . 4 1 
1 1 6 9 , 7 
2 5 ^ , 7 
1 1 2 5 , 0 















3 1 , 7 5 





5 3 , 4 0 
2 1 , 4 2 
1 1 1 3 , 9 
2 1 , 0 1 
1 1 2 5 , 0 













9 2 , 4 0 





2 1 . ) ) 
1 1 ( 4 , ( 
21 ,07 
112S.0 














5 2 , 9 0 





5 2 , 5 0 
2 1 . 2 5 
1171 ,3 
2 i . l t 
1125,0 














5 4 , 1 3 





5 5 , 9 0 
2 2 . 1 0 
1201 ,0 
2 1 , 7 4 
¡ ¡ 5 0 , 5 













11 .10 .11 
11.02 AMMONIUM NITRATE H. 02 NITRATE D'AMMONIAOUE 
P r i c e s par 100 kg of n u t r i t i v e s u b i t a n e · ­ « x c i . VAT / P r i x par 100 kg d ' e l e a a t i t i f e r t i l i s a n t s ­ hors TVA 
lit DEUTSCHLAND 
DM ¡ I I S DI! l i t i 
ECU 1115 
ecu noi / 
FRAHCE / " 
FP 1185 
FF 1 1 * 1 
ECU nes 
/ ECU ¡9 *1 
¡TALIA 
U T 11*5 
U T n t i 
ecu i i « 5 
ECU I I I I 
NEDERLAND 
HFI 11*5 HFL 1116 
ECU H t S 
ECU 1116 
«ElGtQUE/tElOIE 
BFR H I S IFR ¡ I B I 
ECU H I S 
ECU H l i 
LUXEMBOURG 




UKL H I S UKl ¡111 
ECU 1915 




ecu nei ECU m i 
DANMARK 
DKR H I S 
DKR n t i 
ECU 1115 
ecu i t t i 
emt 
DR 1119 
DR l i l i 
ECU 1915 
ecu n u 
ESPANA 
PTA I t t i Pt* I t t i 
in wn 
PORfUOAL 
etc n i » 

























































































2 (72 .9 
2 (39 .0 
39 , (5 A t , f » 
9 ( .13 
51,28 




e t . 7 í 
«90,00 
















( 0 , 3 1 
5*,54 
1(3 ,00 1(0,10 












71 , ia 
t i . 4 5 
«51.«2 

















e t i l ! ' 
8(41.'/ 








2 (19 .0 
2567,0 
51,5) 




















l i t . 2 7 












































3 1 , i l 
«2,19 
92,13 














































2 »)» . ) . 
15, tet 
2654,0 













































' j ' 




























































( 1 ( . S I 
76,8* 
2608 






K.Ol BINARY FERTIU2ERS 1-1-» * · « ENORAIS B I N A I * « 1 - ) -0 








ECU ¡ 9 0 S 
ECU 1906 
FRANCE 
FF H I S 
FF ¡916 
ECU H15 ECU ¡916 
ITALIA 
U T H I S U T 1116 







BFR 1115 BFR l i l i 
ECU 1115 
ECU l i l i 
LUXEMBOURG 
LFR H B S IFR l i l i 
ELU l l t S cc; D i t 
UNITED KINGDOM 
UKL 11*5 UKL 1966 
ECU H I S 
ECU l i l t 
IRELAND 
IRL 1915 
IRL l i t « 
ECU 1115 
ECU l i t « 
DANNAR* 
DKR nas 
DKR ¡ 9 1 « 
ECU 1183 





ntt ecu nas ecu n a t 
EiFANA 
PTA 1109 
ATA n a t 
ECU 1 1 * 9 
n i t ECU 
PORIUOAl 
EtC l i t } 
Etc n i t 
ECU 1 1 * 3 
Eíu nit 
59,57 51,43 51.99 97 , i t 
59.76 10.19 I«,21 ( 0 , ¡ * 
5 8 , ¡ i 57,96 57,51 
iO.03 55,67 53,89 
24,98 25,36 27,45 27,63 25,53 27,86 





58.21 58,65 f/f,12 V­>.Y! 





















«1,90 «1,90 61,70 « ' .00 «0,70 «0,50 
24,44 24,72 24,64 24,41 24,40 24,46 





24.60 25.69 24,47 24.4« 24.36 22,58 22,93 2 ) ,14 23 , (9 . 24,00 24,41 
19.Ββ 20.21 20.52 20,84 20.84 18,91 19.21) 19.41 19,41 19.4« 19,74 20,02 11,99 ­ ­ ­ ­ . . . . . . . 








9, « I 
9*» 
12*2 
10. «i 9,34 
9S« 
12*2 































1 5 . 1 0 . 6 6 
K.02 BINAR." FERTILIZERS 0 ­ 1 ­ 1 K . 0 2 ENCRAIS BINAIRES O ­ l . ­ l 
P r i c e » por 100 kg ( t r e tinniti so ­­ e x c l . VAT / P r i x por 100 kg da t iercf icr icHse ·* l iei '» TVA 
BR DEUTSCHIAHD 
DM 1945 
DM ¡ 9 1 6 
ECU 1 9 * 5 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 1 9 * 5 
FF ¡ 9 1 6 
ECU ¡ 9 1 5 
ECU ¡ 9 * 6 
ITALIA 




KFL ¡ 9 * 5 
HFL ¡ 9 1 6 
ECU ¡ 9 * 5 
ECU ¡ 9 * 6 
BELGIQUE/BEL01E 
SFR 1 9 * 5 











ECU 1 9 * 5 
ECU 19*6 
IRELAND 





DKR 1 9 * 5 
DKR ¡ 9 * 6 
ECU 1 9 * 5 
ECU 1916 
ELLAS 
SR 1 9 * 5 
OR 1 9 * 6 
ECU 1 9 * 5 
ECU 1 9 * 6 
ESPANA 
PTA 1 9 * 5 
PTA 1 9 * 6 
ECU 1 1 * 5 
ECU 1 1 * 1 
PORTUGAL 



































4 5 , ¡ 1 46,23 
20,27 




































































































































































































































































































2 ) ,52 
































1.03 TIKHARÏ FERTILISERS ¡ ­ ¡ ­ 2 
l ' i leo« pur 100 kg ««rchnndise ­ e x c l . VAT / Prix por 100 kg do imrchlntll«e ­ l ion TVA 
TAB.3220 












































ECU 1915 ECU 19*6 
Ei­PANA 
PTA 19*5 PTA ¡916 






51 ,93 55,17 
2 3 . 3 5 




52,75 55 ,56 
23,70 
25,69 
5 2 , 6 5 










821,0 128,0 836,0 












































































2 ) , 7 ) 
5 Ï , ) » 54,0» 54,54 54,78 











65,30 65, ¡0 65,00 64,50 64,30 (4 ,90 
25,79 26,00 25,96 25,87 25,85 26,26 

















H,Oi HEATING CAS OU M.03 FUEl-OÏL ILUIDC 
TAB.3250 
í.¡¡ DEUTSCHLAND 
DM )9*5 DU 19*6 
ECU 1985 ECU 19*6 












ECU H S 5 
ECU 1986 






LFR 1 9 * 5 
IFR 1916 









ECU Π 8 5 
ECU 19*6 
DANMARK 
DKR 1 1 * 5 
DKR 1 1 * 6 
ECU 1985 
ECU 1 9 * 6 
E L U S 
DR 1 » * 5 
OR ¡ 9 * 1 
liCU H * 5 
liCU 1 » * 6 
ÍSPAFA 
PTA 1915 




ESC ¡ 9 1 5 
ESC 1 9 * 6 
E Í U 1915 
ECU 1966 























29 ,2* 26, 63 
41,01 
37 ,2 ) 






















































































































. V u l * a_ 



















l i t , ! 










ï ) , 2* 21,3* 
USO 
3750 
M , 92 






65, yo 15,26 
29,26 16,4) 
3 U . 9 5 
2Ί1.10 
44,11 
































nsV i l a A i a n l 
pur 100 1 - noi s TVA 
J 
0 , 0 » 



























































7 0 , 0 9 


























2 9 1 , «7 
43,28 
«6960 































































































K.02IR) UNARY FERTILIZERS 0­20­20 K.02IR) ENGRAIS BINAIRES O­20­2O 







FF 19*5 FF 1»»6 
ECU 19*5 ECU l » * i 
ITALIA 
U T 1985 U T 19*6 









ECU ¡ 1 1 5 
ECU ¡ 1 1 6 
LUXEH10URO 
LFR 1915 
LFR 1 9 * 6 




UKL 1 1 * ( 
ECU 1115 
ECU 1116 




ECU ¡ 9 1 6 
DANMARK 
DKR ¡ 9 * 5 
DKR H * 6 
ECU 1915 




ECU 1 9 * 9 
ECU 1 9 * 6 
ISPANA 
PTA H I S PTA H l i 
ECU 1915 ECU 1911 
PORTUGAL 




































































12 ,a i 















































































































































































































































































l.OI(R) TERNARY FERTILIZERS 09­09­1* L.031R) ENGRAIS TERNAIRES 09­09­1* 










































































































































3»,3» 3«,90 40,24 40,42 





















2)53* 2333» 2353* 235)1 2353* 23538 2353* 
16,44 16,06 15,77 15,77 15,77 15,7* ¡5,73 
45,16 43,69 44,21 44,7« 45,05 45,17 45.24 45.0* 
43,6* 42,*5 44,39 44,40 44,46 43,61 
¡7,IB 17.34 17,55 17,71 17,60 ¡7,65 ¡7,66 ¡8,00 
¡7,60 ¡7,53 ¡8 , ¡9 ¡8,27 ¡8,35 16,02 
734,9 73*,2 747,6 
16.S¡ 16.92 16.69 
44,99 44,67 44,57 44,97 





11,14 10,95 11,30 10,95 











10,»4 11,08 11,0« 11,0* 11,0* 11,0* 




M.04 RESIDUAL FUEL OIL 
TAB.3255 
M.04 FUEL­OIL RESIDUEL 
Price» per ¡00 kB ­ exill . VAT / Prix per 100 ko ­ hors TVA 


















H l i 
¡915 ¡916 



































H I S 
1916 
H I S 
1916 
IRELAND 
I R l 














































1 7 , 0 1 




1 ) 2 2 , 0 610 ,0 
21 ,59 
11,78 
72 ,77 3 2 , 5 2 
28, IB 
1 3 , 3 3 
1245 ,0 
5 6 9 . 0 
2 7 , 7 9 12 ,66 
64 ,78 2 7 , 3 9 
2 5 , ( 2 
11 ,27 
1111 ,0 4 5 0 , 0 
2 4 , 8 5 


























53,47 49,73 49,49 47,32 
21,36 19,94 19,90 14,15 
909,0 B25.0 »7«,0 0.07,0 




2 2 , 3 * 






34, »6 23,(4 
26,54 
14,59 
3 7 , 1 2 
2 0 , 4 1 
24,25 ¡4,26 
33,93 
20, ¡ ¡ 
22,«« ¡2,24 
3 ¡ , » 3 17,11 
20,(6 11 ,4 ) 
2 * . * 2 














I.Ol TERNARY FERTILIZERS 1­0,5­0,5 L.Ol ENCRAIS TERNAIRES 1­0 ,5­0 ,5 








ECU 10*5 ECU 19*6 
ITALIA 









BFR ¡9*5 BFR ¡916 
ECU ¡965 ECU ¡916 
LUXEM10UR9 
IFR 1915 LFR 1916 

















DR 1 9 * 5 DR H * « 
ECU ¡9*5 
ECU n e « 
ESPANA 












































20 ,3* 19,04 
58,20 
59,70 













227,50 21) ,00 
































































































































































































24 ,0 * 
954,0 




















































































































1.04 TERNARY .'ERTIUZERS 1­2­2 L,»«. ENGRAIS TERHAIKES 1­2­2 

































































































H 8 5 19*« 


























27 ,7 ¡ 
26,46 
91»,0 964,0 973,0 




2 0 , 1 * ¡β.82 

























































50^99 5 1 , 4 1 
2 3 , 0 » 2 1 , 4 3 
3 * * 9 7 3 * * 9 7 3 1 * 9 7 3 6 * 9 7 3BS97 36897 31197 











9 , 7 0 
9 , 3 5 
Vii 
9 , 4 0 
996 2212 12*2 









13.10.»* Τ * β · " 0 5 
Ι .OHR) TERHARY FERTILIZERS 20­10­10 l . t l lCR) EH0RAI5 TERNAIRES 20­10­¡0 


































































































































2 ) ,42 24 , (3 
1008,5 




































































































L.041R) TERHARY FERTILIZERS 10-20-20 L.04CR) ENGRAIS TERNAIRES 10-20-20 



















H l i 
¡9*5 
















Er t El 
19*9 
n t i 
l i t s 
















H t S 
I t ' l l 
H I S l i l i 
IRELAND 
IRL 




l i l i 
H t S 

















l i l i 
nas 
1116 
HIS l i l i 
nis 










H I S 
¡ I l i 
nis 

























































«6670 66670 66670 66670 66670 66670 66670 

















































1233 12)3 1602 1602 1102 




1 3 . I O . t i 
1.02 TERHARr FERTILIZERS 1­1­1 
Prices pir 100 kg eerchandisa ­ « x c i . VAT / Pr ix par IOC kg d» »archandts» ­ hors TVA 
TA*,3210 
1 .02 ENGRAIS TENHAIBE) l ­ l ­ l 






































































































52,38 33,27 53,20 34,¡3 34,53 54,19 53,7* 53,90 54,22 54,«fi 55,17 55,4* 
55,*6 5(,16 56,2» 56,08 35,19 52,47 50,75 49,7« ­
2 ) , 5 9 2) .94 2 ) ,»7 24,21 24,33 24 , ¡4 23,90 24,21 24,36 24,79 24,9« 25,2» 
25,65 25,97 26,05 26,02 26,02 24,41 2 ) , 8 0 23,62 . ­ ­ ­
22100 22Ì0O 22100 22)00 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 
22100 22100 22¡00 22100 22100 . . . ­ ­ ­ ■ 
16,16 16,07 15,75 15,47 15,47 15,43 13,08 ¡4 ,8¡ ¡4,81 14,81 14,el 14,77 
14,69 15,01 15,03 ¡4,97 14,»7 . . . . . . . 
AHHEE 
65 ,80 
6 7 , 7 0 
26,19 27,58 
66,50 66 ,60 
2 6 , 1 9 
2 7 , 2 5 
6 7 , 2 0 
6 6 , 6 0 
2 6 , 6 7 
2 7 , 3 0 
6 7 , 9 0 
« 6 , 4 0 
2 6 , 8 6 





27 ,14 27 , 48 
1033 ,0 1043,0 1052 ,0 1052 ,0 1052,0 1052 ,0 1054 ,0 1063,0 1073 ,0 ­ ­ ­
23,20 23,6* 
23,35 24,01 
23 , 48 
2 4 , 2 5 2 3 , 3 6 2 3 , 3 3 2 3 , 2 6 
6 8 , 9 0 
2 7 , 2 ) 
9(3 ,0 











912,0 100¡ ,0 ¡O¡9,0 1029,0 
?,¡,eO 22,33 22,61 23,00 























2 4 , 2 0 
21,25 
2 3 , 9 ! 
16,64 
17 ,50 












2 6 , 0 5 
2 3 , 9 9 
21 .16 
2 4 , 0 3 
¡ 7 , 2 9 
17 ,50 
30 ,21 





2 3 , 1 * 2 3 , 1 * 23,29 23,37 23,34 
1 7 , 5 2 17,77 17 ,77 17 ,77 17,77 17 ,77 
31 , 28 30,1)1 30 ,66 1 0 , 2 1 3 0 , 0 4 2 9 , 4 2 












227,09 230,50 2)4,00 2)7,50 241,00 244,90 19'), 00 197,00 201,00 204,00 207,00 210,00 
213,00 21«,CO 216,50 221,00 221,00 221,00 . . . . . . 
28,51 28,9» 29,31 2»,Si 29,92 30,34 24,00 24,44 24,90 25,43 25,90 26,37 























¡ 0 , 9 2 




» , » 2 
1046 1046 13(0 1360 1360 
»,«7 ' '«,79 1 ¡ , ¡3 ¡0,46 10,3» 
54,0» 
2 4 , 3 0 
22100 
15 ,26 
( 7 , » O 













1 3 . 1 0 . 8 6 
M.Ol HDTCR SPIRIT l i . 01 ESSENCE MOTEUR 
T A I . 3 2 4 0 











I T A L I A 





















































































ECU 1 9 8 5 
ECU.nai 
1) 
¡ ¡ 8 , 4 2 
¡ 1 1 , 7 5 
5 ) . 24 




5 « , 6 5 
59000 
37300 
2 « , 5 1 
2 5 , 1 3 
154 ,11 
1 4 ¡ , ] ¡ 
6 1 , 3 1 
5 7 , 5 * 
2 3 6 4 , 0 
2 3 4 4 , 0 
57 ,51 5 3 , 7 « 
U » , 2 ¡ 
¡ 0 1 , » 3 
5 3 , 5 6 4 7 , 1 3 
4 0 0 , 1 4 
3 4 5 , 8 3 
5 8 , 6 3 
52,08 
39000 311*0 
2 * , 3 9 2 1 , 1 * 
1 5 9 , 7 6 131 ,15 
6 1 , 8 1 
51 ,66 
2 5 0 1 , 0 
2 ¡ * ¡ , 0 
5 7 , 9 9 
4 9 , 2 6 
119 ,04 
9 0 , 7 0 
5 3 , 4 2 






2 « , 7 « 17 ,40 
1 6 1 , 1 * 
1 2 2 , 2 9 
6 3 , 9 * 5 0 , 1 3 
2700.O 2017,0 
« 0 , 2 7 
4 5 , 5 * 
1 2 ¡ , 4 0 6 7 , 1 7 
5 4 , ) 0 




4 6 , ) * 
43200 22535 
SO,25 







6 0 , 7 * 
4 5 , 4 5 
125 ,96 
« 9 , 6 0 
5 6 . 2 0 
4 1 , 1 7 
4 3 2 , 5 4 
3 3 6 , 3 5 





1 6 6 , 2 6 ¡ 2 6 , í l 
6 5 , 7 1 
5 2 , 3 « 
2 6 0 5 , 0 2 0 * 3 , 0 
6 2 , 2 1 
4 7 , 4 2 
1 2 5 , 4 4 
9 4 , 1 2 
5 5 , * 7 
4 3 , 7 9 
4 3 7 , 7 « 
353)2« 
63,95 
51 ,S i 
46200 
32,27 
1 2 2 , 1 * 89 ,30 
5 4 , 6 7 
4 1 , « 9 
119,04 
» 5 , 0 0 
5 ) , 48 
4 0 , ) 5 
1 1 3 , 3 3 1 1 9 , 0 5 ¡ ¡ 9 , 3 9 ¡ 1 7 , 9 * 
5 0 , 9 1 5 4 , 1 1 5 4 , 0 6 5 3 , 7 7 
455 ,14 430 ,64 4 1 4 , 4 4 4 0 0 , 9 3 4 0 7 , 3 1 4 0 0 , 6 3 





2 7 * 6 , 0 
2 1 6 0 , 0 











2 » , 4 1 
42575 
2 * . 5 2 
42860 
2 6 , 7 1 
41930 41230 
2 8 , 1 1 2 7 , 5 7 
155 ,3» 1 3 5 , 1 9 152 ,61 152 ,27 1 4 7 , 7 1 
(2 ,05 6 ¡ , »7 ( 1 , 2 1 61,22 59,78 
2 ( 7 9 , 0 
1854 ,0 
59 ,47 
4 2 , 5 1 
2 3 9 5 , 0 2 5 ( 3 , 0 2 5 ( 0 , 0 2 4 6 9 , 0 
5 7 , ( 2 57 , IB 5 7 , 3 1 5 5 , ( 4 
41 ,54 4 1 , ( 3 
6 6 , 7 9 




4 3 , 3 5 
16 ,06 
7 1 , 9 Í 5» , 4* 
44 ,75 
17,17 
7 6 , 6 3 
5 6 , ( 2 
44 ,76 1 5 , 1 5 
77 ,46 5 5 , 3 * 
4 4 , 5 9 
3 Í , ¡ ¡ 
77,92 
5 ( , ( 0 
4 ) , 7 5 13,46 
7», 12 34 , Oí 
4 ) , 5 0 4 3 , 0 8 4 2 , 5 0 4 2 , 0 2 4 1 , 9 3 
7 5 , 5 5 7 4 , 8 5 7 2 , 2 5 7 1 , 0 3 6 9 , 4 3 
6),67 «5,33 «5,33 ««,60 66,91 «7,17 66,90 66,90 t i , 1 0 
63,70 ­ ­ 56,30 . . . . 
69 ,17 9 1 , 3 1 91 ,37 93 ,19 9 3 , 5 0 93 ,«9 »1 ,22 95 , 58 92 ,27 






































6200 «500 6500 
IXi'íl VÀ'li ÎÎÎ'ÎÏ ìtì'ìl ÎSÎ'ÎÎ ?ì!'?t J0S'S' 2 , s ' 3 ' 2 " · « 2 7 1 · » 2",30 2«3,40 2 3 « , 9 9 2 0 5 , 0 9 17«,70 161,76 173 ,66 1 7 3 , ( 5 . . . . . . 
3 6 , 6 5 3 4 , 0 5 3 3 , S i 3 3 , 4 7 3 3 , 0 * 
6SO0 7500 

















• 1 m . . ­ . t u . . . i l o : . i­fninHt »t,.u»afiLhl«fVviT inoïu4t)4 (noi dtdvtotiMalAv*. ooepri·· (non dMuotIbi·)/lV«\ eoastut 
11.10.6* ΓΑΒ.32Ι5 
1.021R) TERNARY FERTILIZERS 17-17-17 1.02'R) EH0RAI9 TERNAIRES 17-17-17 
































































































I 9 » i 









61,35 63, Î5 
27,44 29,41 






2 7 , 0 * 
2 « , 97 
«1 ,0« 56 ,31 
2 7 , 4 4 
2 6 , 7 7 
6 1 , 4 5 « 2 , 1 3 « 2 , 5 2 «2 ,67 
27 ,60 2 « , 1 0 2» .31 2» ,65 
39(32 
35132 
2« , 20 24 ,14 














2 5 , 0 9 2 4 , 2 1 
« 7 , 9 0 
« « , 4 0 
26 ,16 
2 7 , ) 3 
39832 
35*32 




35132 35*32 39*32 35332 35832 '35832 35B32 
2 5 , 0 1 2 4 , 4 4 24 ,01 24 ,00 2 4 . 0 1 24 ,02 2 3 , 9 5 
( 8 , 7 0 
6 6 , 5 0 
27,14 
27,4» 
6 8 , 9 0 











1170,7 11*2,0 ¡¡92,2 ¡192,2 1192,2 1192,2 1091,4 1102,7 1112,9 1Π4.9 ¡204,7 121«,0 . . . . . . 
2(,30 26, B4 26,46 27,21 2 6 . ( 1 27,48 
26,4* 26.44 2«.)« 24,0» 24,46 24.71 
¡¡34,4 ¡134,4 l i t « , 2 
25,31 25,40 26,07 
¡014,6 ¡014,6 ¡014,6 1014,6 1014,« 1014,« 116),0 1163,0 1163,0 11B3,0 ¡¡13,0 11*3.0 1113,0 1161,0 11*),O » 1 0 , 0 121«,O ¡¡»5,6 ¡2)7,« . . . . . 
24,3« 21,5» 2 4 , 2 » 7 6 , 7 2 24,21 26,7! 
2 4 , 0 » 
2 7 , 0 * 
2 4 , 0 3 
■?7, ( * 
2 1 , 9 6 
2 7 , 7 5 
2 6 , ) ) 
2* , 'O 
2«,2« 2«,27 26,39 2«,4« 2«,44 
II·!» ï5'ï» ìì'ìì !5'!î IS'Ü Wil "■" " · " " ι " »»" π, 7? η,77 
1 7 , 5 0 1 7 , 3 0 1 7 , 5 0 17 ,50 1 7 , 5 0 17,SO . . . . . . 
e t i t e 
27.9t 
29,12 21,97 30,79 26,68 32,2« 27,iO 
32,60 27.57 30.21 27,41 31,28 30,It 30,1» 30,21 30,04 29,42 
it'll ìì'iì " ' " « ' » » e °>'° 20,12 ■ 20,10 21,15 20,07 19,84 19,51 19,28 
H,o2 ia,aa ­ · · » ­ ­
V.'ll ìì'iì zt·07 2 > · " Μ · ο β **'«* *» ' · * 21,19 28,01 27,7« 27,32 27,0« 










l ) ,39 12,37 








1303 1303 1693 1Ì93 l i t S 
















1 1 . » 
1) . IO .66 




ECU H I S ECU ¡«16 
FRANCE a) f¡) 
FF ¡115 
FF 1116 
ECU H I S ECU ¡116 
HALIA 











ECU 1 9 * 5 
ECU l i l t 
LUXEMBOURG 
LFR 1115 







ECU l i l t 
IRELAND 
¡RL 11*5 IRl 11*6 
ECU 11*5 
ECU l i t t 
DANMARK ' 
DKR 1915 
DKR l i t i 
















Prie·« per ¡00 1 ­
J F Μ Α 
• · »· 
70,79 »1,64 65.15 63,01 
71,12 64,33 59,39 53,59 
33,42 3«,«8 30.1«. 3 » , Η 
33,56 29,75 11.li 25,79 
422,50 430,40 459 ,2 ) 450,82 401,85 3 (7 ,32 355,81 358,30 
«2,06 «3,20 66,65 (6 ,07 60,14 95,32 53,53 52,44 
47870 49400 54100 54000 
49400 42500 39240 36163 
35,00 35,91 SB.54 37,81 
33 ,2 * 28 , *7 2«,«9 24 ,9 * 
84,82 92,78 95,36 88,07 
7 2 , 1 ! «3.30 6 ¡ , 0 ¡ 36,49 
33,76 36,82 37,85 14,84 29,19 25,90 25,01 23,25 
1416,0 1551,0 1576,0 1446,0 
¡13 * ,0 ¡076 ,0 9*3,0 629,0 
31,al 14,72 35,18 32,11 2»,02 24,30 22,21 18,87 
1449,0 1451,0 1420,0 ¡411,0 
¡270.0 1194,0 1110,0 1040,0 
32,35 12,46 31,70 32,45 
21,53 26,91 23,08 23,«7 
29,93 31,75 32,45 29,85 28,61 27,20 24,7» 23,»» 
48,12 51,50 S3,β« 51,11 4«,04 41,02 3«,07 37.63 
. 
Ζ Ζ Ζ Ζ 
261,23 270,25 292,3Β 268,28 240,93 215,00 200,04 178,34 
32,17 33.93 36.68 35.*« 30,13 26.95 2 5 . 0 * 22,43 
3150 3190 3190 3150 
4100 «100 3960 1750 
34,71 14,70 33,39 32,3* 
30,96 3 0 . t i 29,47 27,81 
ζ Ζ . ζ 
. . . . 
• 
­~_. * ζ ζ 
f i . 
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1) ElrnohlHMlloh IWt.(nloM rtisApflhiej/VM lnolu4«4 (net d«duotH>U)/rvi ««aprii· (non dMuotlbHÌ/lVA «aortut (non daduolMl«) . ' 
2) In rreaTkwloh vird d«n Landwirt« i t i t i t t t t , dea Mi l i tar · 'SamlUt­tUitSl" (aj.oj) ftlr alla iMdnlrttohaftUohtn Arbman U\ii«no»B«n Btraaiantranaport·) tu varu«nd«n,/r»««r· in l*r*no· »r* panitttd to ut* «h« entapar "htaUnr. «ta oil" («.03) for «ni· acrloultural vork awludln» trtmtport ta· roada/fti freno*. Ita nrrloulitur· «ont tutori·«* k uttiuar 1» "futi­oli fluida" (HaOÌ), aolnt ohar, pour la* travaux aarloolt· »utre» qua 1· traneport routlar./ln Franai·, f 11 «aj­riooltori »on» ftutoriitaU «d ut iht tar · 11 "fttolio (rlaoaldieanto)·* (If.Oj), atrio euro, p»r 1 lavori tfrlooll, iivaral dai trasporti i l raiai!. 
Salg og abonnement ■ Verkauf und Abonnement * Πωλήσεις και συνδρομές - Sales and subscriptions 
Venta y abonos ■ Vente et abonnements ■ Vendita e abbonamenti 
Verkoop en abonnementen - Venda e assinaturas 
GREECE BELGIOUE/BELGIË UNITED KINGDOM ESPANA 
G.C. E le r the roudak is S A 
Internat ional Bookstore 
4 Nikis Street 
105 63 Athens 
Tel. 3 2 2 2 2 55 
Telex 2 1 9 4 1 0 ELEF 
Sub-agent for Nor thern Greece; 
M o l h o s Books to re 
The Business Bookshop 
10 Tsimiski Street 
Thessaloniki 
Tel. 2 7 5 2 7 1 
Telex 4 1 2 8 8 5 L IMO 
ITALIA 
L icosa Spa 
Via Lamarmora. 45 
Casella postale 5 5 2 
50 121 Firenze 
Tel. 57 97 51 
Telex 5 7 0 4 6 6 LICOSA I 
CCP 3 4 3 509 
Subagent i : 
Librería scient i f ica Lucio de Biasio -
Via Meravig l i . 
2 0 123 Mi lano 
Tel. 8 0 76 79 
L ibrer ia Tassi 
Via A. Farnese, 28 
0 0 192 Roma 
Tel. 31 0 5 9 0 
L ibrer ia g iu r i d i ca 
Via 12 Ottobre, 172/R 
16 121 Genova 
Tel. 59 56 93 
BR DEUTSCHLAND 
Ver lag Bundesanze iger 
Breite Straße 
Postfach 01 8 0 0 6 
5 0 0 0 Köln 1 
Tel. (02 2 1) 20 29-0 
Fernschreiber: 
ANZEIGER BONN 8 8 8 2 595 
Télécopierez 
2 0 2 9 2 7 8 
M o n i t e u r b e i g e / B e l g i s c h S taa t sb lad 
Rue de Louvain 40-42/Leuvensestraat 40-42 
1 0 0 0 B ruxe l l es /1000 Brussel 
Tél. 5 1 2 0 0 26 
CCP/.Postrekening 0 0 0 - 2 0 0 5 5 0 2 - 2 7 
Sous-dépô ts /Agen tschappen : 
L ibra i r ie e u r o p é e n n e / 
Europese Boekhande l 
Rue de la Loi 2 4 4 / W e t straat 2 4 4 
1 0 4 0 B ruxe l l es /1040 Brussel 
CREDOC 
Rue de la Montagne 34 /Bergs t raa t 34 
Bte 1 1/Bus 1 1 
1 0 0 0 B ruxe l l es /1000 Brussel 
NEDERLAND 
S taa t sd rukke r i j - en u i tgever i j bedr i j f 
Chrisiorfel Planti jnstraat 
Postbus 2 0 0 1 4 
2 5 0 0 EA 's-Gravenhage 
Tel. (070) 78 99 11 
GRAND-DUCHÉ OE LUXEMBOURG 
Off ice dBS pub l i ca t i ons o f f i c ie l les 
des C o m m u n a u t é s eu ropéennes 
2. rue Mercier 
L -2985 Luxembourg 
Tél. 4 9 92 81 
Télex PUBOF LU 1324 b 
CCP 1 9 1 9 0 - 8 1 
CC bancaire BIL 8 - 1 0 9 / 6 0 0 3 / 2 0 0 
Messager ies Paul Kraus 
1 1. rue Christophe Plantin 
L -2339 Luxembourg 
Tel, 4 8 21 31 
Télex 2 5 1 5 
CCP 4 9 2 4 2 - 6 3 
FRANCE 
Service de vente en France des publ icat ions 
des Communau tés européennes 
Jour nul o f f i c ie l 
2 6 . rue Desalx 
7 5 7 3 2 Paris Cedex 15 
Tél. (1) 45 7 8 6 1 39 
H M S ta t i one rv Of f ice 
HMSO Publ icat ions Centre 
51 Nine Elms Lane 
London S W 8 5DR 
Tel (01) 2 1 1 56 56 
Sub-agent: 
A l a n A r m s t r o n g & Assoc ia tes L td 
72 Park Road 
London N W 1 4SH 
Tel. (01) 723 39 02 
Telex 2 9 7 6 3 5 AAALTD G 
IRELAND 
G o v e r n m e n t Pub l i ca t i ons Sales Of f ice 
Sun Al l iance House 
Mo leswor th Street 
Dublin 2 
Te!. 7 1 03 0 9 
or bv post 
S ta t i one rv Of f ice 
St Mar t in 's House 
Water loo Road 
Dublin 4 
Tel. 68 9 0 66 
SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA 
Libra i r ie Payot 
6. rue Grenus 
1211 Genève 
Tél. 31 89 50 
CCP 12 -236 
PORTUGAL 
Imprensa Nac ione l 
Av. Francisco Manuel de Melo. 5 
Ρ - 1 0 0 0 Lisboa 
Tel. 65 39 96 
Grupo B e n r a n d . SARL 
D is t r i bu ido re de L ivros Ber t rand Lda. 
Rua das Tenas dos Vales. 4-A 
Apart 37 
P - 2 7 0 1 Amadora CODEX 
Tel. 4 9 3 9 0 50 - 4 9 4 87 88 
Telex 1 5 7 9 8 BERDIS 
Bo le t ín Of ic ia l del Es tado 
Tiafalgar 2 7 
E - 2 8 0 1 0 Madr id 
Tel. (91) 76 06 1 1 
Mund i -P rensa L ibros, S.A. 
Castellò 37 
E - 2 B 0 0 1 Madr id 
Tel. (91) 4 3 1 33 99 (Libros) 
4 3 1 32 22 (Abonos) 
4 3 5 36 37 (Dirección) 
Télex 49370-MPLI -E 
CANADA 
Renouf Pub l i sh ing Co.. L td 
61 Sparks Streel 
Ot tawa 
Ontano K I P 5R1 
Tel Toll Free 1 (800) 2 6 7 4 1 6 4 
Ot tawa Region 16131 23B 8 9 8 5 - 6 
Telex 0 5 3 - 4 9 3 6 
UNITED STATES OF AMERICA 
European C o m m u n i t y I n f o r m a t i o n 
Serv ice 
2 1 0 0 M Stree l . N W 
Suite 707 
Washington. DC 2 0 0 3 7 
Tel. (202) 862 9500 
DANMARK 
Schu l tz EF-pub l i ka t ioner 
Møntergade 19 
1116 København K 
TU: (01) 14 1 1 95 
Girokonto 2 0 0 1 I 95 
JAPAN 
K inokun i ya C o m p a n y L td 
17-7 Shinjuku 3 Chôme 
Shin iuku-ku 
Tokyo 160 -91 
Tel (031 3 5 4 0 1 3 1 
J o u r n a l D e p a r t m e n t 
PO Box 55 Chitóse 
Tokyo 156 
Te! (03) 4 3 9 0 1 2 4 
Öffentliche Preise in Luxemburg (ohne MwSt.) 
Price (excluding VAT) in Luxembourg 
Prix publics au Luxembourg, TVA exclue · Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa 
ECU BFR DM FF IRL LIT UKL USD 
Einzelpreis 
Single copy 




















OFICINA DE PUBLICACIONES OFIGIALES DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
KONTORET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER 
AMT FUR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
SERVIÇO DAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DAS COMUNIDADES EUROPEIAS 
Π« 
CA-BP-86-003-4A-C 
2985 Luxembourg 
